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El problema de la investigación fue la gestión financiera y su relación con la 
rentabilidad en entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca 
y Seguros, 2015-2018. El objetivo de la investigación fue determinar de qué manera 
la gestión financiera se relaciona con la rentabilidad en entidades financieras 
registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros, 2015-2018. Se muestra 
un diseño no experimental de tipo básica. El nivel es correlacional y de corte 
longitudinal. Se utilizó como recolección de datos el estado de situación financiera 
y el estado de ganancias y pérdidas desde los años 2015 – 2018. La técnica fue el 
análisis documental y la herramienta fue la estadística descriptiva e inferencial 
mostrada con gráficos en el programa SPSS versión 25. Posteriormente  la 
recolección de datos y el análisis de las pruebas de hipótesis específicas logró 
como resultado que existe relación inversa y baja entre los indicadores liquidez 
general y rentabilidad de recursos propios con un p-valor=0.037< 0.05 y un 
coeficiente de relación = - 0.302, la relación es inversa y moderada entre liquidez 
general y rentabilidad sobre la inversión con un p-valor=0.002 < 0.05 y un 
coeficiente de relación= -0.439, la relación es directa y moderada entre capital de 
trabajo y rentabilidad sobre la inversión con un p-valor= 0.000 < 0.05 y un 
coeficiente de relación= 0.511, por otro lado, los que no poseen relación como 
liquidez general y rentabilidad del activo con un p-valor=0.220 > 0.05, capital de 
trabajo y rentabilidad de recursos propios con un p-valor= 0.107 > 0.05,capital de 
trabajo y rentabilidad del activo con un p-valor=0.388 > 0.05, rotación de cuentas 
por cobrar y rentabilidad de recursos propios con un p-valor= 0.818 > 0.05,rotación 
de cuentas por cobrar y rentabilidad sobre la inversión con un p-valor=0.564 > 0.05. 
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The problem of the investigation was financial management and its relation with 
profability in financial institutions registered in the Superintendence of Banking and 
Insurance, 2015-2018. The objective of the investigation was to determine how 
financial management is related to profitability in financial institutions registered with 
the Superintendence of Banking and Insurance, 2015-2018. A basic non- 
experimental design is shown. The level is correlational and longitudinal. We verified 
how the state of financial position and the profit and loss statement from 2015 to 
2018 were compiled as data. The technique was documentary analysis and the tool 
was descriptive and inferential statistics shown with graphs in the SPSS version 25 
program. Subsequently, data collection that there is an inverse and low relationship 
between the indicators of general liquidity and return on equity with a value of 
p=0.037 < 0.05 and a ratio coefficient= -0.302, the relationship is inverse and 
moderate between general liquidity and return on investment with a value of p=0.002 
< 0.05 and a ratio coefficient= -0.439, the relationship is direct and moderate 
between working capital and return on investment with p-value 0.000 < 0.05 and 
ratio coefficient= 0.511, on the other hand, those that have no relationship such as 
general liquidity and profitability of the with a p-value= 0.220 > 0.05, working capital 
and return on equity with a p- value = 0.388 > 0.05, turnover accounts receivable 
and return on equity with a value of p= 0.818 > 0.05, turnover of accounts receivable 
and return on investment with a value of p= 0.564 > 0.05. 
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En la actualidad las entidades financieras su situación es muy preocupante 
porque no tienen una adecuada gestión financiera lo que ha generado una baja 
rentabilidad en las  instituciones, este estudio tiene como propósito las variables 
gestión financiera y rentabilidad, los cambios bruscos a nivel mundial; ya sea con 
avances tecnológicos, desarrollos económicos, competencia en entorno 
empresarial obliga a que las unidades empresariales se preparen mucho para 
poder gestionar sus recursos financieros de una forma correcta y así las empresas 
tomen decisiones financieras , que se adecuen a los objetivos de cada empresa, 
así lo menciona el diario El Sur de España, sobre la situación financiera de España, 
la disminución de las provisiones, y una morosidad en aumento, con índice de 
préstamos dudosos que ha caído  en los último años, los registros no son favorables 
puesto que se tiene índices bajos en liquidez estos derivados de una rentabilidad 
deseada que toda empresa debe obtener, pero no se llega a resultados favorables 
para llegar a las metas propuestas. 
En lo que respecta en lo internacional las compañías confrontan problemas 
de baja liquidez sobrellevando deficiencias financieras para reposicionarse en su 
rentabilidad. De tal forma en un estudio realizado por el diario BBC News mundo a 
27 empresas mexicanas, presento riesgo de liquidez a falta de una mala gestión 
financiera que refuerce a disponer y revisar los recursos económicos para enfrentar 
los obstáculos, esto perjudica al sector económico en las instituciones financieras 
proyectando al cierre por problemas de comercialización, que puede contribuir a 
deudas en corto plazo. 
A nivel nacional, las entidades financieras presentan problemas de liquidez, 
perjudicando así la rentabilidad, debido a que tienen muchos créditos incobrables, 
esto tiene como consecuencia que muchas de las compañías financieras tengan 
que cerrar sus funciones , porque en su cartera de clientes tienen   obligaciones de 
pago con dichas entidades son mínimas, también al no contar con políticas bien 
establecidas con criterio  ocasiona  que no sepan a qué clientes deben otorgar 
créditos y sobre todo el monto de este ,indicado en el artículo Administración, 
análisis y políticas de crédito publicado por el portal Gestiópolis. Las entidades 
financieras surgieron con el objetivo de captar el ahorro público que puedan incluir 




del crédito que les otorgan para sus actividades comerciales, ya que muchas de 
ellas no pueden obtener líneas de crédito formales, pero en estos últimos años las 
entidades financieras no están produciendo por motivo que hay un desperfecto en 
su gestión financiera publicado en el portal del Banco Mundial. 
Unas de los argumentos por los cuales las compañías financieras no están 
siendo fructíferas se debe a la calidad de carteras de crédito que han otorgado 
debido a que es inservible, también la evaluación financiera hacia sus clientes para 
prevenir el riesgo de pago y que sea lo menor posible es insuficiente, los principales 
clientes son micro y pequeños empresariales por ende los ingresos no son muchos 
publicado por el portal del diario Gestión. 
Otro punto importante es el margen operativo, dentro de ellos está la 
inauguración de nuevas sedes, para ello necesitan contratar más personal, y 
nuevos sueldos; las entidades han realizado las inversiones, pero no han logrado 
los objetivos que tenían planeados. Sus gastos administrativos han aumentado 
pero los créditos colocados que han otorgado en los ingresos han sido mucho 
menos a sus gastos y esto agrava la cartera de créditos colocándola como alto 
riesgo publicado por el portal Gestiópolis. 
La capitalización de su utilidad ayuda a que sea efectiva la inversión con el 
requisito que las entidades financieras tengan que generar ingresos mayores a los 
gastos de la inversión. Por lo tanto, deben tener un aumento en su patrimonio, pero 
con la posición de obtener mayores ingresos. 
Las entidades financieras tienen que hacer una evaluación más profunda de 
su record crediticio que sea impecable, verificar la información y la capacidad de 
pago que tiene cada cliente, también tener un buen control financiero que les 
permita el manejo de los créditos que otorgan de manera más rápida y eficiente. 
 
 
Los problemas formulados reflejan la realidad problemática y están planteados en 
base a la matriz de operacionalización de las variables en siguientes términos del 
problema general y específicos de la investigación. El problema general de la 




¿Qué relación existe entre la gestión financiera y la rentabilidad en entidades 
financieras registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros, 2015-2018? 
 
¿Qué relación existe entre la liquidez general y la rentabilidad de recursos 
propios en entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca y 
Seguros, 2015-2018? 
  ¿Qué relación existe entre la liquidez general y el rendimiento sobre la 
inversión en entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca y 
Seguros, 2015-2018? 
¿Qué relación existe entre la liquidez general y la rentabilidad del activo en 
entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros, 
2015-2018? 
¿Qué relación existe entre el capital de trabajo y la rentabilidad de recursos 
propios en entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca y 
Seguros,2015-2018? 
¿Qué relación existe entre el capital de trabajo y la rentabilidad sobre la 
inversión en entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca y 
Seguros,2015-2018? 
¿Qué relación existe entre el capital de trabajo y la rentabilidad sobre el 
activo en entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca y 
Seguros,2015-2018? 
¿Qué relación existe entre la rotación de cuentas por cobrar y la rentabilidad 
de recursos propios en entidades financieras registradas en la Superintendencia de 
Banca y Seguros,2015-2018? 
¿Qué relación existe entre la rotación de cuentas por cobrar y la rentabilidad 
sobre la inversión en entidades financieras registradas en la Superintendencia de 
Banca y Seguros,2015-2018? 
¿Qué relación existe entre la rotación de cuentas por cobrar y la rentabilidad 
del activo en entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca y 
Seguros, 2015-2018? 
 
El objetivo general fue determinar de qué manera la gestión financiera se 




Superintendencia de Banca y Seguros, 2015-2018. Los objetivos específicos de la 
investigación fueron los siguientes: 
 
Determinar de qué manera la liquidez general se relaciona con la rentabilidad 
de recursos propios en entidades financieras registradas en la Superintendencia de 
Banca y Seguros, 2015-2018. 
Determinar de qué manera la liquidez general se relaciona con la rentabilidad 
sobre la inversión en entidades financieras registradas en la Superintendencia de 
Banca y Seguros,2015-2018. 
Determinar de qué manera la liquidez general se relaciona con la rentabilidad 
del activo en entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca y 
Seguros,2015-2018. 
Determinar de qué manera el capital de trabajo se relaciona con la 
rentabilidad de recursos propios en entidades financieras registradas en la 
Superintendencia de Banca y Seguros,2015-2018. 
Determinar de qué manera el capital de trabajo se relaciona con la 
rentabilidad sobre la inversión en entidades financieras registradas en la 
Superintendencia de Banca y Seguros, 2015-2018. 
Determinar de qué manera el capital de trabajo se relaciona con la 
rentabilidad del activo en entidades financieras registradas en la Superintendencia 
de Banca y Seguros, 2015-2018. 
Determinar de qué manera la rotación de cuentas por cobrar se relaciona 
con la rentabilidad de recursos propios en entidades financieras registradas en la 
Superintendencia de Banca y Seguros, 2015-2018. 
Determinar de qué manera la rotación de cuentas por cobrar se relaciona 
con la rentabilidad sobre la inversión en entidades financieras registradas en la 
Superintendencia de Banca y Seguros,2015-2018. 
Determinar de qué manera la rotación de cuentas por cobrar se relaciona 
con la rentabilidad sobre el activo en entidades financieras registradas en la 
Superintendencias de Banca y Seguros,2015-2018. 
 





La gestión financiera se relaciona significativamente con la rentabilidad en 
entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros, 
2015-2018. Las hipótesis específicas fueron las siguientes: 
 
La liquidez general se relaciona significativamente con la rentabilidad en 
recursos propios en entidades financieras registradas en la Superintendencia de 
Banca y Seguros, 2015-2018. 
 
La liquidez general se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre 
la inversión en entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca 
y Seguros,2015-2018. 
 
La liquidez general se relaciona significativamente con la rentabilidad del 
activo en entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca y 
Seguros,2015-2018. 
 
 El capital de trabajo se relaciona significativamente con la rentabilidad de 
recursos propios en entidades financieras registradas en la Superintendencias de 
Banca y Seguros,2015-2018. 
 
El capital de trabajo se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre 
la inversión en entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca 
y Seguros, 2015-2018. 
 
El capital de trabajo se relaciona significativamente con la rentabilidad del 
activo en entidades financieras registradas en la Superintendencia de Banca y 
Seguros, 2015-2018. 
 
La rotación de cuentas por cobrar se relaciona significativamente con la 
rentabilidad de recursos propios en entidades financieras registradas en la 




La rotación de cuentas por cobrar se relaciona significativamente con la 
rentabilidad sobre la inversión en entidades financieras registradas en la 
Superintendencia de Banca y Seguros, 2015-2018. 
 
La rotación de cuentas por cobrar se relaciona significativamente con la 
rentabilidad del activo en entidades financieras registradas en la Superintendencia 
de Banca y Seguros, 2015-2018. 
 
Se presenta las siguientes justificaciones: teórica, metodológica, social, económica.   
La presente investigación contribuirá a conseguir un entendimiento extenso por 
medio de la gestión financiera y su relación con la rentabilidad, porque se empleó 
en el desarrollo de la investigación en la utilización de procedimiento teóricos para 
analizar y evaluar la información necesaria para el fortalecimiento de una buena 
gestión financiera, es por tal efecto sin el manejo de ello, las consecuencias serían 
desfavorables. 
Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagómez (2014) menciona que es la consideración que 
tiene la investigación de una incógnita en el progreso de una probabilidad científica. 
Esto comprende señalar que la investigación posibilita elaborar una invención 
científica, por lo tanto, sería necesario elaborar una comprobación o inventario del 
aspecto del inconveniente que se busca, demostrar si se ejercerá para rebatir 
soluciones de distintas indagaciones o incrementar un prototipo hipotético. 
El presente trabajo se explica con fundamentos metodológicos los procedimientos, 
técnicas e instrumentos utilizados consolidaran la confiabilidad y la claridad de este 
trabajo de investigación propone las mejores proposiciones para incrementar la 
liquidez en la empresa y entidades económicas con la intención de llevar a cabo 
una excelente gestión financiera para la buena toma de decisiones contribuyendo 
con resultados favorables en rentabilidad y el buen cumplimiento de las 
obligaciones. 
Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagómez (2014) señala que el empleo de establecidos 
métodos y herramientas de indagación permiten ejercer para diferentes 




innovadores como sondeos, pruebas de hipótesis, examen, ejemplos, gráficos de 
muestreo, etc., cuestión que el examinador estime que podrían emplearse en 
indagaciones semejantes. 
Este presente proyecto de investigación es de suma importancia, es decir, por 
razón del rendimiento que se logró permite asignar una sugerencia a la compañía 
y poseer estudios de los obstáculos de la empresa que estaría pasando, también 
se permitirá facilitar sugerencias con la finalidad de enriquecer el desarrollo de la 
gestión financiera y que sostengan la probabilidad de incrementar la rentabilidad de 
la entidad financiera Banco Falabella de tal manera que, se utilizan procedimientos 
para posteriores indagaciones en la estructura del sector, que está precedente a 
desarrollarse. 
Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagómez (2014) menciona que “la indagación va 
solucionar cuestiones generales que perjudican a una asociación colectiva, como 
el fortalecimiento de féminas lugareñas o el manejo del procedimiento psicosocial 
en la alfabetización de iletrados del centro agrario”. 
La presente investigación examina mejorar la condición económica y financiera de 
una entidad financiera para aumentar la rentabilidad, pues actualmente se hallan 
cuantiosas compañías vinculadas a este rubro de bancos que no cuentan con 
herramientas apropiadas que les posibiliten acrecentar su rendimiento para 
potenciar su competitividad dentro del negocio, también contar con los requisitos 
económicos y financieras imprescindibles para poder destinar activos y seguir 
aumentando. 
Piñon (2012) afirma que conoce “la comprobación de desempeño de 
responsabilidades adquiridas por las compañías favorecidas de las contribuciones 

































Respecto a lo antes dicho se hará mención de autores nacionales e 
internacionales que reforzaran con sus investigaciones sobre la gestión financiera 
y rentabilidad, dentro de los cuales tenemos: 
Jiménez y Lozano (2017), en su investigación “La gestión financiera y la 
rentabilidad de la empresa de San José Inversiones S.R.L. en la ciudad de 
Jaén, año 2017”. Sostuvo el propósito examinar la vinculación a través de la 
gestión financiera y la rentabilidad de la compañía San José inversiones SRL, Jaén 
2017. La metodología que aplicó es cuantitativa, de diseño no experimental, el tipo 
de estudio es aplicada, la técnica para el manejo de este análisis es la encuesta,  
la conclusión se afirma que la relación entre estas dos variables es vital porque esto 
determina el enlace entre la gestión financiera y la rentabilidad que  es fundamental 
y se recomendó  realizar planificaciones en la optimización de manera continua y 
por reacción también mejoraría el índice de rentabilidad en el plazo que se solicite 
en determinado tiempo. 
 Damaso, Jiménez y Rosas (2019) En su investigación “La gestión 
financiera y la rentabilidad de las entidades bancarias en el distrito de 
Huánuco, periodo 2017 -2018”. El objetivo señala como la gestión financiera influye 
en la rentabilidad de las entidades bancarias en el Distrito de Huánuco, 2018 -2019. 
La metodología es cuantitativa, el tipo de estudio es correlacional, el nivel es 
descriptiva, el método es deductivo -inductivo. la técnica fue anotaciones de las 
observaciones, se concluyó que en las entidades financieras se han determinado 
el índice del promedio de clientes deudores se relacionan con los ingresos del 
banco por los créditos colocados, se recomendó que las entidades financieras 
deben realizar un estudio económico que puedan obtener un mejor conocimiento 
en la coyuntura financiera del consumidor. 
Flores (2016), en su tesis titulado: La gestión financiera y la rentabilidad 
de la Cajas de Ahorro y Crédito en el distrito de la Victoria 2010 -2015. El 
objetivo fue establecer como la gestión financiera afecta en la rentabilidad de las 
cajas de economía y financiación. La metodología es no experimental cuantitativa, 
el tipo de investigación es aplicada, el grado es correlacional, el procedimiento que 
se ejerció es la prueba chi cuadrado de resolución, el tipo de diseño es 




en que el préstamo moroso se asocia claramente con las entradas por financiación 
de empleados, se recomendó un análisis financiero que permita una deseable 
formación de la circunstancia monetaria e inversión del consumidor. 
Moyolema (2011), en su investigación: La gestión financiera y su impacto 
en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito de Kuriñan de la ciudad 
de Ambato año 2010.” El objetivo fue desempeñar una mejor organización y una 
dirección del grado de rentabilidad, el tipo es cualitativa, el nivel es correlacional, el 
método que se usó es deductivo, la técnica que se aplicó es el muestreo 
estratificado. Se concluyó que la gestión financiera consistió en maximizar el 
patrimonio de los accionistas de una empresa a través de una correcta consecución 
de manejo y aplicación de los mismos lo cual incrementaría su rentabilidad, se 
recomendó desarrollar un plan financiero mediante políticas internas de inversión 
para poder analizar la liquidez de la institución, en el cual se podrá regular los 
ingresos y los egresos. 
Villavicencio y Caycho (2019) en su investigación: “Gestión financiera y 
rentabilidad en las empresas agroindustriales de la ciudad de Tingo María – 
2018.” El objetivo es determinar el grado de relación entre la gestión financiera y la 
rentabilidad en las empresas agroindustriales de la ciudad de Tingo María 2018, el 
enfoque es cuantitativo, el nivel es descriptivo – correlacional, diseño es no 
experimental, la técnica que se aplicó es la encuesta, la entrevista y el análisis 
estadístico. Se concluyó al objetivo formulado el grado de relación entre la gestión 
financiera y la rentabilidad en las empresas agroindustriales de la ciudad de Tingo 
María. Se recomendó continuar trabajando de manera adecuada la gestión 
financiera las empresas agroindustriales con sus dimensiones para continuar o 
mejorar la rentabilidad empresarial. 
Castañeda y Reyes (2019) en su investigación: Gestión financiera y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa industrias del Perno S.A.C., periodo 
2017.El objetivo es determinar si la gestión financiera influye en la rentabilidad de 
la empresa industrias Perno S.A.C., en el periodo 2017, la investigación es aplicada 
de tipo descriptivo, correlacional, explicativo y no experimental, la técnica que se 
aplicó es la encuesta y entrevista. Se concluyó que la gestión financiera si influye 




inadecuada gestión financiera influye de manera negativa en la rentabilidad. Se 
recomendó evaluar constantemente su situación económica y financiera para poder 
tomar decisiones oportunas de tal manera que mejore, tanto económicamente 
como financieramente. 
Llempen y Montenegro (2018) en su investigación: Gestión financiera y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa inversiones Aquario´s S.A.C., 
Chiclayo – 2018. El objetivo fue determinar la gestión financiera y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa Inversiones Aquario´s S.A.C., diseño fue de tipo 
aplicada no experimental, el nivel es correlacional, la técnica es la encuesta, se 
concluyó que entre los factores que influyen en la rentabilidad de la empresa, se 
mencionó la pérdida de oportunidades en el mercado turístico local, equivocación 
en el foco de potenciales clientes donde se centra el negocio que al final no resulta 
rentable, la recomendación fue priorizar y evaluar correctamente los costes de 
publicidad y otros que se presentan como innecesarios que admitan elevar los 
gastos operativos del negocio en un futuro. 
Cualchi (2016) en su investigación: Propuesta de un plan de mejora de 
sistema de gestión financiera, de la empresa Prodigy trading importaciones 
& exportaciones S.A. ubicada en la ciudad de Quito, periodo 2015. El objetivo 
fue contar con información confiable para la toma de decisiones para el giro de 
negocio. El enfoque en cuantitativo y cualitativo, el nivel es correlacional, la técnica 
es el cuestionario, se concluyó que la empresa Prodigy Trading S.A, no genera 
información financiera para la toma de decisiones, porque la única información que 
genera es contable con la finalidad de cubrir las obligaciones. Se recomendó el 
gerente debe aplicar el modelo de mejora al Sistema de Gestión Financiera que 
elaboró porque está compuesto de varias tácticas y estrategias con la finalidad de 
mejorar los procesos internos  
Ronquillo (2016) en su investigación: Plan de gestión financiero en el 
área de cartera de la empresa Lidelpro S.A. en la ciudad de Quito, durante el 
periodo 2015-2016. El objetivo fue diseñar procedimiento de control para el 
tratamiento de las cuentas contables, con mayor énfasis a las cuentas por cobrar 
para la empresa. El enfoque en cuantitativo, nivel es correlacional, la técnica es el 




desaprovechamiento del tiempo en el desarrollo de las actividades, debido a que el 
manual de funciones que no es difundido al personal. Se recomendó que la 
empresa deberá mejorar la utilización de herramientas tecnológicas para brindar 
capacitaciones de manera práctica y de fácil entendimiento a los clientes. 
Salazar (2015) en su investigación: “Diseño de un sistema de gestión 
para el área financiera de la empresa Descaserv Ecuador S.A. ubicada en la 
ciudad de Quito”. El objetivo fue efectuar un diseño de sistema de gestión para el 
área financiera por lo que se realizó un análisis situacional de la empresa, donde 
se puede evidenciar que cada área se involucra directa o indirectamente con el 
departamento financiero. Se concluyó que en el departamento financiero de la 
empresa no cuenta con los procesos financieros formales estipulados en un manual 
para realizar las actividades Se recomendó incorporar el diseño de Sistema de 
Gestión para el área financiera propuesto, con la finalidad de mejorar los 
problemas, procedimientos en el departamento, además que se tenga esta 
información impresa y se dé a conocer a los empleados.  
Urquizu (2017) en su investigación: “Análisis de la gestión financiera de 
la compañía eléctrica Sucre S.A. (Gestiones 2014 al 2016).” El objetivo fue 
analizar los estados financieros, haciendo uso de los ratios como herramienta, en 
una propuesta de modelo financiero orientado a la toma de decisiones de la 
compañía eléctrica Sucre (CESSA) S.A. El enfoque cuantitativo, método es 
deductivo-inductivo, la técnica fue entrevista. Se concluyó que, al realizar el análisis 
de la liquidez corriente, podemos observar que para la gestión 2016 se tiene una 
mayor liquidez que la gestión 2015, por lo que tuvo un incremento en el activo 
disponible. Se recomendó analizar los estados financieros respecto a cambios en 
sus distintos componentes y en sus cambios anuales porque permitirá predecir 
variaciones relevantes a corto y largo plazo. 
Urrego y Muñoz (2018), en su artículo: “Gestión financiera desde lo 
territorial. Estudio de caso: municipios de Magdalena Medio, 2010- 2016,” tuvo 
como objetivo la mejora del proceso administrativo, y con este implementar 
convenientemente la eficiencia y eficacia en la organización del Estado, se concluyó 
que la gestión en la consecución de recursos fiscales debe ser una alianza 




que la Constitución 1991, se recomendó que se debe implementar un proceso 
político orientado a la repartición territorial de responsabilidades estatales de 
participación y organización políticas, administrativas (competencias) y fiscal 
(asignación de recursos), adecuados en considerar el fortalecimiento de la 
organización. 
Por otra parte, Jaramillo (2016) en su artículo “Relación entre la gestión 
de capital de trabajo y la rentabilidad en la industria de distribución de 
químicos en Colombia”.  Señala que el objetivo es pretender ofrecer evidencias 
empíricas sobre la relación que existe entre el capital de trabajo y la rentabilidad 
empresarial en el sector de distribución de químicos en Colombia, se concluyó que 
es importante cumplir con los objetivos de investigación planteados porque las 
empresas distribuidoras de químicos ahora se pueden referir a esta investigación 
para así mejorar la rentabilidad mediante un manejo óptimo del capital de trabajo. 
Se recomendó enfatizar sobre las variables de control. El indicador de deuda (total 
de pasivos entre activos) demuestra una relación tiene una relación significativa en 
la rentabilidad empresarial. 
Por consiguiente, Cabrera, Fuentes y Cerezo (2017) en su artículo “La 
gestión financiera aplicada a las organizaciones.” Señala que el objetivo de la 
gestión financiera para las entidades es emplear con eficacia y validez el proceso 
de la administración de los instrumentos financieros en las sociedades 
financiadoras de ingresos y prestaciones, se concluyó que la gestión financiera es 
una poderosa herramienta de ayuda en la toma de decisiones y debe ser encarada 
de manera sistemática y metodológicamente clara para permitir diferentes tipos de 
análisis en la organización. Se recomendó permitir la generación de reportes 
financieros de decisión, indicadores de gestión y un análisis de performance y 
rendimiento que permite tomar las acciones correctivas necesarias para una buena 
toma de decisiones en la organización. 
Finalmente, Ding and Pengxiang (2017) en su investigación “R & D 
Cooperation, financial constraint and innovation performance.” Su objetivo fue 
la cooperación que puede aliviar la influencia adversa de la restricción financiera en 
el desempeño de la innovación de las empresas. Específicamente se consideran 




proveedores, con clientes y con investigación institutos, se concluyó que está bien 
documentado que las limitaciones financieras constituyen un obstáculo importante 
para la innovación de las empresas innovadoras suelen cooperar con otras para 
aliviar la influencia de las limitaciones financieras en las actividades. Se recomendó 
examinar la influencia de tres tipos de I + D cooperación en el desempeño en 
innovación de productos e innovación de procesos. 
El marco teórico de los argumentos planteados comprende el marco histórico, la 
conceptualización y los modelos teóricos, en los siguientes aspectos:  
Desde el siglo XX, se fomentó la razón financiera, se determinó 
eventualidades fundamentales en el propósito de su investigación a partir de su 
comparencia hasta la fecha. La época más floreciente en el entendimiento 
económico desde el periodo de 1950 y 1973. Se realizaron lo más extraordinarios 
progresivas ideologías en estos complementos, avalados por probabilidades e 
instrumentos tanto como las analíticas y las finanzas. En la publicación del libro El 
hombre más rico de Babilonia elaborado por George S. Clason en el que indaga 
demostrar normas de bienestar, éxito y conceder resultados efectivos de dilemas 
económicos que poseemos en nuestra vida cotidiana. Las personas que sean 
codiciosas y tengan ideales deben cultivarse de ser victoriosos con el patrimonio 
para la atribución de conseguirlo. 
Asimismo, el origen de la gestión financiera, según Pérez (2015), explica que 
reúnen la práctica civil de movimiento comercial, mientras que han ido 
evolucionando principios, mecanismos y herramientas de gestión. También se dio, 
el primer acuerdo de tesorería acreditado para aprovechar el balance se editó en 
1494. Es aquel método contable que se desarrolló cuantiosamente para abarcar 
obligaciones constantemente variables de movimiento empresarial. 
La gestión financiera es una especialidad que se ocupa de disponer del 
beneficio y asumir responsabilidades en la retribución de procesos, incorporando 
conseguirlos, empleando y suministrándolos. Por lo tanto, se entiende que esta se 
encarga de reconocer las decisiones, hechos los cuales sustentan mecanismos 
financieros imprescindible en el cometido de la disposición, insertando el resultado, 




Por consiguiente, Ross (2015) menciona que “la gestión financiera interpreta 
el proyecto, cumplimiento y el seguimiento de requerimientos económicos de la 
entidad próximo con medios normales, además facilita los primordiales insumos 
con estructura realizada   de interés y prestaciones.” 
La gestión financiera entiende una programación, realización y el 
seguimiento de los procedimientos financieros de una sociedad, realiza  los 
primordiales materiales de la estructura que produce resultados y rendimientos. 
Córdova (2015) menciona que la gestión financiera es el espacio que 
ordena los limites totales de la sociedad se ocupa de transacciones de respaldo y 
distribución de activos, tanto que comprende el desarrollo de buenas 
determinaciones porque promueve operaciones coordinadas con procedimientos 
económicos incorporando la consecución, aplicación y comprobación. 
Cabe destacar que la gestión financiera es tener un respaldo apropiado y de 
tal responsabilidad de su cargo que asistan a una buena dirección, tanto en el 
entorno económico como capitalista, porque de esta manera logra tener una gestión 
eficaz. 
Para poder originar un adecuado estudio cuantitativo de la gestión financiera, 
se utilizaron las variables de función financiera las cuales componen una pieza 
importante, correspondiente a ellos los indicadores de liquidez general, capital de 
trabajo y rotación de cuentas por cobrar. 
Córdova (2016) menciona que: 
“Es aquella disciplina que se encarga de determinar el valor y tomar 
decisiones en la asignación de recursos, incluyendo adquirirlos, invertirlos y 
administrarlos.” (p.4). 
Gitman y Zutter (2016), define que los registros de movimiento calculan la 
proporción de diferentes sumas que se transforman en saldos y fondos, se estiman 
ingresos y partidas. En relación al cálculo habitual, las proporciones de fluidez son 
improcedentes por el motivo de distinguir la estructura del productivo y débitos 
frecuentes de la compañía porque permitan dañar de cierta manera relevante su 




evaluaciones de liquidez corriente y determinar la función de los cálculos frecuentes 
establecidos. Se coexisten diversas clasificaciones utilizables para comprobar la 
función de las referidas ordinarias más significativas, de las que se pueden 
considerar las cuentas del activo. Asimismo, es probable valorar la importante 
eficacia con la que se disponen los efectivos absolutos. 
El indicador liquidez general igualmente se percibe como ratio de 
disponibilidad equivalentemente al de liquidez general, asimismo estudia la 






 Achin (2005) afirma que se obtiene: 
 La ganancia del efectivo ordinario por medio operativo común. El haber 
general incorpora totalmente el balance de tesorería, letras por cobrar, 
bancos, precios de elemental convenio y registros. Aunque esta razón es el 
capital a escala de solvencia, expone la relación de déficit de reducido 
periodo, pues se revierten por el componente de operatividad, en el cual la 
transformación de efectivo pertenece al plazo de los compromisos (p.16). 
La razón de liquidez no demuestra cómo la empresa desempeña sus 
deberes con el objeto de determinar si una compañía es competente de producir 
efectivo y de transformar sus activos de liquidez a corto plazo. 
Palomino (2013), define que: Es la disposición y el periodo inevitable para 
convertir un activo, por medio del nivel de certeza afiliado con el costo, por lo tanto, 
se desarrolla el haber. Personaliza esta habilidad del haber en el cual son 
transformados en dinero de manera próxima, también de hacer trabajar la entidad. 
Un activo es circulante cuando se pueda transformar sencillamente en dinero, 
además sin descuidar su coste de compra en un periodo reducido. 
Es la valoración a reducido periodo, la compañía realizará con sus 
obligaciones comprueba el vínculo que se encuentra entre el activo y pasivo 
corriente. Evalúa el volumen de la operación y la conformidad dentro del tiempo, 




que se encuentren por prescribir. Se propone la capacidad esencial que el sujeto 
posee los métodos capaces para se ejecuten sus obligaciones. La fase de los 
activos líquidos se emplea para destinar el efectivo y activo que conlleven ha alterar 
cómodamente en efectivo. Se utiliza para constituir los ejercicios que muestra las 
entidades a fin de ocultar sus obligaciones con prontitud de los índices de liquidez 
que brindan a la empresa. 
Clyde; Stickney; Schipper y Jennifer, (2013), El activo corriente que es la 
liquidez corriente en similitud con los pasivos al igual que la propiedad, es decir, 
señala la nivelación de revestimiento de superior liquidez hacia las obligaciones de 
exiguo plazo accesible del complemento. Conocido como índice de circulación con 
un importante índice de liquidez que surge de los activos corrientes de la empresa 
se invierten con la asistencia de capitales de largo plazo, en el momento en que 
considerable sea el factor, el empleador dominaría y acrecentaría probabilidades 
de cubrir las obligaciones en un corto periodo. A pesar que la subsistencia de la 
liquidez muy elevada consigue deficiencia dentro de la comprobación de las 
propiedades presentes y los pasivos. 
Palomino (2013), manifiesta que la liquidez es capaz de ejecutar notas del 
periodo breve, porque en el activo disponible para la compañía, determina el 
patrimonio operacional de la disposición de una correlación y una reducción, puede 
llevar a cuestiones de liquidez, pese a que la solución final necesita de utilidad, 
puesto que serán contrarios, por lo que calcula el grupo con el que actúa la 
delegación, se percibe la clase de los derechos de recaudación que se encuentran 
al interior de dominio moderno y que se encargan de proponer las acciones, las 
interrogantes que permiten ser concretos, y si es muy verídico, la suma del dinero 
que se abona, se considera como vínculo de desarrollo y se pretende probar 
recursos de la compañía en el corto plazo, emitir convenios en corto plazo. Un 
examen a la prudencia es otra manera de manifestar la capacidad de los activos 
existentes, se localizan presentando con gran reducción en cotejo con los periodos 
precedentes. 
Beristain (2015), la liquidez es la simpleza, prontitud y elevación en 
descenso en la alteración de los activos donde ahora en caja y la carencia de ello 




liquidez se deriva cómodamente, esto pertenece a la capacidad para alterar los 
activos en efectivo en mecanismos netos, se designa como administración. 
Gurrusblog (2013), menciona que comprendo que no es una causa la 
escasez de liquidez en el cual nos solicita está en periodo reducido a otra entidad. 
El asunto es si en realizan inicia a extender el miedo en medio de los consumidores, 
esto emprende a separar considerablemente sus consignaciones exento en 
incertidumbre esto es capaz de abatir al ente que este más acreditado. 
Aguilar (2014), define que vinculan los haberes generales en la vanguardia 
a los débitos de parecida esencia, puesto que señala el nivel de revestimiento que 
poseen los activos de superior solvencia hacia las imposiciones de prescripción o 
superior obligatoriedad. Se entiende como capacidad corriente, solvencia habitual. 
La capacidad de liquidez general superior a uno señala que divide la operatividad 
recorrida de la compañía estas pertenecen invertidos con patrimonio de periodo 
extenso. Puesto que, todo lo que sea más elevado el factor, entonces la compañía 
sostiene superiores eventualidades de saldar el débito en reducido periodo. 
Clyde, Stickney, Schipper y Jennifer (2013), afirma que: 
 El estudio procura ser riguroso y calibrar el desplazamiento positivo de 
amortización de las compañías en ejecución con su inerte flujo en un 
reducido tiempo, entonces se examinan exclusivamente los activos 
sostenidos en tesorería y entes, de precios adquiribles en el que la cotización 
de composición próxima no apropiándose en el balance del crédito variante 
en el periodo y de inquietud del balance neutral frecuente (p.268). 
“Interpretan la capacidad o la falta de la compañía para ocultar los pasivos a 
reducido periodo interviniendo sus haberes de cercana ejecución, perteneciente a 
una medición de mayor severidad en la extensión de retribución de la empresa 
breve tiempo.” (Aguilar, 2014). 
Palomino (2013), afirma que: 
 Esta razón financiera proporciona calcular el desplazamiento positivo de 
una compañía en corto plazo; se estima que exclusivamente los haberes 




dominio de una variante de oportunidad e inseguridad de las cantidades de 
las cuentas de los activos corrientes. Es la capacidad financiera que actúa 
como medida de comprobación e impiden que reaparezcan a merecer una 
escasez de pago, formalizado sus obligaciones por la privación de liquidez y 
determina la competencia de la compañía para emprender sus 
responsabilidades a breve periodo, evidenciando una disposición de la 
compañía para abarcar sus imposiciones, a través de su transposición en 
activos corrientes. (p.114)  
Westerfield (2014), nos indica que la liquidez general es considerada un 
activo que se transforma en efectivo de modo inminente. Es eficaz mayor el saldo 
es optativo, la liquidez personifica la amplitud administradora que posee una 
sociedad para conseguir ejecutar con sus compromisos en breve periodo (p.21). 
El indicador de la liquidez es esencial, la partida desfavorece a las personas 
y compañías en diversos términos. Aunque esto no dice que si poseemos el 
completo efectivo cambiante será una lamentable representación, debe tener una 
cuantía prudente utilizable para recubrir cualquier eventualidad. 
Aguilar (2014), menciona que la liquidez:  
Examina la contingencia de liquidez general, puesto que constituyen niveles 
en los cuales se tiene la liquidez de mecanismos, solvencia de comercio y 
de cartera. Entonces en la inicial, se estudia la solvencia latente en 
procedimientos que se desarrollan en el comercio de cotizaciones, la razón 
de liquidez de las herramientas está transmitida por la capacidad del 
convenio exclusivo, además de la colaboración de ello que complementa el 
complemento de dependencia por cada orden (p.66). 
Sánchez (2013), sostiene que la liquidez es una contingencia de riesgo en 
el cual la compañía incida en desaprovechamientos desmesurados por la 
transferencia de activos a deducciones inusitadas y característicos, con la 
terminación de establecer prontamente los procesos imprescindibles para 
formalizar con compromisos estipulados. Puesto que, la diligencia de posibilidad de 




externamente del balance, evaluando e inspeccionando las fortuitas alteraciones 
que generan pérdidas en los estados financieros.  
El indicador de capital de trabajo es la medida o proceso indispensable para 
una compañía o entidad financiera en el cual se desarrollan procedimientos con 
orden, en el que el activo de una compañía este calificada para establecer trabajos 
y labores a corto plazo. 
𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂 = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 
 Palomino (2013), afirma que: 
 La razón de  capital de trabajo interpreta un inicial tendencia  protección de 
comercios en oposición del descenso de enajenaciones por una entrada de 
transacciones de las determinaciones a dominar responsabilidades de 
restauración del balance  con una superior celeridad y favorecer mayor 
liquidez que reemplaza  el dinero en tesorería y bancos , en diligencia 
habituales posterior  de haber abonado absolutamente todos sus débitos de 
breve periodo , porque  tuvieron que ser liquidados de manera  contigua y 
así expresar a un medio financiero que tomó la  cantidad para abonar  sus 
compromisos  en breve tiempo; esta razón  si no comprende cuando la 
compañía tiene entradas pues favorece  los procedimientos inminentes, 
continuando con acciones corrientes que corresponden a ser superiores de 
los neutrales radiales. (p. 116) 
Aguilar (2014), manifiesta que la razón de capital de trabajo dispone la 
desigualdad a través del coste del haber común en la disminución de la tasación 
del inerte corriente, es por ello que se describe en una cifra capitalista, es por ello 
que se deniega el cumplir un balance característico entre compañías de distinta 
dimensión. Es por ello que el capital de trabajo describe el nivel de activos y pasivos 
enlazados en el dinamismo a corto plazo del comercio.  
 Palomino (2013), afirma que: 
 La razón de capital de trabajo se determina por la desigualdad del medio del 
coste de eficaz habitual excepto el importe del neutral común, puesto que 




con un balance característico a través de compañías de distinta capacidad.  
Se tiene las ideas, como es la razón del capital de trabajo en el que 
comprende la elevación de activos circulante y pasivos circulantes 
coordinados con diligencias en breve periodo del comercio (p. 55). 
El indicador de cuentas por cobrar corresponde a que se reconocen los 
aumentos y l partes asociados a las enajenaciones de opiniones desiguales de 
resultados o prestaciones. Está constituida por designaciones de financiación, 
pagaré y boletas en favor de ganancias de la empresa. 
CUENTAS POR COBRAR =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐴 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑂
𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅 
 𝑡 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
La razón de las cuentas por cobrar es un activo corriente que tiene reúne 
una compañía en efecto de poseer préstamos a sus consumidores, se calculan en 
el cuál corresponden al total de los escritos relativos a los procedimientos asociados 
al desplazamiento del comercio. (Flores, 2013). 
 La razón de cuentas por cobrar en el que se produce en la asignación del 
préstamo mercantil de los comerciantes con el propósito en el incremento de 
función de consumidores adicional en las ganancias, el conceder créditos posibilita 
el desembolso pertinente por acto de los usuarios en el momento conveniente. 
(Aguilar, 2014) 
Stickney; Weil, Schipper; Francis, Avolio y Alecchi (2013), define sobre: 
las cuentas por cobrar se incluye los préstamos continúan los ingresos, aunque las 
aportaciones, para una fiscalización de negocio designado la cuenta comercial. Lo 
fundamental particularidad por las cuentas por cobrar es un dominio directivo, que 
comprende la capacidad de enfrentar la factura o cargo ocho días posterior al 
vencimiento. 
Como todos los consumidores tiene compromisos de referir los términos de 
préstamo debe ser inspeccionado y ser restaurado, en un medio conceptual, 
siquiera un ciclo al año. En la terminación del préstamo de un consumidor definido 
no debe ser comprometido, ni siquiera fijo en esta etapa, desde que se halla 
dominado en una variación de oportunidad superior a soporte de límites de 




expediente de retribuciones en la empresa. El fin habitual sitúa 13 modelos en el 
que constituyen hacia la procedencia de un valor seguro, a manera de resolución 
considerada periódico del negocio de estos consumidores. 
“Es el informe que expresa La variación de balances, se transmite y se utiliza 
la posición de diligencias estimado por la superintendencia nacional de gerencia 
tributaria. La aceptación de la parte es un archivo sensato que asienta una 
asociación comercial.” (Zeballos, 2014). 
El anticipo que se le da a los clientes es esencial para favorecer a las 
enajenaciones, pero demuestran que poseen precios, tuvo que haber contribuido, 
además se alcanza un riesgo de incobrabilidad para conocer y emplear de justo 
procedimiento que se permite inferir y también interviene el giro de las cuentas por 
cobrar. Esta ratio representa el procedimiento de a manera de utilizar un crédito 
para ayudar en las ventas. Si la rotación es superior al resultado que la 
transposición de las cuentas por cobrar este avalando a las ventas. (Leopoldo, 
2014) 
Behner; Perez; Smith y Varuolo (2015), se ha efectuado la concordancia 
entre el crédito y las ventas, fundamentando que entre ambos sectores obtienen el 
suministro de indagaciones estimados de límites de crédito de consumidores 
latentes y la instauración de regímenes solventes adecuados para determinaciones 
del crédito comercial reconocen de circunstancias como el nivel de competencia de 
mercado, el modelo de ingresos y prestaciones que se ofertan, la adaptabilidad del 
requerimiento de importe, el porte de consumidores  y las ganancias de rentabilidad  
de la compañía. 
Morales y Morales (2014), define que:  
Emprende en el momento que el sujeto del participio no ha admitido 
obligaciones escandalosamente, es decir, no recupera la decisión prestamos 
logrados, es por ello que director de créditos sigue objetando los 
desembolsos, las notas o inscripciones discrepantes que constituyeron las 
legalizaciones. El propietario empieza la técnica bajo la interesante atención 
de los tribunales de igualdad enlazados, de tal forma que a través de una 




gastos de depósitos. En la eventualidad de que el prestatario no cancele 
conforme al efecto de la sanción, el magistrado permita resolver distintas 
funciones, como, por ejemplo, la apropiación legal de prelación del individuo 
del participio, el balance de lo consolidado (convenios, propuestas). La 
apreciación de la pertenencia manejable declara la postura colectiva y 
económica del demandante crediticio y, entre tanto se revelan de dicha 
entrega, a propósito de que puedan aumentar un respaldo básico. El 
correspondiente permite ser seleccionado por predio, es conveniente 
separar el comprobante del acuerdo del arriendo y analizar tiempo a periodo 
el tributo.  
Dinca y Bociu (2015), han realizado un estudio convenientemente en 
Rumania para conjeturar cuales de las compañías alcancen o predestinen si 
pueden llegar a la bancarrota, formando un instrumento de soporte para que las 
organizaciones capitalistas con la finalidad de saber quiénes entidades de 
financiación. Se estima que la cantidad de veces varia en el balance de cada 
tiempo, la velocidad con la que los registros se modifique en cuentas por cobrar. 
Benancio y Gonzáles (2015), señala que la rentabilidad constituye el 
fundamento primordial de la sustentabilidad y el desarrollo del comercio, por lo 
tanto, las decisiones se sitúan a extender los propósitos de financiación de invertir 
sobre el déficit (pasivo) tiene en consideración de magnitud la amplitud creadora de 
acceso de planes, sea mayor a proporcional al valor de financiación de medios, 
integro de uno y el otro incurren en las ganancias, por tal motivo  en la productividad 
de adquisición. 
Jiménez y Lozano (2014), menciona que “la rentabilidad consigue una 
compañía el cual evidencia la utilidad para formar ganancias, desde la adquisición 
en activos, puesto que superiores niveles de esta variable demuestran las 
propiedades de la empresa para presentar un reintegro de fondos dependientes”. 
Por lo tanto, se tiene que la rentabilidad se apoya al hecho que las 
negociaciones que la compañía desarrolle, porque el lucro o producto que alcanza 




Maldonado (2015), nos menciona que la rentabilidad se apoya en el 
desplazamiento donde puede que la compañía tenga que lograr instaurar provecho 
o rendimiento, donde será útil en el momento que sus capacidades de renta son 
superiores a egresos, entonces si sus beneficios son sobresalientes a sus gatos, 
por tanto, podemos declarar que la empresa es productiva.  
Ccaccya (2015), nos indica en la revista Actualidad empresarial se 
fundamenta en la rentabilidad como idea adaptada al absoluto empleo monetario 
que fusionan de bienes de componente, naturales y economistas con objetivos de 
lograr concretos efectos. Mediante este punto de vista, la rentabilidad en la entidad 
obtiene observar comparando su objeto de terminación y el coste de sus bienes 
alcanzados en dirección de mencionados capitales. 
 
En relación a lo mencionado sobre la rentabilidad, nos indica que es de 
adquirir o producir beneficios, motivo por el que complementando el interés y esto 
se alcanza por medio de los litigios aplicados de forma competente. 
La utilidad bruta es cuando una empresa tiene el disponible para los pagos 
operacionales, porque a superior proporción de utilidad bruta, considerable será la 
suma del efectivo utilizable para reinvertir, por tal motivo es una disposición 
financiera que señala la comodidad de los fondos que permanecen luego de detraer 
los gastos de capital liquidado, también de calcular la eficiencia del comercio. 
De Acosta (2015), menciona que la rentabilidad es el desplazamiento que 
tiene algo para originar competente beneficio o utilidad, en los cuales tenemos que, 
si una entidad es rentable en el momento que produce más ganancias que 
pérdidas, un consumidor es productivo cuando ocasiona superiores ganancias que 
gastos, un sector o campo de una compañía es rentable cuando produce superiores 
ganancias que valor. 
Jaime (2013), nos indica en la cuenta de resultados, en el cual sostiene que, 
como costo de negociación suma de la totalidad de los gastos y costos, su 
descenso en las ventas otorga un sitio a primer nivel en el estado de resultados, 
tratándose como margen de contribución o margen de utilidad bruta, por ello se 




𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐵𝑅𝑈𝑇𝐴 =




Arredondo (2015), indica que los costos posibilitan a la gerencia estimar la 
indagación imprescindible para diagnosticar el rendimiento. 
El margen de utilidad operativa requiere toda la dirección del negocio 
facilitando a su rubro y objetivos, asimismo la eficacia de los gastos y costos 
demuestra el incremento del comercio. 
Chu (2016), menciona que el beneficio operacional o utilidad operativa es el 
rendimiento que se adquiere el cual evidencia la comodidad, es por tal motivo que 
este indicador deriva de las ventas, gastos operativos y precios. 
Se considera que la utilidad operativa logra por medio del resultado de las 
ventas y se encuentran coordinadas únicamente con las principales funciones de 
la compañía.  




Se toma en consideración que el indicador de margen de utilidad neta 
cuantifica el porcentaje de cada dólar de ventas, posterior de tener reducción en los 
costos, gastos, bienes, tributo y ganancia, es trascendental dentro de la sociedad, 
porque si el margen de utilidad es elevado, esto nos quiere decir que es útil.  
Gitman y Zutter (2012), refiere que el margen de utilidad neta nos muestra 
la ganancia que se dispone entre los socios de la compañía, es por ello que prueba 
si es eficaz o no la entidad, debido a que las ventas se transforman activamente en 
una utilidad neta, por otra parte, esta utilidad señala la notoriedad en concordancia 
al rendimiento que se obtienen en actividad a las ventas, en el grado que más alto 
este la utilidad es sobresaliente. 







Se tiene en cuenta que este indicador de margen de utilidad neta tiene como 
objetivo saber si la compañía cumplió o no, porque toda empresa tiene como 
finalidad alcanzar un beneficio del bien vendido. 
Por lo tanto, con la intención de generar una adecuada investigación 
cuantitativa de la rentabilidad, se utilizarán las siguientes ratios estos establecen un 
componente principal para toda entidad, de los cuales conforman los indicadores 
de ROE, ROI y Margen sobre las ventas. 
  El indicador del ROE determina la productividad fundamental, es lograda 
por la compañía por encima de sus bienes adecuados. 
ROE = 
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷   𝑁𝐸𝑇𝐴
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
 
Flores (2014), nos indica que “el ratio de rentabilidad capitalista calcula el 
reintegro de los socios luego de retribuir la obligación. Acerca de algo fundamental 
pensar que origina la ganancia modifica en provecho y esta radica en el producto 
posee el comercio”. 
Ccaccya (2015), explica que la rentabilidad capitaliza, asimismo percibida 
como Return On Equity (ROE), es la colocación constituida de la utilidad de fondos 
correspondientes a la entidad en una circunstancia legado, además es aprecia 
como disposición de rendimiento cercano a los negociantes de referidas 
compañías, en el cual se comprueba este indicador económico los inversionistas 
examinan su interés avanzado a los intermediarios, producir superior ganancia de 
bienes personales como capitalistas. 
Palomares y Peset (2015), define que “ROE determina la rentabilidad del 
efectivo particularmente, porque no tiene motivo de convenir o formar por los 
activos de la compañía”. 
Medina y Mauricci (2014), se refiere a “la rentabilidad de fondos propios es 
una disposición referida a un señalado tiempo, la utilidad es lograda de haberes 
referidos, naturalmente con firmeza de asignación del efecto”. 
El indicador del ROI establece y coteja la ganancia o interés que alcanza el 




𝑅𝑂𝐼 =  
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝐼. 𝑅.
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 
Aching (2005), menciona que se logra partiendo de la utilidad neta por 
medio de los haberes completos de toda entidad, permitiendo instaurar la existencia 
completa de una gestión adecuada para obtener ganancias superiores de los 
activos totales utilizables. Es importante esta medición de rentabilidad para el 
comercio, con el propósito imparcial de socios (p.28). 
La razón del ROA nos indica que mide la utilidad y rentabilidad que se lleva 
a cabo en los activos de la entidad, muy aparte de las diferentes prestaciones 
empleados, es por ello que aplica calcular la capacidad que poseen los activos con 





El indicador de margen de ventas es la afinidad a través del precio de venta 
y el precio de compra de un producto, el cual nos revela cuanto es la rentabilidad 
que se adquiere en un comercio de la ganancia y prestación. 
𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 =
𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆
 
Pérez (2010), nos menciona que: 
El margen sobre ventas mide el volumen de las entradas a manera de 
producir ganancias en relación al rendimiento, el sobrante alusivo sin extraer 
los dispendios de inversión referente a los intereses (p.69). 
Nos señala que calcula el rendimiento del negocio para para producir un 
sobrante que es la rentabilidad de ganancia estableciendo una dirección constituida 
de coste, desembolso y magnitud de diligencia. Las entradas se adquieren al 
incrementar los precios de enajenación por los patrones liquidadas, los costos se 
adquieren al elevar el valor del saldo por las cantidades vendidas, los precios se 
describen a los incididos para construir a los resultados enajenados, las expensas 
son distintos a la actividad de elaboración, mercantiles o de gerencia. La magnitud 




consolidados por medio de una cantidad contraria de cifras de producción y por su 
eventual consideración importante. 
La gestión es derivada de componentes que obtengan efectividad y 
proporción en capitalizar y dirigir las contingencias de inversión en resultados 
favorables. Tiene destinada que la compañía debe alcanzar una deseable gestión 
porque de acuerdo a los objetivos propuestos entre el gerente general asistir el 
rendimiento recíproco. 
Respecto a la apreciación del estudio señala diferentes conjeturas que se 
vinculan con argumentos analizados de los modelos teóricos siguientes: 
Terrazas (2015), refiere la transcendencia de la gestión financiera en las 
entidades. Es por ello que se expresa la propuesta de un patrón tratamiento 
completo y que este implique asistir la fase de la obtención de determinaciones. La 
finalidad es producir que la entidad opere validez y capacidad. Esto es un acuerdo 
de una aplicación de especialista natural y claro del desarrollo de gerencia y 
cantidades de retribuciones economista en las entidades economistas de fondos y 
prestaciones. Este modelo propone el crecimiento de tres etapas ordenadas y 
métodos como son preparación, realización, comparación liquidada explicada del 
registro y resolución. 
Erraez (2014), menciona que la transcendencia radica en que el modelo 
posibilita examinar y estudiar disposiciones difíciles en una estructura aparecería 
inadecuada, si por lo menos se obtuviera el método en su circunstancia. Esto 
permite disponer cuales, con las interrogantes elementales, porque es 
imprescindible saber que opciones deben ser admitidas y en el cual se concentra 
el interés 
Calderón (2014), menciona que el modelo de gestión financiera es un 
instrumento que toma a la dirección en la obtención de resoluciones, teniendo en 
cuenta el estudio de distintas situaciones de capitalismo e inversión conforme con 
las obligaciones de las entidades dominio financiero. 
Barrera (2010), indica que los modelos representan la conducta de una 
existencia precisa y absoluta, entonces al percibir el progreso que acompaña en el 




asignaciones firmes, después de un grupo entradas y pagos, es saber cuál es el 
tributo encima de su utilidad que se deducen del balance. 
Ríos (2014), indica que manifiesta como se produce el ROE de la compañía, 
entonces relacionar el ROE de la entidad con el enfrentamiento, comparando las 
alteraciones que tiene la organización en un evidente periodo por medio de los 
demás. Se tiene el cálculo genérico, la suma del haber completo corriente, seguro 
y propuesto, fundamental de tesorería y de las cuentas de estado de resultados 
tiene que ser cantidades contables que se evidencien la posición concreta de la 
compañía, por tanto, que la deducción del ROE sea verídica. 
Lira (2014), menciona que la circunstancia es una sociedad sin tributos, en 
el cual M&M refieren que el beneficio operacional de una compañía solo necesita 
del desplazamiento posee para trabajar y utilizar sus activos corrientes y no 
corrientes por el contrario no necesita que este respaldada. 
En el siguiente estado se estipularon el origen de la rentabilidad señala lo 
siguiente: 
El posterior estudio trata del origen de la rentabilidad en el cual se tiene que 
a inicios de los 80 es conveniente en las cuales las empresas empezaron a 
conceder de lo considerable que son estos análisis del dominio capitalista y de la 
contribución donde se da en la toma de determinaciones. Se estableció que la 
rentabilidad se estableció e intervino en los años de los 80, en el momento que 
dirección del estudio examina investigar sobre los precisos efectos de la 
rentabilidad en las compañías y trascendencia a cada nivel de ellos. Se consideró 
las particularidades que designan a consecuencia de la compañía, producto de 
manufactura, objeto operativo o de resultados de conjuntos. (Tarziján, 2009) 
Se determinó que la rentabilidad es el beneficio posteriormente de 
desembolsos, sobre el cual se sabe que se asisten de lo consecutivo: 
incrementando las ganancias mediante las transacciones o reduciendo los 
precios remunerando de escasez por los elementos de gratificación, sueldos 
o prestaciones que se anticipen. (Córdova, 2016, p. 189) 
Morales y Morales (2014), refiere que la rentabilidad es el rendimiento de 




rentabilidad revela el dominio que tiene la liquidez, la distribución de los activos y el 
















































3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo. 
El estudio es de tipo básica porque su propósito no se apoya en alcanzar 
efectos o resultados que favorezcan a la compañía en un preciso panorama, en si 
busca acrecentar, mejorar las ideas y cogniciones obtenidas. 
Baena (2017), nos señala que la clase de indagación básica porque nos 
facilita el entendimiento de las conjeturas y disposiciones, suministradas de un 
análisis de estas, porque si el tipo de investigación nos contribuye a entender y 
atribuir una aclaración que nos posibilite pronosticar los conocimientos que se 
logren. 
3.1.2. Diseño 
La estructura de este análisis es no experimental, porque las variables no 
fueron alteradas, para evitar consecuencias entre ambas. 
Según los autores: Fernández; Hernández y Baptista (2014), refiere que el 
diseño no experimental porque los estudio de estos no fueron alterados solo 
evidenciados para ser investigados” (p.152). 
3.1.3. Nivel 
El presente análisis es de nivel correlacional porque trata de vincular 
estadísticamente dos o más variables, porque se calibran las variables para ser 
relacionadas y que permitan adquirir relación eficaz o negativa. 
Hernández; Fernández y Baptista (2014), señalan que tienen como finalidad 
especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o 
hechos en un contexto determinado (p.108). 
3.1.4. Enfoque 
La indagación ejecutada posee un manejo cuantitativo, puesto emplea 




simultáneamente se coloca la hipótesis de investigación que exponen los 
resultados de técnicas estadísticas debido a que aplica la estadística, utilizando el 
SPSS V.25, para estudiarlas mediante los niveles de inversión. 
 Hernández, Fernández y Baptista (2014), demuestra sobre la indagación 
que señalan el panorama cuantitativo de componentes para evitar pasos. (p.5). 
3.1.5. Corte 
El análisis es de corte longitudinal porque las evaluaciones de las variables 
proyectadas para calcular prevalencia de la explicación específica, se desarrollaron 
en más de tiempo designado. 
 Fernández, Hernández y Baptista (2014), la investigación es de corte 
longitudinal debido a que recaba datos de distintos periodos de tiempo, para realizar 
inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno (p.59)  
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1. Variables 
Fernández, Hernández y Batista (2014), mencionan que una variable es un 
dominio que tiene una probabilidad de modificar y cambiar a ser utilizable de ser 
preparada y examinada, estas variables alcanzan el coste para el estudio 
tecnológico en el tiempo que empiezan a relacionarse con opuestas variables, es 
decir, si se establecen al cabo de una suposición o probabilidad. 
Las variables empleadas en cualquier proceso de investigación tienden a 
convertirse en factores que pueden ser: 
Las variables empleadas en el proceso de investigación son: 
Variable 1: Gestión financiera. 
Variable 2: rentabilidad. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 




En la presente investigación la población se encuentra constituida por 3 
Estados financieros de 3 entidades financieras, registrada en la Superintendencia 
de Banca y Seguros. 
Ortiz (2013), se refiere que es un grupo asociado por la totalidad de los 
elementos los cuales   poseen una sucesión  de características comunes a todos 
ellos (p. 127). 
3.3.2. Muestra  
El prototipo del presente análisis de investigación está formado 48 datos de 
estados financieros trimestrales de 3 entidades financieras en la Superintendencia 
de Banca y Seguros, de las cuales se emplearán sus estados financieros anuales 
y notas a los estados financieros para generar el estudio y análisis correspondiente. 
Muñoz (2015), puntualiza como: “la proporción de la población que estima 
el específico de una generalidad y corresponde a recopilar información para 
conseguir indagaciones abordadas en las variables del propósito análisis” (p. 127). 




M→ Nos muestra a 3 entidades financieras de la Superintendencia de Banca y 
Seguros. 
           V1→ Simboliza la variable: Gestión financiera. 
           V2→ Simboliza la variable: Rentabilidad. 
R→ Simboliza la relación que existe entre gestión financiera y rentabilidad en las 





El muestreo no probabilístico abarca los métodos de muestreo premeditado 
y causal. Necesitan de argumentación probabilístico, de tal manera que, no se tiene 
la certeza de que cada entidad muestre complemente a la población íntegra el 
desarrollo de la clasificación del prototipo. 
Ávila (2006), manifiesta que, “la distinción de las magnitudes del estudio 
reconoce las particularidades, principios propios del indagador por lo que no es muy 
verídico en un estudio con terminaciones comprobados o técnicos” (p.89). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
La técnica de recolección de datos describe el efecto de recoger un 
documento de indagación que posibilita formar un verídico estudio. 
Gómez (2006), menciona que es la técnica de sucesión en asociar ideas 
teóricas con señales prácticos, en el cual intervienen un objetivo categórico y 
planeados que son capaces de coordinar referencias utilizables en desempeño de 
criterios que el examinador propone. 
 Técnica Documental 
El método que se empleó es de tipo documental, para comprobar la 
relación entre las variables gestión financiera y rentabilidad en las entidades 
financieras registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros, periodo 2015-
2018. 
Elizondo (2015), señala que la técnica documental es el encausamiento de 
información, el cual constituye la organización en referencia a una composición de 
la actividad, al igual que por el empleo de las recomendaciones certificadas (p.148). 




La información fue recolectada de una fuente secundaria de los estados 
financieros, aquella que fue extraída del soporte de datos de la Superintendencia 
de Banca y Seguros. 
3.5. Procedimientos 
Se emplea el examen representativo para mostrar los datos en tablas, 
gráficos y resultados donde se incluye el extracto de ellos a través de descripciones 
numéricas y empleando factores estadísticos para aprobar el instrumento y ofrecer 
indagación correspondiente acorde a los antecedentes recogidos, con la finalidad 
de brindar un mejor análisis de los resultados de acuerdo a la técnica utilizada y 
empleado el programa de SPSS V.25, ayudo a ilustrar las resoluciones dada la 
prueba de normalidad y la aplicación del análisis inferencial correspondiente.  
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Con la finalidad que permita recolectar toda la búsqueda   precisa para 
cumplir con los objetivos antes indicados, empleando de manera eficiente la técnica 
en el procedimiento para la utilización de las variables cuantitativas, aquellas que 
poseen el objeto observar, examinar y representar los efectos conseguidos 
moderadamente en el programa SPSS V.25. 
En el estudio se abordaron las siguientes variables: 
V1 = Cuantitativa (Gestión Financiera) 
Teniendo en cuenta la información de estas variables tiene los elementos: 
V2 = Cuantitativo (Rentabilidad) 
Asimismo, se aplicó el estudio de variable entre los que se tiene legislados y 
tabulados estudiándose estadísticamente el cociente. 






Se utiliza el registro representativo para presentar los datos en tablas y 
gráficos, donde se incluye además el extracto de ellos a través de descripciones 
numéricas, con la finalidad de brindar un mejor análisis de los resultados de 
acuerdo a la técnica utilizada.  
Gallardo (2017), menciona que la estadística descriptiva pertenece a un 
grupo de métodos y procedimientos que facilitan determinar, concentrar los 
antecedentes comprendidos en estructura de cuadros y representaciones. 
 
Estadística de prueba o inferencial 
Se realizó la prueba de Rho de Spearman para así establecer el análisis 
correspondiente y utilizar la prueba necesaria. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Esta referencia se realiza para el avance del diseño de búsqueda, donde se 
comprueban que se efectúen el planteamiento de ética competente, en la que se 
deben desempeñar los reglamentos colectivos y morales, por medio de leyes y 
ordenamientos de conducta. 
Mientras que en la etapa del avance de la búsqueda el estudio, se expresa 
la habilidad de comportamiento capacitado, a partir del parte de determinado con 
los fundamentos de ética, en el tratamiento experimental, por medio de las leyes y 
disposiciones de conducta en el que se emplean en esta indagación. 
Consentimientos y confidencialidad:  Corroboramos la aprobación y la 
fiabilidad del ponente de la indagación del organismo en esta investigación. 
Objetividad: Esta asesoría transmitida declara de forma razonable y sensata. 
Originalidad: Se determina exigencias interiores y exteriores del estudio, es 
entendido de material de índole y con precisión, asimismo se emplearon causas de 




Veracidad: Se tiene que la indagación que se evidencia es auténtica y en 
cada instante se observará la revelación de ella. 
En el artículo 6° honestidad de la UCV informa en normas. En relación a ello, 
en este principio mantienen regímenes, en el cual nos servirá como base, con el 
propósito de, reflejar que la información será fiable, puesto que, debemos otorgar 
contenido veraz, en el caso otros informes creen investigación posteriormente, 
debido a que, mencionar a otros autores, evidencia honestidad y protege los 
derechos de los autores, adicionalmente, al mencionar y reflejar de donde se obtuvo 
la información alimenta y obtiene lo requerido, con la finalidad de implantar en mi 
investigación, posibilitando otorgar en un futuro, mayores soluciones y 
posibilitándonos en cierta manera de información fiable. 
El título 9 compromiso por las normas, me percate que este estudio ha 
aprobado generalmente con las normas legales y con entera seguridad que 
otorgamos al respeto de los requisitos que estoy divulgando en mi informe de tesis, 
de manera respetable, al otorgar datos que la casa de estudios Universidad Cesar 



















































ANALISIS POR EMPRESAS 
(1) RESULTADOS DESCRIPTIVOS 
 Análisis de ratios financieros 
Tabla  1 Análisis de ratios financieros de la empresa: Banco Falabella   
Análisis de ratios financieros de la empresa: Banco Falabella   
Período 







ROE % ROI % ROA % 
1T-15 1.176    609,589 2.925 4.329 0.905 0.648 
2T-15 1.163    603,934 9.816 8.824 1.703 1.236 
3T-15 1.162    635,841 14.785 13.495 2.637 1.884 
4T-15 1.158    661,784 41.276 17.694 3.429 2.407 
1T-16 1.163    693,627 11.595 4.602 0.915 0.644 
2T-16 1.157    674,918 9.620 7.422 1.434 1.008 
3T-16 1.171    696,280 15.547 10.241 1.490 1.492 
4T-16 1.166    708,309 17.512 12.599 2.044 1.792 
1T-17 1.185    729,101 12.436 2.862 2.697 0.446 
2T-17 1.182    747,197 6.499 5.071 0.607 0.78 
3T-17 1.186    714,607 12.766 8.059 1.195 1.262 
4T-17 1.192    729,583 14.550 9.903 1.847 1.594 
1T-18 1.209    747,183 2.055 2.406 2.461 0.417 
2T-18 1.216    709,189 3.051 4.079 0.619 0.724 
3T-18 1.225    737,548 4.494 6.694 1.136 1.228 
4T-18 1.230    755,749 5.286 8.918 1.810 1.67 
 
Interpretación: 
La tabla 1 muestra los resultados del Análisis de ratios financieros de la 
empresa: Banco Falabella de los indicadores de liquidez general, capital de trabajo, 
cuentas por cobrar, rentabilidad de recursos propios, rentabilidad sobre la inversión 













Tabla 2 Análisis de ratios financieros de la empresa: Banco Interbank. 
Análisis de ratios financieros de la empresa: Banco Interbank. 
 
Período 












1T-15 1.094 -6,307 0.034 7.448 0.844 0.639 
2T-15 1.099 3,184,629 0.068 13.487 1.632 1.216 
3T-15 1.094 3,349,722 0.101 19.922 2.305 1.704 
4T-15 1.094 3,551,318 0.136 24.226 2.819 2.075 
1T-16 1.092 3,455,616 0.036 6.374 0.734 0.537 
2T-16 1.105 3,720,092 0.072 11.439 1.491 1.091 
3T-16 1.105 3,974,024 0.107 16.018 2.075 1.526 
4T-16 1.110 4,184,199 0.144 20.914 2.772 2.072 
1T-17 1.112 4,006,667 0.036 4.971 0.673 0.5 
2T-17 1.115 4,234,023 0.072 9.809 1.347 1.008 
3T-17 1.123 4,566,846 0.106 13.952 2.055 1.527 
4T-17 1.117 4,757,005 0.126 18.962 2.644 1.99 
1T-18 1.113 4,537,907 0.031 6.263 0.757 0.636 
2T-18 1.120 4,757,036 0.060 11.226 1.522 1.199 
3T-18 1.126 5,013,768 0.088 15.497 2.250 1.74 
4T-18 1.127 5,306,811 0.115 19.599 2.893 2.206 
 
Interpretación: 
La tabla 2 muestra los resultados del Análisis de ratios financieros de la 
empresa: Banco Interbank de los indicadores de liquidez general, capital de trabajo, 
cuentas por cobrar, rentabilidad de recursos propios, rentabilidad sobre la inversión 













Tabla 3 Análisis de ratios financieros de la empresa: Banco Ripley. 
Análisis de ratios financieros de la empresa: Banco Ripley. 
 
Período 












1T-15 1.310 -1,032,334 9.992 4.541 0.517 1.073 
2T-15 1.240 352,016 6.686 8.198 0.833 1.588 
3T-15 1.246 354,757 7.984 15.554 1.385 3.071 
4T-15 1.234 369,946 11.307 16.861 1.551 3.203 
1T-16 1.235 389,411 12.279 4.475 0.386 0.851 
2T-16 1.219 375,623 14.346 7.830 0.678 1.408 
3T-16 1.204 365,521 9.944 13.468 1.037 2.282 
4T-16 1.203 384,297 14.818 17.739 1.352 2.99 
1T-17 1.223 399,551 9.620 3.210 0.328 0.585 
2T-17 1.206 381,931 9.210 5.326 0.589 0.909 
3T-17 1.214 403,513 12.802 10.212 1.052 1.799 
4T-17 1.222 425,839 9.758 13.710 1.472 2.495 
1T-18 1.246 441,062 14.535 4.090 0.317 0.807 
2T-18 1.230 417,848 19.394 7.770 0.586 1.454 
3T-18 1.242 438,542 13.201 13.348 1.119 2.604 
4T-18 1.240 457,238 12.176 17.024 1.452 3.297 
 
Interpretación: 
La tabla 3 muestra los resultados del Análisis de ratios financieros de la 
empresa: Banco Ripley de los indicadores de liquidez general, capital de trabajo, 
cuentas por cobrar, rentabilidad de recursos propios, rentabilidad sobre la inversión 













 Análisis aplicando estadística descriptiva 
 
Tabla 4 Resultados descriptivos  – Banco Falabella. 











ROE  ROI ROA 
N Válido 16 16 16 16 16 16 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 
Media 1.18381 697,152.44 11.51331 7.94988 1.68306 1.20200 
Mediana 1.17900 708,749.00 10.70550 7.74050 1.59650 1.23200 
Moda 1.163 603,934a 2.055a 2.406a .607a .417a 
Desviación estándar .024285 48,023.569 9.362740 4.196470 .811888 .576062 
Varianza ,001 2306263134,00
0 
87,661 17,610 ,659 ,332 
Asimetría ,772 -,808 2,219 ,769 ,581 ,402 
Rango .073 151,815 39.221 15.288 2.822 1.990 
Mínimo 1.157 603,934 2.055 2.406 .607 .417 
Máximo 1.230 755,749 41.276 17.694 3.429 2.407 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 
Interpretación: 
La tabla 4 muestra los resultados descriptivos del Banco Falabella con una 
media  de tendencia central (Media, Mediana, Moda, Suma), Medidas de dispersión 













Tabla 5 Resultados descriptivos  – Banco  








ROE ROI ROA 
N Válido 16 16 16 16 16 16 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 
Media 1.10913 3,912,084.75 .08325 13.75669 1.80081 1.35413 
Error estándar de la media .002994 303,948.007 .009437 1.476670 .196879 .146519 
Mediana 1.11100 4,095,433.00 .08000 13.71950 1.84350 1.37100 
Moda 1.094 -6,307a .036a 4.971a .673a .500a 
Desviación estándar .011977 1,215,792.028 .037749 5.906681 .787518 .586076 
Varianza ,000 1478150255000,000 ,001 34,889 ,620 ,343 
Asimetría -,059 -2,333 ,028 ,097 -,106 -,091 
Error estándar de asimetría ,564 ,564 ,564 ,564 ,564 ,564 
Curtosis -1,319 7,363 -1,251 -1,090 -1,376 -1,352 
Error estándar de curtosis 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 
Rango .035 5,313,118 .113 19.255 2.220 1.706 
Mínimo 1.092 -6,307 .031 4.971 .673 .500 
Máximo 1.127 5,306,811 .144 24.226 2.893 2.206 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 
Interpretación: 
La tabla 5 muestra los resultados descriptivos del Banco Interbank. Las 
medidas de tendencia central (Media, Mediana, Moda, Suma), Medidas de 
dispersión (DS, Varianza, Mínimo, Máximo, Rango) y Medidas de distribución 





Tabla 6 Resultados descriptivos  – Banco Ripley. 








ROE ROI ROA 
N Válido 16 16 16 16 16 16 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 
Media 1.23213 307,797.56 11.75325 10.20975 .91588 1.90100 
Error estándar de la media .006356 89,692.239 .783539 1.290387 .110077 .236671 
Mediana 1.23200 386,854.00 11.74150 9.20500 .93500 1.69350 
Moda 1.240a -1,032,334a 6.686a 3.210a .317a .585a 
Desviación estándar .025424 358,768.955 3.134155 5.161550 .440308 .946683 
Varianza ,001 128715162800,000 9,823 26,642 ,194 ,896 
Asimetría 1,877 -3,946 ,715 ,112 ,059 ,171 
Error estándar de asimetría ,564 ,564 ,564 ,564 ,564 ,564 
Curtosis 5,552 15,699 1,007 -1,593 -1,571 -1,533 
Error estándar de curtosis 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 
Rango .107 1,489,572 12.708 14.529 1.234 2.712 
Mínimo 1.203 -1,032,334 6.686 3.210 .317 .585 
Máximo 1.310 457,238 19.394 17.739 1.551 3.297 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
  
Interpretación: 
La tabla 6 muestra los resultados descriptivos del Banco Ripley. Las medidas de 
tendencia central (Media, Mediana, Moda, Suma), Medidas de dispersión (DS, Varianza, 











3.7.1. Gráfico de dispersión y línea de tendencia 
 
 




La gráfica 1 muestra pendientes = 0.0045, 0.0024 y -0.0017 de los Bancos 
Falabella, Interbank y Ripley respectivamente; que permite sostener 
estadísticamente que los Bancos Falabella e Interbank mantienen niveles 








Figura 2. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de Comportamiento comparado del 
Capital de trabajo. 
Interpretación: 
 
La gráfica 2 muestra pendientes = 9012.5, 208,502 y 37149 de los Bancos 
Falabella, Interbank y Ripley respectivamente; que permite sostener 




Figura 3. Gráfica de dispersión y línea de tendencia del Comportamiento comparado de Rotación 






La gráfica 3 muestra pendientes = -0.7524, 0.001 y 0.3518 de los Bancos 
Falabella, Interbank y Ripley respectivamente; que permite sostener 
estadísticamente que los Bancos Interbank y Ripley mantienen niveles crecientes 
de Rotación de Cuentas por Cobrar, mientras que el Banco Falabella muestra un 
comportamiento decreciente.  
 




La gráfica 4 muestra pendientes = -0.272, 0.0253 y 0.1342 de los Bancos 
Falabella, Interbank y Ripley respectivamente; que permite sostener 
estadísticamente que los Bancos Interbank y Ripley mantienen niveles crecientes 
de Rentabilidad de recursos propios (ROE), mientras que el Banco Falabella 





 Figura 5. Gráfico de dispersión y línea de tendencia del Comportamiento comparado   del 
ROI (Return on Assets). 
Interpretación: 
 
La gráfica 5 muestra pendientes = -0.0314, 0.0346 y 0.0073 de los Bancos 
Falabella, Interbank y Ripley respectivamente; que permite sostener 
estadísticamente que los Bancos Interbank y Ripley mantienen niveles crecientes 
de Rendimiento sobre la inversión (ROI), mientras que el Banco Falabella muestra 







Figura 6. Gráfico de dispersión y línea de tendencia del Comportamiento comparado del 




La gráfica 6 muestra pendientes = -0.0162, 0.0309 y 0.0208 de los Bancos 
Falabella, Interbank y Ripley respectivamente; que permite sostener 
estadísticamente que los Bancos Interbank y Ripley mantienen niveles crecientes 
de Rendimiento del Activo (ROA), mientras que el Banco Falabella muestra un 
comportamiento decreciente.  
 
3.8. Contrastación de hipótesis  
 
Se realizó la prueba de normalidad para establecer si los datos tienen 
asignaciones normales a través de la prueba de Shapiro-Wilk 
 
H0: Datos cuentan con distribución normal 





Regla de decisión 
Si el p-valor(sig)> 0,05, Se acepta la hipótesis nula 
Si el p-valor(sig)< 0,05, Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
 
Tabla 7 Prueba de normalidad. 
Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Liquidez General ,141 48 ,018 ,935 48 ,011 
Capital de trabajo ,377 48 ,000 ,757 48 ,000 
CUENTAS POR 
COBRAR 
,169 48 ,002 ,816 48 ,000 
ROE % ,107 48 ,200* ,952 48 ,048 
ROI % ,103 48 ,200* ,948 48 ,034 
ROA % ,093 48 ,200* ,942 48 ,019 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 Interpretación: 
La tabla 7 muestra los resultados de la prueba de normalidad, calculado con el 
estadígrafo Shapiro-Wilk por contar con una muestra < de 50 datos. Se puede 
visualizar en todos los resultados un p valor < 0,05, por lo que se concluye que los 
datos no cuentan con normalidad por lo que procede a aplicar pruebas no 
paramétricas con el estadígrafo Rho de Spearman. 
 
 
Hipótesis Especifica 1 
Hipótesis 
H0: No existe relación entre Liquidez General y Rentabilidad de Recursos Propios 
(ROE)  
H1: Existe relación entre Liquidez General y Rentabilidad de Recursos Propios 
(ROE)  




Nivel de significancia α = 0.05 
p valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
p valor ≤ α, se acepta la hipótesis alterna (H1) 
Resultados: 
 
Tabla 8. Prueba de hipótesis para Liquidez General y Rentabilidad de Recursos Propios (ROE). 





Rho de Spearman Liquidez General 
Coeficiente de correlación -,302* 
Sig. (bilateral) ,037 
N 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




La tabla 8, muestra los resultados de la prueba no paramétrica entre Liquidez General 
y Rentabilidad de Recursos Propios (ROE). Con el p-valor = 0,037 < 0.05, se sostiene la 
aceptación de la hipótesis alterna, que indica la existencia de relación entre Liquidez General 
y Rentabilidad de Recursos Propios (ROE). Además, con un coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman = -0.302 se determina que la relación es inversa y baja. 
 
Hipótesis Especifica 2 
Hipótesis 
H0: No existe relación entre Liquidez General y Rentabilidad sobre la Inversión 
(ROI)   
H1: Existe relación entre Liquidez General y Rentabilidad sobre la Inversión (ROI)   
Regla de decisión: 
Nivel de significancia α = 0.05 
p valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 







Tabla 9 Prueba de hipótesis para Liquidez General y Rentabilidad sobre la Inversión (ROI). 





Rho de Spearman Liquidez General 
Coeficiente de correlación -,439* 
Sig. (bilateral) ,002 
N 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




La tabla 9, muestra los resultados de la prueba no paramétrica entre Liquidez General 
y Rentabilidad sobre la Inversión (ROI). Con el p-valor = 0,002 < 0.05, se sostiene la 
aceptación de la hipótesis alterna, que indica la existencia de relación entre Liquidez General 
y Rentabilidad sobre la Inversión (ROI). Además, con un coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman = -0.439 se determina que la relación es inversa y moderada. 
Hipótesis Especifica 3 
Hipótesis 
H0: No existe relación entre Liquidez General y Rentabilidad del Activo (ROA) 
H1: Existe relación entre Liquidez General y Rentabilidad del Activo (ROA) 
Regla de decisión: 
Nivel de significancia α = 0.05 
p valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 













Rho de Spearman Liquidez General 
Coeficiente de correlación ,180 
Sig. (bilateral) ,220 
N 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




La tabla 10, muestra los resultados de la prueba no paramétrica entre Liquidez 
General y Rentabilidad del Activo (ROA). Con el p-valor = 0,220 > 0.05, se sostiene la 
aceptación de la hipótesis nula, que indica la no existencia de relación entre Liquidez General 
y Rentabilidad del Activo (ROA). 
Hipótesis Especifica 4 
Hipótesis 
H0: No existe relación entre Capital de Trabajo y Rentabilidad de Recursos Propios 
(ROE)  
H1: Existe relación entre Capital de Trabajo y Rentabilidad de Recursos Propios 
(ROE)  
Regla de decisión: 
Nivel de significancia α = 0.05 
p valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
p valor ≤ α, se acepta la hipótesis alterna (H1) 
Resultados: 
 
Tabla 11. Prueba de hipótesis para Capital de Trabajo y Rentabilidad de Recursos Propios (ROE). 













Sig. (bilateral) ,107 
N 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




La tabla 11, muestra los resultados de la prueba no paramétrica entre Capital de 
Trabajo y Rentabilidad de Recursos Propios (ROE). Con el p-valor = 0,107 > 0.05, se 
sostiene la aceptación de la hipótesis nula, que indica la no existencia de relación entre 
Capital de Trabajo y Rentabilidad de Recursos Propios (ROE). 
Hipótesis Especifica 5 
Hipótesis 
H0: No existe relación entre Capital de Trabajo y Rentabilidad sobre la Inversión 
(ROI)   
H1: Existe relación entre Capital de Trabajo y Rentabilidad sobre la Inversión 
(ROI)   
Regla de decisión: 
Nivel de significancia α = 0.05 
p valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
p valor ≤ α, se acepta la hipótesis alterna (H1) 
 
Resultados: 
Tabla 12. Prueba de hipótesis para Capital de Trabajo y Rentabilidad sobre la Inversión (ROI). 





Rho de Spearman Capital de Trabajo 
Coeficiente de correlación ,511** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 48 










La tabla 12, muestra los resultados de la prueba no paramétrica entre Capital de 
Trabajo y Rentabilidad sobre la Inversión (ROI). Con el p-valor = 0,000 < 0.05, se sostiene 
la aceptación de la hipótesis alterna, que indica la existencia de relación entre Capital de 
Trabajo y Rentabilidad sobre la Inversión (ROI). Además, con un coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman = 0.511 se determina que la relación es directa y moderada. 
Hipótesis Especifica 6 
Hipótesis 
H0: No existe relación entre Capital de Trabajo y Rentabilidad del Activo (ROA) 
H1: Existe relación entre Capital de Trabajo y Rentabilidad del Activo (ROA) 
Regla de decisión: 
Nivel de significancia α = 0.05 
p valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 





Tabla 13 Prueba de hipótesis para Capital de Trabajo y Rentabilidad del Activo (ROA). 













Sig. (bilateral) ,388 
N 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación: 
 
La tabla 13, muestra los resultados de la prueba no paramétrica entre Capital de 
Trabajo y Rentabilidad del Activo (ROA). Con el p-valor = 0,388  > 0.05, se sostiene la 
aceptación de la hipótesis nula, que indica la no existencia de relación entre Capital de 
Trabajo y Rentabilidad del Activo (ROA). 
 
Hipótesis Especifica 7 
 
Hipótesis 
H0: No existe relación entre Rotación de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad de 
Recursos Propios (ROE)  
H1: Existe relación entre Rotación de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad de 
Recursos Propios (ROE)  
Regla de decisión: 
Nivel de significancia α = 0.05 
p valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 




Tabla 14. Prueba de hipótesis para Rotación de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad de Recursos Propios (ROE). 









Rho de Spearman 
Rotación de Cuentas por 
Cobrar 
Coeficiente de correlación -,034 
Sig. (bilateral) ,818 
N 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




La tabla 14, muestra los resultados de la prueba no paramétrica entre Rotación de 
Cuentas por Cobrar y Rentabilidad de Recursos Propios (ROE). Con el p-valor = 0,818 > 
0.05, se sostiene la aceptación de la hipótesis nula, que indica la no existencia de relación 
entre Rotación de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad de Recursos Propios (ROE). 
Hipótesis Especifica 8 
Hipótesis 
H0: No existe relación entre Rotación de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad sobre 
la Inversión (ROI)   
H1: Existe relación entre Rotación de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad sobre la 
Inversión (ROI)   
Regla de decisión: 
Nivel de significancia α = 0.05 
p valor  ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 




Tabla 15. Prueba de hipótesis para Rotación de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad sobre la Inversión (ROI). 














Rotación de Cuentas por 
Cobrar 
Sig. (bilateral) ,564 
N 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La tabla 15, muestra los resultados de la prueba no paramétrica entre Rotación de 
Cuentas por Cobrar y Rentabilidad sobre la Inversión (ROI). Con el p-valor = 0,564 > 
0.05, se sostiene la aceptación de la hipótesis nula, que indica la no existencia de relación 
entre Rotación de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad sobre la Inversión (ROI). 
 
Hipótesis Especifica 9 
Hipótesis 
H0: No existe relación entre Rotación de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad del 
Activo (ROA) 
H1: Existe relación entre Rotación de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad del Activo 
(ROA) 
Regla de decisión: 
Nivel de significancia α = 0.05 
p valor  ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 




Tabla 16 Prueba de hipótesis para Rotación de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad del Activo (ROA). 















Rotación de Cuentas por 
Cobrar 
Sig. (bilateral) ,019 
N 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




La tabla 16, muestra los resultados de la prueba no paramétrica entre Rotación de 
Cuentas por Cobrar y Rentabilidad del Activo (ROA). Con el p-valor = 0,019 < 0.05, se 
sostiene la aceptación de la hipótesis alterna, que indica la existencia de relación entre 
Rotación de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad del Activo (ROA). Además, con un 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.338 se determina que la relación es 








































Los resultados de la prueba de hipótesis específica entre liquidez general y 
rentabilidad de recursos propios que se presentan en la tabla 8, con un (r = - 0.302), 
demuestra la  existencia de relación entre los indicadores que determina que la 
relación es inversa y baja , resultado que al comprobar lo expuesto por Damaso, 
Jiménez y Rosas (2019), en su investigación La gestión financiera y la rentabilidad 
de las entidades bancarias en el distrito de Huánuco, período 2017-2018, concluyó 
que en las entidades bancarias se han señalado que los préstamos cocientes por 
deudor se relaciona directamente con las posesiones por créditos colocados, es 
decir un aumento en el préstamo promedio por morosidad produce un aumento en 
los ingresos por créditos colocados, sin embargo, el crédito cociente por morosidad 
no considera  el efectivo de alto riesgo de destino en los créditos totales. Morales y 
Morales (2014), refiere que la rentabilidad es la productividad de distribución en la 
compañía para dirigir apropiadamente. El análisis de la rentabilidad revela el 
dominio que tiene la liquidez en la distribución de los activos y los débitos sobre el 
rendimiento de los procedimientos que únicamente evidencian el beneficio. 
Conforme a la finalidad de relación entre liquidez general y rentabilidad sobre 
la inversión los resultados alcanzados en la tabla 9 se demuestra un nivel de 
relación que existe entre la liquidez general y la rentabilidad sobre la inversión (r = 
- 0.439), esclareciendo que al ser negativo la liquidez general es inversa y 
moderada , antecedentes que al comprobar con Llempen y Montenegro (2018) en 
su investigación titulada: “ Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de 
la empresa inversiones Aquario´s SAC, Chiclayo – 2018”, concluyó que los ratios 
adquiridos para examinar la rentabilidad de la compañía Aquario´s S.A.C, está 
propasándose en gastos, desfavoreciendo las ganancias por las enajenaciones 
ejecutadas. Asimismo, se puede indicar el perjuicio de coincidencias en el negocio 
turístico local, se encuentra  desacierto en el eje de probables consumidores donde 
se concentra el comercio, que a la terminación no surge productivamente, también 
Benancio y Gonzáles (2015) en su libro nos señala que la rentabilidad constituye el 
fundamento primordial de la sustentabilidad y el desarrollo del comercio, por lo 
tanto, las decisiones se sitúan a extender los propósitos de financiación de invertir 
sobre el déficit (pasivo) tiene en consideración de magnitud la amplitud creadora de 




íntegro de uno y el otro incurren en las ganancias, por tal motivo en la productividad 
de adquisición. 
Conforme a la finalidad de relación entre liquidez general y rentabilidad del 
activo de los resultados alcanzados en la tabla 10 se demuestra la no existencia de 
relación entre los indicadores (r = 0.180), esclareciendo que al comprobar con 
Jiménez y Lozano (2017) en su investigación titulada: “Gestión financiera y la 
rentabilidad de la empresa San José Inversiones S.R.L., Jaén, 2017,concluyó que 
la relación de la gestión financiera y la rentabilidad de una compañía es de esencial 
consideración para el desarrollo y posicionamiento de ella. Es primordial el 
entendimiento y manejo pertinente de la gestión financiera, por lo tanto, si se 
aplican bien los requerimientos de la compañía está aumentara su rendimiento, 
también Aching (2005), menciona que se logra partiendo de la utilidad neta por 
medio de los haberes completos de toda entidad, permitiendo instaurar la existencia 
completa de una gestión adecuada para obtener ganancias superiores de los 
activos totales utilizables. Es importante esta medición de rentabilidad para el 
comercio, con el propósito imparcial de los socios. 
Conforme a la finalidad de relación entre capital de trabajo y rentabilidad de 
recursos propios en los resultados alcanzados en la tabla 11 se demuestra la no 
existencia de relación entre los indicadores (r = 0.235), esclareciendo que al 
comprobar lo expuesto por Villavicencio (2019) en su investigación titulada: 
“Gestión financiera y la rentabilidad en las empresas agroindustriales de la ciudad 
de Tingo María- 2018., concluyó que la gestión financiera como variable de la 
investigación se relaciona significativamente con la rentabilidad de las compañías 
agroindustriales de la ciudad de Tingo María. Determina que esta correlación se 
localiza en los ítems relacionados entre los indicadores apreciados y demostrados, 
con el proyecto economista se dispone que las compañías agroindustriales de la 
ciudad de Tingo María detallan con propósitos operacionales y cálculos que les 
posibiliten conseguir sus objetivos, también Ccaccya (2015), explica que la 
rentabilidad se capitaliza, asimismo es  percibida como Return On Equity (ROE), 
corresponde a  la colocación constituida de la utilidad de fondos correspondientes 
a la entidad en una circunstancia de legado, además es apreciada como disposición 




comprueba que este indicador económico los inversionistas examinan su interés 
avanzado a los intermediarios para producir superior ganancias de bienes 
personales como capitalistas. 
Conforme a la finalidad de relación entre capital de trabajo y rentabilidad 
sobre la inversión, los resultados alcanzados en la tabla 12 se demuestra la 
existencia de relación entre los indicadores (r = 0.511) esclareciendo que la relación 
es directa y moderada, antecedentes que al comprobar los expuesto por Flores 
(2016) en su investigación titulada: “La gestión financiera y la rentabilidad de las 
cajas de ahorro y crédito en el distrito de la Victoria 2010 – 2015, concluyó que el 
estudio formalizó con su propósito de disponer que una eficaz gestión financiera si 
interviene concretamente en el rendimiento. Esto identifica que, en el caso de cajas 
de ahorro y crédito, una insuficiente gestión financiera comprende el desperfecto 
de condición del desempeño de préstamos distribuidos, la disminución del 
rendimiento operacional y las acumulaciones deficientes de la ganancia en 
disminución del beneficio, también Palomino (2013) afirma que la razón de capital 
de trabajo interpreta un inicial en  tendencia de protección en comercios de 
oposición del descenso de enajenaciones por una entrada de transacciones  de las 
determinaciones a dominar responsabilidades de restauración del balance con una 
superior celeridad y favorecer  mayor liquidez que reemplaza el dinero en tesorería 
y bancos, en diligencia habituales posterior de haber abonado absolutamente todos 
sus débitos de breve período, porque tuvieron que ser liquidados de manera 
contigua y así expresar a un medio financiero que tomó la cantidad para abonar sus 
compromisos en breve tiempo; esta razón si no comprende cuando la compañía 
tiene entradas, pues favorece los procedimientos inminentes, continuando con 
































Como conclusión del análisis de los resultados a tres entidades financieras 
registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros, 2015-2018, nos permiten 
llegar  a las siguientes conclusiones, respecto a la muestra: 
Se determinó la existencia de relación entre liquidez general y rentabilidad 
de recursos propios en las entidades financieras, que muestran información a la 
Superintendencia de Banca y Seguros, 2015 -2018, contenido en la tabla 8, con un 
p-valor = 0.037 < 0.05 y con un coeficiente de relación = -0.302 que señala una 
relación inversa y baja. 
Se determinó la existencia de relación entre la liquidez general y rentabilidad 
sobre la inversión  en las entidades financieras, que muestran información a la 
Superintendencia de Banca y Seguros, 2015 – 2018, contenido en la tabla 9, con 
un p-valor = 0.002 < 0.05 y un coeficiente de relación = - 0.439 que señala una 
relación inversa y moderada. 
Se determinó la no existencia de relación entre la liquidez general y 
rentabilidad del activo en las entidades financieras, que muestran información a la 
Superintendencia de Banca y Seguros,2015 – 2018, contenido en la tabla 10,con 
un p-valor =  0.220 > 0.05. 
Se determinó la no existencia de relación entre el capital de trabajo y 
rentabilidad de recursos propios en las entidades financieras, que muestran 
información a la Superintendencia de Banca y Seguros, 2015 -2018, contenido en 
la tabla 11 con un p-valor = 0.107 > 0.05. 
Se determinó la existencia de relación entre capital de trabajo y rentabilidad 
sobre la inversión en las entidades financieras, que muestran información a la 
Superintendencia de Banca y Seguros, 2015 – 2018,contenido en la tabla 12, con 
un p-valor = 0.000 < 0.05 y un coeficiente de relación = 0.511 que señala una 
relación directa y moderada. 
Se determinó la no existencia de relación entre el capital de trabajo y la 
rentabilidad del activo en las entidades financieras, que muestran información a la 
Superintendencia de Banca y Seguros, 2015 -2018, contenido en la tabla 13 con 




Se determinó la no existencia de realación entre la rotación de cuentas por 
cobrar y la rentabilidad de recursos propios en las entidades financieras, que 
muestran información a la Superintendencia de Banca y Seguros, 2015 – 2018, 
contenido en la tabla 14 con un p-valor = 0.818 > 0.05. 
Se determinó la no existencia de relación entre la rotación de cuentas por 
cobrar y rentabilidad sobre la inversión en las entidades financieras, que muestran 
información a la Superintendencia de Banca y Seguros, 2015 – 2018, contenido en 
la tabla 15 con un p-valor = 0.564 > 0.05. 
Se determinó la existencia de relación entre la rotación de cuentas por cobrar 
y la rentabilidad del activo en las entidades financieras, que muestran información 
a la Superintendencia de Banca y Seguros, 2015 – 2018, contenido en la tabla 16, 
con un p-valor = 0.019 < 0.05 y un coeficiente de relación = 0.338 que señala una 











































Se establecen las presentes recomendaciones: 
 
6.1. Recomendaciones a la unidad de estudios 
 
Según la gráfica 1, los Bancos Falabella e Interbank muestran pendientes 
positivas evidenciando un crecimiento en la liquidez corriente; mientras que el 
Banco Ripley muestra una pendiente negativa = -0.0017 < 0,05 evidenciando 
decrecimiento. Así mismo se visualiza en las tablas 4, 5 y 6, promedios de liquidez 
= 1.18, 1.11 y 1.23, para los bancos Falabella, Interbank y Ripley. Por lo que se 
recomienda, mantener la disciplina del manejo de la Liquidez Corriente, toda vez 
que las fluctuaciones, correspondiente al periodo de estudio son conservadoras. 
Según la gráfica 2, los bancos Falabella, Interbank y Ripley muestran 
pendientes positivas evidenciando un crecimiento en capital de trabajo. Sin 
embargo (a) según la tablas 4, el banco Falabella, muestra una desviación estándar 
= 48,023 de una media = 697,152, que evidencia disciplina en la administración del 
capital de trabajo, por lo que se recomienda mantener la disciplina alcanzada; (b) 
según la tablas 5, el banco Interbank, muestra una desviación estándar = 1,215,792 
de una media = 3,912,084, que evidencia falta de disciplina en la administración del 
capital de trabajo, por lo que se recomienda evaluar la disciplina alcanzada; 
finalmente, (c) según la tablas 6 el banco Ripley, muestra una desviación estándar 
= 358,768 de una media = 307,797, que evidencia falta de disciplina en la 
administración del capital de trabajo, por lo que se recomienda evaluar la disciplina 
alcanzada. 
Según la gráfica 3, el banco Falabella muestra una pendiente = -0.7524 que 
evidencia niveles decrecientes, en la rotación de cuentas por cobrar; así mismo, 
aunque, según la tabla 4 muestra mantiene un promedio = 11.51, se evidencia 
datos muy dispersos demostrados con el nivel mínimo = 2.055 nivel máximo = 
41.576, evidenciándose fluctuaciones muy fuertes, por lo que se recomienda 
evaluar el desempeño y tomar medidas correctivas. 
Según la gráfica 3, el banco Interbank muestra una pendiente = 0.001 que 
evidencia un comportamiento creciente en la rotación de las cuentas por cobrar, sin 




alcanzados son muy bajos, por lo que se recomienda evaluar el desempeño y tomar 
medidas correctivas. 
Según la gráfica 3, el banco Ripley muestra una pendiente = 0.351 que 
evidencia un comportamiento creciente en la rotación de las cuentas por cobrar, en 
adición según la tabla 6 que muestra un promedio = 11.753, lo que significa que se 
mantiene niveles crecientes y alto respecto a la rotación de cuentas por cobrar, por 
lo que se recomienda continuar con sus políticas de créditos y cobranzas que 
permita mantener e incrementar el número de veces que el saldo de las cuentas 
por cobrar a rotado. 
Según la tabla 4, el banco Falabella muestra promedios = 7.94, 1.68 y 1.20 
para el ROE, ROA y ROI respectivamente, evidenciando rendimientos positivos; así 
mismo, según las gráficas 4, 5 y 6, muestra pendientes = -0.272, -0.0314 y -0.0162 
para el ROE, ROA y ROI respectivamente, evidenciando niveles decrecientes. Por 
lo mostrado se recomienda evaluar las partidas contables que están permitiendo 
que los niveles de ROE, ROA y ROI, evidencien decrecimiento y evitar que afecte 
a los resultados. 
Según la tabla 5, el banco Interbank muestra promedios = 13.75, 1.80 y 1.35 
para el ROE, ROA y ROI respectivamente, evidenciando rendimientos positivos; así 
mismo, según las gráficas 4, 5 y 6, muestras pendientes = 0.0253, 0.0346 y 0.0309 
para el ROE, ROA y ROI respectivamente, evidenciando niveles crecientes, por lo 
que se recomienda mantener y mejorar el desempeño de la empresa. 
Según la tabla 6, el banco Interbank muestra promedios = 10.20, 0.91 y 1.90 
para el ROE, ROA y ROI respectivamente, evidenciando rendimientos positivos; así 
mismo, según las gráficas 4, 5 y 6, muestras pendientes = 0.1342, 0.0073 y 0.0208 
para el ROE, ROA y ROI respectivamente, evidenciando niveles crecientes, por lo 
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Anexo 3. Matriz de operacionalización de variables 







INDICADORES ITEMS ESCALA TÉCNICA 
Gestión financiera y 
rentabilidad en las 
entidades 
financieras 
registradas en la 
Superintendencia 
de Banca y Seguros 
, periodo 2015-2018 
Gestión 
financiera 
Córdova, M. (2016) “Es 
aquella disciplina que se 
encarga de determinar el 
valor y tomar decisiones en la 
asignación de recursos, 
incluyendo adquirirlos, 





      Razón 
       Revisión 
    Documental 
Capital de trabajo 
Activo Corriente –Pasivo 
Corriente 
Rotación de cuentas por 
cobrar 
Ventas anuales a crédito  
Cuentas por  
Rentabilidad 
La rentabilidad es la utilidad 
después de gastos a la cual se 
llega a través de lo siguiente: 
aumentando los ingresos por 
medio de las ventas o 
disminuyendo los costos 
pagando menos por las 
materias primas, salarios o 
servicios que se presten. 
(Córdoba, 2016, p. 189).  




Rendimiento sobre la 
inversión (Roi) 
Utilidad  generada antes del  I.R. 
Activo Total 
   Rentabilidad del Activo 
(Roa) 







Balance General por Empresa 
Bancaria     
Al 31 de Marzo de 2015     
 (En miles de nuevos soles)        




Perú   
    
  
   MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE          242,360               311,465               553,825         
    Caja          104,290                 50,169               154,459         
    Bancos y Corresponsales          136,420               236,232               372,652        
    Canje              1,597                     300                   1,897        
    Otros                  52                 24,764                 24,817        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS            58,000                         -                 58,000        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           267,375                         -               267,375         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                    -                         -                         -        
     Inversiones Disponibles para la Venta          240,777                         -               240,777        
     Inversiones a Vencimiento                    -                         -                         -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos            26,598                         -                 26,598        
     Inversiones en Commodities                    -                         -                         -        
    Provisiones                    -                         -                         -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        2,774,111               134,467             2,908,578         
    Vigentes        2,828,923               141,080             2,970,003        
       Cuentas Corrientes                    -                         -                         -        
       Tarjetas de Crédito        2,782,460                         -             2,782,460        
       Descuentos                    -                         -                         -        
       Factoring                    -                         -                         -        
       Préstamos            46,223               132,031               178,254        
       Arrendamiento Financiero                    -                         -                         -        
       Hipotecarios para Vivienda                241                   9,049                   9,290        
       Comercio Exterior                    -                         -                         -        
       Créditos por Liquidar                    -                         -                         -        
       Otros                    -                         -                         -        
    Refinanciados y Reestructurados            46,888                     179                 47,067        
    Atrasados          116,350                   6,105               122,455        
       Vencidos            97,576                   3,648               101,224        
       En Cobranza Judicial            18,774                   2,457                 21,231        
    Provisiones        (211,633)               (12,897)             (224,530)        
    Intereses y Comisiones no Devengados            (6,418)                         -                 (6,418)        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES            94,198                   1,307                 95,506        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            46,964                     629                 47,593         
 Disponible                    -                         0                         0        
     Fondos Interbancarios                    6                         -                         6        
     Inversiones                    -                         -                         -        
     Créditos            46,958                     628                 47,586        
     Cuentas por Cobrar                    -                         -                         -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                    -                         -                         -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO            63,621                         -                 63,621        
     
 OTROS  ACTIVOS            79,670                     694                 80,365        
     
 TOTAL ACTIVO        3,626,299               448,562             4,074,861        








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Marzo de 2015





INGRESOS FINANCIEROS 211,310    5,451       216,761       
      Disponible 217          19            236             
      Fondos Interbancarios 578          21            599             
      Inv ersiones 2,305       -            2,305          
      Créditos Directos 207,119    4,962       212,081       
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -            -            -               
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 1,091       -            1,091          
      Diferencia de Cambio -            449          449             
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -            -            -               
      Otros -            -            -               
GASTOS FINANCIEROS 27,820      3,234       31,053         
      Obligaciones con el Público 22,874      2,534       25,408         
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 99            -            99               
      Fondos Interbancarios 94            0             95               
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 1,012       88            1,100          
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 2,358       335          2,694          
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -            -            -               
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones 4             -            4                
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -            -            -               
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 1,374       276          1,650          
      Diferencia de Cambio -            -            -               
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -            -            -               
      Otros 4             -            4                
MARGEN FINANCIERO BRUTO 183,490    2,217       185,708       
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 40,129      828          40,957         
MARGEN FINANCIERO NETO 143,362    1,389       144,751       
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 26,126      1,207       27,333         
      Cuentas por Cobrar -            -            -               
      Créditos Indirectos 15            1             16               
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -               
      Ingresos Div ersos 26,111      1,206       27,317         
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 32,509      1,242       33,751         
      Cuentas por Pagar 26,812      -            26,812         
      Créditos Indirectos -            -            -               
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -               
      Gastos Div ersos 5,697       1,242       6,939          
MARGEN OPERACIONAL 136,979    1,355       138,334       
GASTOS ADMINISTRATIVOS 100,515    7,243       107,758       
      Personal 38,862      179          39,041         
      Directorio 110          20            130             
      Serv icios Recibidos de Terceros 60,750      6,872       67,622         
      Impuestos y  Contribuciones 793          172          965             
MARGEN OPERACIONAL NETO 36,464      (5,888)      30,575         
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 6,275       (49)          6,226          
      Prov isones para Créditos Indirectos 49            -            49               
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -            -            -               
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 698          (49)          648             
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -            -            -               
      Otras Prov isiones 46            -            46               
      Depreciación 3,618       -            3,618          
      Amortización 1,864       -            1,864          
OTROS INGRESOS Y GASTOS 12,375      108          12,482         
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 42,563      (5,731)      36,832         
IMPUESTO A LA RENTA 10,444      -            10,444         




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Junio de 2015  
 (En miles de nuevos soles)     
     
Activo 
 Banco Falabella Perú   
  
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE          215,788               351,666               567,455         
    Caja            72,226                 44,811               117,036         
    Bancos y Corresponsales          141,211               281,028               422,238        
    Canje              2,298                     416                   2,714        
    Otros                  54                 25,412                 25,466        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS                    -                         -                         -        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           295,710                         -               295,710         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                    -                         -                         -        
     Inversiones Disponibles para la Venta          266,675                         -               266,675        
     Inversiones a Vencimiento                    -                         -                         -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos            29,035                         -                 29,035        
     Inversiones en Commodities                    -                         -                         -        
    Provisiones                    -                         -                         -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        3,074,284               109,407             3,183,692         
    Vigentes        3,136,322               116,029             3,252,351        
       Cuentas Corrientes                    -                         -                         -        
       Tarjetas de Crédito        3,062,935                         -             3,062,935        
       Descuentos                    -                         -                         -        
       Factoring                    -                         -                         -        
       Préstamos            73,150               107,138               180,288        
       Arrendamiento Financiero                    -                         -                         -        
       Hipotecarios para Vivienda                238                   8,891                   9,129        
       Comercio Exterior                    -                         -                         -        
       Créditos por Liquidar                    -                         -                         -        
       Otros                    -                         -                         -        
    Refinanciados y Reestructurados            49,068                     176                 49,245        
    Atrasados          127,468                   7,215               134,683        
       Vencidos          107,965                   4,748               112,713        
       En Cobranza Judicial            19,503                   2,467                 21,970        
    Provisiones        (229,702)               (14,013)             (243,715)        
    Intereses y Comisiones no Devengados            (8,871)                         -                 (8,871)        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES            78,043                     528                 78,571        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            45,078                     514                 45,591         
 Disponible                    0                         0                         1        
     Fondos Interbancarios                    -                         -                         -        
     Inversiones                    -                         -                         -        
     Créditos            45,077                     513                 45,590        
     Cuentas por Cobrar                    -                         -                         -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                    -                         -                         -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO            62,915                         -                 62,915        
     
 OTROS  ACTIVOS            78,571                   1,089                 79,660        
     
 TOTAL ACTIVO        3,850,389               463,204             4,313,594        
          








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Junio de 2015
 (En miles de nuevos soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 440,751    10,610      451,360    
      Disponible 291          63            353          
      Fondos Interbancarios 1,087       23            1,111       
      Inv ersiones 4,226       -            4,226       
      Créditos Directos 432,278    9,436       441,714    
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -            -            -            
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 2,869       -            2,869       
      Diferencia de Cambio -            1,088       1,088       
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -            -            -            
      Otros -            -            -            
GASTOS FINANCIEROS 57,787      6,173       63,960      
      Obligaciones con el Público 47,280      4,776       52,056      
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 623          -            623          
      Fondos Interbancarios 169          0             170          
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 2,233       171          2,404       
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 4,567       653          5,220       
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -            -            -            
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones 34            -            34            
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -            -            -            
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 2,872       573          3,445       
      Diferencia de Cambio -            -            -            
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -            -            -            
      Otros 8             -            8             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 382,964    4,436       387,400    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 102,690    2,134       104,824    
MARGEN FINANCIERO NETO 280,274    2,303       282,576    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 52,954      2,312       55,266      
      Cuentas por Cobrar -            -            -            
      Créditos Indirectos 29            3             31            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -            
      Ingresos Div ersos 52,925      2,309       55,234      
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 61,616      3,151       64,768      
      Cuentas por Pagar 50,962      -            50,962      
      Créditos Indirectos -            -            -            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -            
      Gastos Div ersos 10,654      3,151       13,805      
MARGEN OPERACIONAL 271,611    1,463       273,074    
GASTOS ADMINISTRATIVOS 196,476    19,738      216,215    
      Personal 76,049      557          76,606      
      Directorio 218          33            251          
      Serv icios Recibidos de Terceros 118,615    18,651      137,267    
      Impuestos y  Contribuciones 1,594       497          2,091       
MARGEN OPERACIONAL NETO 75,135      (18,275)    56,860      
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 11,488      (101)         11,387      
      Prov isones para Créditos Indirectos 122          -            122          
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -            -            -            
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 551          (101)         450          
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -            -            -            
      Otras Prov isiones (268)         -            (268)         
      Depreciación 7,401       -            7,401       
      Amortización 3,682       -            3,682       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 28,102      (173)         27,928      
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 91,749      (18,348)    73,401      
IMPUESTO A LA RENTA 20,112      -            20,112      
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 71,637      (18,348)    53,289      




Balance General por 
Empresa Bancaria      
Al 30 de Setiembre de 2015      
 (En miles de nuevos soles)         





Perú   
    
  
     MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            264,857               372,779               637,636         
    Caja              73,807                 39,900               113,707         
    Bancos y Corresponsales           188,487               306,836               495,323        
    Canje               2,508                     271                   2,779        
    Otros                   55                 25,772                 25,827        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS             50,000                         -                 50,000        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             300,945                         -               300,945         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -        
     Inversiones Disponibles para la Venta           272,104                         -               272,104        
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             28,841                         -                 28,841        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones                     -                         -                         -        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          3,206,638                 86,416             3,293,054         
    Vigentes         3,268,119                 92,945             3,361,064        
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -        
       Tarjetas de Crédito         3,173,019                         -             3,173,019        
       Descuentos                     -                         -                         -        
       Factoring                     -                         -                         -        
       Préstamos             94,866                 84,895               179,760        
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -        
       Hipotecarios para Vivienda                 234                   8,051                   8,284        
       Comercio Exterior                     -                         -                         -        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros                     -                         -                         -        
    Refinanciados y Reestructurados             52,271                     190                 52,461        
    Atrasados           138,753                   7,744               146,497        
       Vencidos           119,715                   5,268               124,983        
       En Cobranza Judicial             19,038                   2,475                 21,514        
    Provisiones         (245,138)               (14,463)             (259,601)        
    Intereses y Comisiones no Devengados             (7,367)                         -                 (7,367)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES             81,812                     669                 82,481        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              48,361                     420                 48,781         
 Disponible                   11                         -                       11        
     Fondos Interbancarios                     5                         -                         5        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos             48,345                     420                 48,765        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             62,792                         -                 62,792        
      
 OTROS  ACTIVOS             80,975                   1,080                 82,056        
      







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Setiembre de 2015
 (En miles de nuevos soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 700,837    15,685      716,523    
      Disponible 452          116          568          
      Fondos Interbancarios 1,350       24            1,374       
      Inv ersiones 6,635       -            6,635       
      Créditos Directos 688,226    13,386      701,613    
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -            -            -            
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 4,175       -            4,175       
      Diferencia de Cambio -            2,158       2,158       
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -            -            -            
      Otros -            -            -            
GASTOS FINANCIEROS 91,392      9,097       100,488    
      Obligaciones con el Público 74,928      7,019       81,947      
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 1,565       0             1,565       
      Fondos Interbancarios 249          1             251          
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 3,538       252          3,790       
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 6,627       956          7,583       
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -            -            -            
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones 44            -            44            
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -            -            -            
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 4,429       869          5,298       
      Diferencia de Cambio -            -            -            
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -            -            -            
      Otros 11            -            11            
MARGEN FINANCIERO BRUTO 609,446    6,588       616,034    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 161,602    3,170       164,772    
MARGEN FINANCIERO NETO 447,844    3,418       451,262    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 80,483      3,502       83,985      
      Cuentas por Cobrar -            -            -            
      Créditos Indirectos 52            11            62            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -            
      Ingresos Div ersos 80,431      3,491       83,922      
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 95,256      5,651       100,907    
      Cuentas por Pagar 80,006      -            80,006      
      Créditos Indirectos -            -            -            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -            
      Gastos Div ersos 15,250      5,651       20,901      
GANANCIA (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 4,238       -            4,238       
MARGEN OPERACIONAL 437,309    1,269       438,578    
GASTOS ADMINISTRATIVOS 301,711    34,769      336,481    
      Personal 115,430    774          116,204    
      Directorio 309          53            362          
      Serv icios Recibidos de Terceros 183,662    33,086      216,747    
      Impuestos y  Contribuciones 2,311       856          3,167       
MARGEN OPERACIONAL NETO 135,597    (33,500)    102,097    
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 17,499      (141)         17,358      
      Prov isones para Créditos Indirectos 132          -            132          
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -            -            -            
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 803          (141)         662          
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -            -            -            
      Otras Prov isiones (104)         -            (104)         
      Depreciación 11,206      -            11,206      
      Amortización 5,462       -            5,462       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 35,344      2             35,346      
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 153,443    (33,357)    120,085    
IMPUESTO A LA RENTA 34,281      -            34,281      
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 119,161    (33,357)    85,804      




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Diciembre de 2015  
 (En miles de soles)     
Actualizado al 11/02/2016      
Activo   
 Banco Falabella Perú   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            327,628               403,489               731,117         
    Caja            115,247                 46,727               161,974         
    Bancos y Corresponsales           211,339               303,526               514,866        
    Canje                 986                       17                   1,004        
    Otros                   56                 53,218                 53,274        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS                     -                         -                         -        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             291,439                         -               291,439         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -        
     Inversiones Disponibles para la Venta           262,187                         -               262,187        
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             29,253                         -                 29,253        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones                     -                         -                         -        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          3,498,087                 76,767             3,574,853         
    Vigentes         3,554,878                 82,919             3,637,796        
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -        
       Tarjetas de Crédito         3,450,824                         -             3,450,824        
       Descuentos                     -                         -                         -        
       Factoring                     -                         -                         -        
       Préstamos           103,826                 74,991               178,817        
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -        
       Hipotecarios para Vivienda                 228                   7,927                   8,155        
       Comercio Exterior                     -                         -                         -        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros                     -                         -                         -        
    Refinanciados y Reestructurados             54,898                     191                 55,089        
    Atrasados           155,476                   8,098               163,574        
       Vencidos           139,445                   6,374               145,819        
       En Cobranza Judicial             16,031                   1,723                 17,755        
    Provisiones         (264,989)               (14,441)             (279,430)        
    Intereses y Comisiones no Devengados             (2,176)                         -                 (2,176)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES             51,637                     672                 52,309        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              45,579                     368                 45,947         
 Disponible                     -                         -                         -        
     Fondos Interbancarios                     -                         -                         -        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos             45,579                     368                 45,947        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             67,646                         -                 67,646        
      
 OTROS  ACTIVOS           100,836                     925               101,761        
      
 TOTAL ACTIVO         4,382,852               482,221             4,865,073        







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Diciembre de 2015
 (En miles de soles)  
Actualizado al 11/02/2016
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 970,206    19,355      989,561    
      Disponible 1,334       170          1,504       
      Fondos Interbancarios 1,685       25            1,710       
      Inv ersiones 8,783       -            8,783       
      Créditos Directos 952,616    16,727      969,342    
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -            -            -            
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 5,790       -            5,790       
      Diferencia de Cambio -            2,433       2,433       
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -            -            -            
      Otros -            -            -            
GASTOS FINANCIEROS 129,373    11,672      141,045    
      Obligaciones con el Público 105,636    8,920       114,556    
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 2,735       0             2,735       
      Fondos Interbancarios 298          2             300          
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 5,999       331          6,331       
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 8,542       1,244       9,787       
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -            -            -            
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones 44            -            44            
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -            -            -            
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 6,103       1,174       7,278       
      Diferencia de Cambio -            -            -            
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -            -            -            
      Otros 15            -            15            
MARGEN FINANCIERO BRUTO 840,833    7,682       848,516    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 232,190    4,350       236,540    
MARGEN FINANCIERO NETO 608,644    3,332       611,976    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 109,940    4,509       114,449    
      Cuentas por Cobrar -            -            -            
      Créditos Indirectos 89            22            111          
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -            
      Ingresos Div ersos 109,851    4,487       114,338    
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 122,534    8,530       131,064    
      Cuentas por Pagar 103,374    -            103,374    
      Créditos Indirectos -            -            -            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -            
      Gastos Div ersos 19,160      8,530       27,690      
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 4,238       -            4,238       
MARGEN OPERACIONAL 600,288    (689)         599,599    
GASTOS ADMINISTRATIVOS 398,888    58,460      457,347    
      Personal 157,400    1,177       158,577    
      Directorio 382          94            476          
      Serv icios Recibidos de Terceros 238,071    55,931      294,003    
      Impuestos y  Contribuciones 3,035       1,258       4,293       
MARGEN OPERACIONAL NETO 201,400    (59,149)    142,252    
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 23,698      (136)         23,562      
      Prov isones para Créditos Indirectos 117          -            117          
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -            -            -            
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,673       (136)         1,537       
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -            -            -            
      Otras Prov isiones (310)         -            (310)         
      Depreciación 15,062      -            15,062      
      Amortización 7,156       -            7,156       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 48,145      (133)         48,012      
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 225,847    (59,145)    166,702    
IMPUESTO A LA RENTA 49,663      -            49,663      
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 176,184    (59,145)    117,039    




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Marzo de 2016  
 (En miles de soles)     
      
Activo   
 Banco Falabella Perú   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            200,399               383,387               583,786         
    Caja            102,671                 51,238               153,909         
    Bancos y Corresponsales             96,069               228,354               324,424        
    Canje               1,603                     195                   1,797        
    Otros                   57               103,600               103,656        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS           247,000                         -               247,000        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             290,112                         -               290,112         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -        
     Inversiones Disponibles para la Venta           261,151                         -               261,151        
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             28,962                         -                 28,962        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones                     -                         -                         -        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          3,489,519                 60,677             3,550,196         
    Vigentes         3,549,491                 65,574             3,615,065        
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -        
       Tarjetas de Crédito         3,437,890                         -             3,437,890        
       Descuentos                     -                         -                         -        
       Factoring                     -                         -                         -        
       Préstamos           111,377                 58,428               169,805        
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -        
       Hipotecarios para Vivienda                 224                   7,146                   7,370        
       Comercio Exterior                     -                         -                         -        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros                     -                         -                         -        
    Refinanciados y Reestructurados             61,855                     172                 62,028        
    Atrasados           165,778                   8,817               174,596        
       Vencidos           143,384                   7,235               150,619        
       En Cobranza Judicial             22,394                   1,582                 23,976        
    Provisiones         (285,228)               (13,887)             (299,114)        
    Intereses y Comisiones no Devengados             (2,378)                         -                 (2,378)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES             63,163                     718                 63,881        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              51,498                     305                 51,804         
 Disponible                     -                         0                         0        
     Fondos Interbancarios                   29                         -                       29        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos             51,470                     305                 51,775        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             67,055                         -                 67,055        
      
 OTROS  ACTIVOS           104,996                     324               105,320        
      
 TOTAL ACTIVO         4,513,742               445,411             4,959,153        







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Marzo de 2016
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 271,750    2,411       274,161    
      Disponible 158          119          277          
      Fondos Interbancarios 479          0             479          
      Inv ersiones 2,923       -            2,923       
      Créditos Directos 266,770    1,985       268,755    
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -            -            -            
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 1,419       -            1,419       
      Diferencia de Cambio -            307          307          
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -            -            -            
      Otros -            -            -            
GASTOS FINANCIEROS 38,637      2,177       40,814      
      Obligaciones con el Público 32,938      1,529       34,467      
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 821          -            821          
      Fondos Interbancarios 113          0             113          
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 1,253       74            1,327       
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 1,732       269          2,001       
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -            -            -            
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -            -            -            
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -            -            -            
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 1,777       305          2,082       
      Diferencia de Cambio -            -            -            
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -            -            -            
      Otros 3             (0)            3             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 233,113    234          233,347    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 75,925      1,544       77,469      
MARGEN FINANCIERO NETO 157,188    (1,310)      155,878    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 28,720      1,352       30,072      
      Cuentas por Cobrar -            -            -            
      Créditos Indirectos 26            6             32            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -            
      Ingresos Div ersos 28,694      1,346       30,040      
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 26,877      2,083       28,960      
      Cuentas por Pagar 20,867      -            20,867      
      Créditos Indirectos -            -            -            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -            
      Gastos Div ersos 6,011       2,083       8,094       
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -            -            -            
MARGEN OPERACIONAL 159,030    (2,041)      156,990    
GASTOS ADMINISTRATIVOS 105,994    7,958       113,952    
      Personal 40,767      74            40,841      
      Directorio 83            61            144          
      Serv icios Recibidos de Terceros 64,397      7,387       71,784      
      Impuestos y  Contribuciones 748          435          1,183       
MARGEN OPERACIONAL NETO 53,036      (9,999)      43,037      
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 6,726       (4)            6,722       
      Prov isones para Créditos Indirectos (10)          -            (10)          
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -            -            -            
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,289       (4)            1,285       
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -            -            -            
      Otras Prov isiones 122          -            122          
      Depreciación 3,879       -            3,879       
      Amortización 1,446       -            1,446       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 8,853       162          9,015       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 55,163      (9,833)      45,330      
IMPUESTO A LA RENTA 13,412      -            13,412      
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 41,751      (9,833)      31,918      




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Junio de 2016  
 (En miles de soles)     
    
Activo 
 Banco Falabella Perú   
 MN   ME   TOTAL  
        
 DISPONIBLE          211,502               378,111               589,613       
    Caja            69,477                 58,031               127,508       
    Bancos y Corresponsales          137,853               217,434               355,286       
    Canje              4,114                     199                   4,313       
    Otros                  59               102,447               102,506       
    
 FONDOS INTERBANCARIOS          165,000                         -               165,000       
    
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           295,949                         -               295,949       
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                    -                         -                         -       
     Inversiones Disponibles para la Venta          264,829                         -               264,829       
     Inversiones a Vencimiento                    -                         -                         -       
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos            31,120                         -                 31,120       
     Inversiones en Commodities                    -                         -                         -       
    Provisiones                    -                         -                         -       
    
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        3,546,222                 50,824             3,597,046       
    Vigentes        3,599,866                 55,372             3,655,239       
       Cuentas Corrientes                    -                         -                         -       
       Tarjetas de Crédito        3,485,357                         -             3,485,357       
       Descuentos                    -                         -                         -       
       Factoring                    -                         -                         -       
       Préstamos          114,290                 48,596               162,886       
       Arrendamiento Financiero                    -                         -                         -       
       Hipotecarios para Vivienda                219                   6,776                   6,995       
       Comercio Exterior                    -                         -                         -       
       Créditos por Liquidar                    -                         -                         -       
       Otros                    -                         -                         -       
    Refinanciados y Reestructurados            73,186                     157                 73,343       
    Atrasados          194,904                   8,640               203,544       
       Vencidos          170,577                   7,064               177,641       
       En Cobranza Judicial            24,328                   1,576                 25,903       
    Provisiones        (318,479)               (13,345)             (331,824)       
    Intereses y Comisiones no Devengados            (3,255)                         -                 (3,255)       
    
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES            99,288                   1,115               100,402       
    
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            53,647                     249                 53,896       
 Disponible                    -                         1                         1       
     Fondos Interbancarios                  19                         -                       19       
     Inversiones                    -                         -                         -       
     Créditos            53,628                     248                 53,876       
     Cuentas por Cobrar                    -                         -                         -       
    
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                    -                         -                         -       
    
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO            66,088                         -                 66,088       
    
 OTROS  ACTIVOS          109,734                   1,047               110,780       
    







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Junio de 2016
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 547,961    5,672       553,633    
      Disponible 204          210          414          
      Fondos Interbancarios 2,128       0             2,128       
      Inv ersiones 5,792       -            5,792       
      Créditos Directos 536,262    4,219       540,481    
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -            -            -            
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 3,576       -            3,576       
      Diferencia de Cambio -            1,242       1,242       
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -            -            -            
      Otros -            -            -            
GASTOS FINANCIEROS 79,312      3,643       82,955      
      Obligaciones con el Público 68,036      2,504       70,539      
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 1,590       -            1,590       
      Fondos Interbancarios 117          0             117          
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 2,513       140          2,653       
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 3,290       499          3,790       
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -            -            -            
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -            -            -            
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -            -            -            
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 3,759       500          4,259       
      Diferencia de Cambio -            -            -            
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -            -            -            
      Otros 7             (0)            7             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 468,649    2,029       470,678    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 163,244    2,729       165,973    
MARGEN FINANCIERO NETO 305,405    (700)         304,705    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 57,996      3,440       61,436      
      Cuentas por Cobrar -            -            -            
      Créditos Indirectos 45            11            56            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -            
      Ingresos Div ersos 57,952      3,429       61,381      
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 58,888      5,325       64,213      
      Cuentas por Pagar 47,611      -            47,611      
      Créditos Indirectos -            -            -            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -            
      Gastos Div ersos 11,277      5,325       16,602      
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -            -            -            
MARGEN OPERACIONAL 304,513    (2,585)      301,928    
GASTOS ADMINISTRATIVOS 214,026    23,751      237,776    
      Personal 80,469      379          80,848      
      Directorio 186          108          294          
      Serv icios Recibidos de Terceros 131,788    22,372      154,160    
      Impuestos y  Contribuciones 1,582       891          2,474       
MARGEN OPERACIONAL NETO 90,488      (26,335)    64,152      
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 11,641      3             11,644      
      Prov isones para Créditos Indirectos (15)          -            (15)          
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -            -            -            
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 149          3             152          
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -            -            -            
      Otras Prov isiones 332          -            332          
      Depreciación 8,235       -            8,235       
      Amortización 2,939       -            2,939       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 18,077      644          18,721      
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 96,923      (25,694)    71,230      
IMPUESTO A LA RENTA 21,137      -            21,137      
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 75,787      (25,694)    50,093      




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Setiembre de 2016  
 (En miles de soles)     
     
Activo   
 Banco Falabella Perú   
   MN   ME   TOTAL  
          
 DISPONIBLE            194,065               359,861               553,926       
    Caja              94,788                 43,636               138,424       
    Bancos y Corresponsales             97,398               210,183               307,581       
    Canje               1,820                     137                   1,957       
    Otros                   59               105,905               105,963       
     
 FONDOS INTERBANCARIOS           130,000                         -               130,000       
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             294,824                         -               294,824       
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -       
     Inversiones Disponibles para la Venta           265,529                         -               265,529       
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -       
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             29,295                         -                 29,295       
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -       
    Provisiones                     -                         -                         -       
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          3,430,351                 42,918             3,473,269       
    Vigentes         3,486,292                 47,162             3,533,453       
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -       
       Tarjetas de Crédito         3,372,132                         -             3,372,132       
       Descuentos                     -                         -                         -       
       Factoring                     -                         -                         -       
       Préstamos           113,944                 41,613               155,558       
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -       
       Hipotecarios para Vivienda                 216                   5,548                   5,764       
       Comercio Exterior                     -                         -                         -       
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -       
       Otros                     -                         -                         -       
    Refinanciados y Reestructurados             76,612                     144                 76,755       
    Atrasados           203,993                   8,370               212,364       
       Vencidos           177,469                   6,645               184,114       
       En Cobranza Judicial             26,524                   1,726                 28,250       
    Provisiones         (331,914)               (12,758)             (344,672)       
    Intereses y Comisiones no Devengados             (4,631)                         -                 (4,631)       
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES             90,568                   1,278                 91,846       
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              54,614                     212                 54,826       
 Disponible                     -                         2                         2       
     Fondos Interbancarios                   15                         -                       15       
     Inversiones                     -                         -                         -       
     Créditos             54,599                     210                 54,809       
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -       
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -       
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             65,348                         -                 65,348       
     
 OTROS  ACTIVOS           124,768                     816               125,584       
     
 TOTAL ACTIVO         4,384,539               405,086             4,789,624       







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Setiembre de 2016
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 825,207     9,218         834,425     
      Disponible 549           307           855           
      Fondos Interbancarios 3,132         0               3,133         
      Inv ersiones 8,949         -             8,949         
      Créditos Directos 807,826     6,423         814,249     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 4,751         -             4,751         
      Diferencia de Cambio -             2,488         2,488         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros -             -             -             
GASTOS FINANCIEROS 118,150     5,515         123,665     
      Obligaciones con el Público 102,627     3,821         106,448     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 1,734         -             1,734         
      Fondos Interbancarios 121           0               121           
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 3,460         203           3,663         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 4,701         707           5,408         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 5,498         784           6,282         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 11             (0)             11             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 707,057     3,703         710,761     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 240,383     2,953         243,336     
MARGEN FINANCIERO NETO 466,674     751           467,425     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 89,198       3,769         92,967       
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos 102           19             121           
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 89,096       3,750         92,846       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 95,159       8,909         104,068     
      Cuentas por Pagar 78,766       -             78,766       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 16,392       8,909         25,302       
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA (0)             -             (0)             
MARGEN OPERACIONAL 460,713     (4,389)       456,324     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 320,416     45,122       365,538     
      Personal 122,790     606           123,395     
      Directorio 242           190           433           
      Serv icios Recibidos de Terceros 195,117     42,936       238,054     
      Impuestos y  Contribuciones 2,267         1,390         3,657         
MARGEN OPERACIONAL NETO 140,297     (49,512)      90,786       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 17,794       26             17,820       
      Prov isones para Créditos Indirectos (13)            -             (13)            
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 245           26             271           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 788           -             788           
      Depreciación 12,364       -             12,364       
      Amortización 4,411         -             4,411         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 26,119       2,712         28,831       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 148,623     (46,826)      101,796     
IMPUESTO A LA RENTA 30,491       -             30,491       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 118,131     (46,826)      71,305       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Diciembre de 2016  
 (En miles de soles)     
Actualizado al 27-09-2017      
Activo   
 Banco Falabella Perú   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            393,502               324,153               717,655         
    Caja            102,506                 29,755               132,260         
    Bancos y Corresponsales           289,064               189,864               478,929        
    Canje               1,873                         -                   1,873        
    Otros                   59               104,534               104,593        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS                     -                 33,560                 33,560        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             327,362                         -               327,362         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -        
     Inversiones Disponibles para la Venta           296,692                         -               296,692        
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             30,670                         -                 30,670        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones                     -                         -                         -        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          3,529,515                 34,505             3,564,020         
    Vigentes         3,586,896                 38,353             3,625,249        
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -        
       Tarjetas de Crédito         3,475,254                         -             3,475,254        
       Descuentos                     -                         -                         -        
       Factoring                     -                         -                         -        
       Préstamos           111,431                 33,465               144,896        
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -        
       Hipotecarios para Vivienda                 211                   4,889                   5,100        
       Comercio Exterior                     -                         -                         -        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros                     -                         -                         -        
    Refinanciados y Reestructurados             80,907                     128                 81,035        
    Atrasados           216,169                   8,153               224,322        
       Vencidos           187,027                   6,450               193,477        
       En Cobranza Judicial             29,142                   1,703                 30,845        
    Provisiones         (347,625)               (12,129)             (359,753)        
    Intereses y Comisiones no Devengados             (6,833)                         -                 (6,833)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES             89,592                     945                 90,537        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              51,189                     171                 51,360         
 Disponible                     -                         4                         4        
     Fondos Interbancarios                     -                       10                       10        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos             51,189                     157                 51,346        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             66,396                         -                 66,396        
      
 OTROS  ACTIVOS           132,283                     457               132,740        
      








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Diciembre de 2016
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 1,107,420   12,442       1,119,863   
      Disponible 577           387           964           
      Fondos Interbancarios 4,682         43             4,725         
      Inv ersiones 12,340       -             12,340       
      Créditos Directos 1,083,695   8,484         1,092,179   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 6,126         -             6,126         
      Diferencia de Cambio -             3,528         3,528         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros -             -             -             
GASTOS FINANCIEROS 151,845     6,988         158,832     
      Obligaciones con el Público 132,792     4,701         137,493     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 1,803         -             1,803         
      Fondos Interbancarios 211           5               216           
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 3,662         248           3,910         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 5,970         892           6,862         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 7,392         1,142         8,534         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 15             (0)             15             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 955,576     5,455         961,030     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 325,233     3,828         329,061     
MARGEN FINANCIERO NETO 630,343     1,627         631,970     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 125,268     5,014         130,282     
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos 158           27             185           
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 125,110     4,987         130,097     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 140,165     12,667       152,831     
      Cuentas por Pagar 118,161     -             118,161     
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 22,004       12,667       34,671       
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA (0)             -             (0)             
MARGEN OPERACIONAL 615,445     (6,026)       609,420     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 426,343     67,317       493,660     
      Personal 166,302     812           167,114     
      Directorio 324           262           587           
      Serv icios Recibidos de Terceros 256,883     64,376       321,260     
      Impuestos y  Contribuciones 2,833         1,867         4,700         
MARGEN OPERACIONAL NETO 189,102     (73,343)      115,759     
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 24,397       (12)            24,385       
      Prov isones para Créditos Indirectos 9               -             9               
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 243           (12)            232           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 1,583         -             1,583         
      Depreciación 16,515       -             16,515       
      Amortización 6,045         -             6,045         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 30,678       3,991         34,669       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 195,383     (69,340)      126,043     
IMPUESTO A LA RENTA 36,806       -             36,806       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 158,577     (69,340)      89,237       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Marzo de 2017  
 (En miles de soles)     
     
Activo   
 Banco Falabella Perú   
   MN   ME   TOTAL  
          
 DISPONIBLE            210,613               337,099               547,711       
    Caja              92,037                 26,401               118,438       
    Bancos y Corresponsales           117,103               207,474               324,577       
    Canje               1,413                     140                   1,553       
    Otros                   59               103,084               103,143       
     
 FONDOS INTERBANCARIOS             50,000                         -                 50,000       
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             367,467                         -               367,467       
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -       
     Inversiones Disponibles para la Venta           335,480                         -               335,480       
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -       
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             31,987                         -                 31,987       
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -       
    Provisiones                     -                         -                         -       
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          3,364,327                 27,221             3,391,548       
    Vigentes         3,416,360                 30,580             3,446,940       
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -       
       Tarjetas de Crédito         3,307,958                         -             3,307,958       
       Descuentos                     -                         -                         -       
       Factoring                     -                         -                         -       
       Préstamos           108,196                 26,172               134,368       
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -       
       Hipotecarios para Vivienda                 207                   4,407                   4,614       
       Comercio Exterior                     -                         -                         -       
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -       
       Otros                     -                         -                         -       
    Refinanciados y Reestructurados             94,702                       69                 94,771       
    Atrasados           231,520                   7,479               238,999       
       Vencidos           207,142                   5,878               213,020       
       En Cobranza Judicial             24,378                   1,601                 25,979       
    Provisiones         (368,974)               (10,907)             (379,880)       
    Intereses y Comisiones no Devengados             (9,282)                         -                 (9,282)       
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES             58,442                     670                 59,112       
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              54,755                     136                 54,891       
 Disponible                     -                         3                         3       
     Fondos Interbancarios                     6                         -                         6       
     Inversiones                     -                         -                         -       
     Créditos             54,749                     133                 54,883       
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -       
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -       
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             64,596                         -                 64,596       
     
 OTROS  ACTIVOS           146,726                     902               147,628       
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Marzo de 2017
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 277,060     3,850         280,911     
      Disponible 217           100           317           
      Fondos Interbancarios 1,023         67             1,090         
      Inv ersiones 3,298         -             3,298         
      Créditos Directos 271,196     2,030         273,226     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 1,327         -             1,327         
      Diferencia de Cambio -             1,653         1,653         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros -             -             -             
GASTOS FINANCIEROS 32,451       1,253         33,704       
      Obligaciones con el Público 29,139       810           29,949       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 138           -             138           
      Fondos Interbancarios 7               -             7               
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 132           38             170           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 1,134         151           1,285         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 1,897         254           2,151         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 4               -             4               
MARGEN FINANCIERO BRUTO 244,610     2,597         247,207     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 86,368       1,722         88,090       
MARGEN FINANCIERO NETO 158,242     875           159,117     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 31,298       1,228         32,526       
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos 48             7               55             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 31,250       1,221         32,471       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 45,466       2,533         47,999       
      Cuentas por Pagar 39,061       -             39,061       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 6,405         2,533         8,938         
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 1,357         -             1,357         
MARGEN OPERACIONAL 145,430     (430)          145,001     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 108,489     8,985         117,474     
      Personal 41,424       270           41,694       
      Directorio 79             58             136           
      Serv icios Recibidos de Terceros 66,180       8,113         74,293       
      Impuestos y  Contribuciones 806           544           1,351         
MARGEN OPERACIONAL NETO 36,942       (9,415)       27,527       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 5,462         59             5,521         
      Prov isones para Créditos Indirectos 4               -             4               
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 614           59             673           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones (603)          -             (603)          
      Depreciación 4,015         -             4,015         
      Amortización 1,432         -             1,432         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 5,850         1,620         7,470         
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 37,329       (7,854)       29,476       
IMPUESTO A LA RENTA 8,608         -             8,608         
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 28,722       (7,854)       20,868       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Junio de 2017  
 (En miles de soles)     
      
Activo   
 Banco Falabella Perú   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            198,135               335,047               533,183         
    Caja              88,747                 20,789               109,536         
    Bancos y Corresponsales           105,667               209,115               314,782        
    Canje               3,662                   2,025                   5,687        
    Otros                   59               103,118               103,178        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS             13,800                         -                 13,800        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             539,207                         -               539,207         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -        
     Inversiones Disponibles para la Venta           507,342                         -               507,342        
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             31,866                         -                 31,866        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones                     -                         -                         -        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          3,343,359                 22,013             3,365,372         
    Vigentes         3,391,594                 24,984             3,416,577        
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -        
       Tarjetas de Crédito         3,289,031                         -             3,289,031        
       Descuentos                     -                         -                         -        
       Factoring                     -                         -                         -        
       Préstamos           102,361                 20,904               123,265        
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -        
       Hipotecarios para Vivienda                 202                   4,080                   4,281        
       Comercio Exterior                     -                         -                         -        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros                     -                         -                         -        
    Refinanciados y Reestructurados           100,071                       54               100,125        
    Atrasados           258,342                   7,263               265,605        
       Vencidos           214,274                   5,723               219,998        
       En Cobranza Judicial             44,068                   1,540                 45,607        
    Provisiones         (395,274)               (10,288)             (405,562)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (11,373)                         -               (11,373)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           132,437                     816               133,253        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              57,756                     113                 57,869         
 Disponible                     -                         7                         7        
     Fondos Interbancarios                     5                         -                         5        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos             57,751                     106                 57,858        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             68,639                         -                 68,639        
      
 OTROS  ACTIVOS           154,308                   1,996               156,304        
      






 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Junio de 2017
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 557,201     7,718         564,920     
      Disponible 219           241           460           
      Fondos Interbancarios 1,119         165           1,284         
      Inv ersiones 7,952         -             7,952         
      Créditos Directos 544,099     4,072         548,172     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 21             -             21             
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 3,791         -             3,791         
      Diferencia de Cambio -             3,240         3,240         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros -             -             -             
GASTOS FINANCIEROS 64,489       2,417         66,905       
      Obligaciones con el Público 57,938       1,584         59,523       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 187           -             187           
      Fondos Interbancarios 267           -             267           
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 236           73             309           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 2,171         274           2,445         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 3,681         485           4,166         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 9               -             9               
MARGEN FINANCIERO BRUTO 492,712     5,302         498,014     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 185,084     7,713         192,797     
MARGEN FINANCIERO NETO 307,629     (2,411)       305,217     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 63,006       2,603         65,608       
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos 83             16             99             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 62,922       2,587         65,509       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 74,913       6,686         81,599       
      Cuentas por Pagar 61,165       -             61,165       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 13,748       6,686         20,434       
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 1,357         -             1,357         
MARGEN OPERACIONAL 297,078     (6,495)       290,584     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 218,397     23,139       241,536     
      Personal 81,708       371           82,079       
      Directorio 220           118           337           
      Serv icios Recibidos de Terceros 134,964     21,508       156,473     
      Impuestos y  Contribuciones 1,505         1,142         2,647         
MARGEN OPERACIONAL NETO 78,682       (29,634)      49,048       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 12,566       82             12,647       
      Prov isones para Créditos Indirectos (46)            -             (46)            
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,115         82             1,197         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones (967)          -             (967)          
      Depreciación 8,096         -             8,096         
      Amortización 4,367         -             4,367         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 14,848       3,290         18,138       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 80,964       (26,426)      54,538       
IMPUESTO A LA RENTA 16,649       -             16,649       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 64,315       (26,426)      37,889       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Setiembre de 2017  
 (En miles de soles)     
     
Activo   
 Banco Falabella Perú   
   MN   ME   TOTAL  
          
 DISPONIBLE            263,290               259,487               522,777       
    Caja              97,916                 24,097               122,013       
    Bancos y Corresponsales           163,340               131,779               295,119       
    Canje               1,974                     112                   2,086       
    Otros                   60               103,499               103,559       
     
 FONDOS INTERBANCARIOS                     -                 55,505                 55,505       
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             550,432                         -               550,432       
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -       
     Inversiones Disponibles para la Venta           517,262                         -               517,262       
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -       
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             33,169                         -                 33,169       
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -       
    Provisiones                     -                         -                         -       
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          3,033,804                 17,399             3,051,203       
    Vigentes         3,074,294                 19,895             3,094,189       
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -       
       Tarjetas de Crédito         2,979,666                         -             2,979,666       
       Descuentos                     -                         -                         -       
       Factoring                     -                         -                         -       
       Préstamos             94,489                 16,016               110,504       
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -       
       Hipotecarios para Vivienda                 140                   3,879                   4,019       
       Comercio Exterior                     -                         -                         -       
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -       
       Otros                     -                         -                         -       
    Refinanciados y Reestructurados           104,677                       39               104,716       
    Atrasados           259,752                   7,495               267,247       
       Vencidos           210,704                   5,928               216,632       
       En Cobranza Judicial             49,048                   1,567                 50,616       
    Provisiones         (392,324)               (10,030)             (402,354)       
    Intereses y Comisiones no Devengados           (12,596)                         -               (12,596)       
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES             98,036                     295                 98,331       
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              57,456                       92                 57,548       
 Disponible                   19                         -                       19       
     Fondos Interbancarios                     -                         4                         4       
     Inversiones                     -                         -                         -       
     Créditos             57,437                       88                 57,525       
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -       
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -       
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             67,366                         -                 67,366       
     
 OTROS  ACTIVOS           170,459                     335               170,794       
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Setiembre de 2017
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 827,373     11,901       839,274     
      Disponible 514           416           930           
      Fondos Interbancarios 1,339         315           1,654         
      Inv ersiones 13,033       -             13,033       
      Créditos Directos 806,523     6,034         812,556     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 871           -             871           
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 5,094         -             5,094         
      Diferencia de Cambio -             5,137         5,137         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros -             -             -             
GASTOS FINANCIEROS 95,155       3,523         98,677       
      Obligaciones con el Público 85,569       2,336         87,906       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 193           -             193           
      Fondos Interbancarios 477           3               480           
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 343           105           448           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 3,115         369           3,484         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 5,442         709           6,151         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 15             0               15             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 732,218     8,378         740,597     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 256,267     21,815       278,083     
MARGEN FINANCIERO NETO 475,951     (13,437)      462,514     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 94,814       4,002         98,816       
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos 103           19             122           
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 94,711       3,983         98,694       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 109,251     10,980       120,231     
      Cuentas por Pagar 89,351       -             89,351       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 19,900       10,980       30,880       
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 1,357         -             1,357         
MARGEN OPERACIONAL 462,872     (20,416)      442,456     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 322,134     43,506       365,641     
      Personal 122,393     503           122,896     
      Directorio 259           279           538           
      Serv icios Recibidos de Terceros 197,292     40,948       238,239     
      Impuestos y  Contribuciones 2,191         1,777         3,967         
MARGEN OPERACIONAL NETO 140,738     (63,922)      76,815       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 22,222       106           22,327       
      Prov isones para Créditos Indirectos (242)          -             (242)          
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 4,109         106           4,215         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones (1,340)       -             (1,340)       
      Depreciación 12,292       -             12,292       
      Amortización 7,403         -             7,403         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 22,809       6,408         29,216       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 141,325     (57,620)      83,705       
IMPUESTO A LA RENTA 26,115       -             26,115       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 115,210     (57,620)      57,590       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Diciembre de 2017  
 (En miles de soles)     
Actualizado el 14-02-2018*      
Activo   
 Banco Falabella Perú   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            182,504               240,558               423,062         
    Caja            107,114                 19,138               126,251         
    Bancos y Corresponsales             73,704               169,073               242,776        
    Canje               1,627                       52                   1,679        
    Otros                   59                 52,296                 52,355        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS             10,000                 64,820                 74,820        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             526,712                         -               526,712         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -        
     Inversiones Disponibles para la Venta           492,475                         -               492,475        
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             34,237                         -                 34,237        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones                     -                         -                         -        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          3,085,769                 13,732             3,099,501         
    Vigentes         3,129,055                 15,803             3,144,858        
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -        
       Tarjetas de Crédito         3,041,168                         -             3,041,168        
       Descuentos                     -                         -                         -        
       Factoring                     -                         -                         -        
       Préstamos             87,780                 12,178                 99,958        
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -        
       Hipotecarios para Vivienda                 106                   3,625                   3,732        
       Comercio Exterior                     -                         -                         -        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros                     -                         -                         -        
    Refinanciados y Reestructurados           102,798                       52               102,850        
    Atrasados           267,956                   7,230               275,186        
       Vencidos           204,515                   5,699               210,214        
       En Cobranza Judicial             63,440                   1,532                 64,972        
    Provisiones         (400,889)                 (9,354)             (410,243)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (13,150)                         -               (13,150)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           112,552                   1,582               114,135        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              54,313                       89                 54,402         
 Disponible                     -                       13                       13        
     Fondos Interbancarios                     3                         8                       11        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos             54,310                       68                 54,378        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             72,441                         -                 72,441        
      
 OTROS  ACTIVOS           174,263                     798               175,062        
      







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Diciembre de 2017
 (En miles de soles)  
Actualizado el 14-02-2018*
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 1,090,618   15,817       1,106,435   
      Disponible 570           729           1,299         
      Fondos Interbancarios 1,602         408           2,009         
      Inv ersiones 18,074       -             18,074       
      Créditos Directos 1,062,398   7,715         1,070,113   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 1,813         -             1,813         
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 6,162         -             6,162         
      Diferencia de Cambio -             6,965         6,965         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros -             -             -             
GASTOS FINANCIEROS 124,991     4,521         129,513     
      Obligaciones con el Público 112,551     3,019         115,571     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 214           1               214           
      Fondos Interbancarios 577           4               581           
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 481           136           617           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 3,990         441           4,431         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 7,156         921           8,076         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 21             0               21             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 965,627     11,295       976,922     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 330,092     35,580       365,672     
MARGEN FINANCIERO NETO 635,535     (24,285)      611,250     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 128,464     5,524         133,989     
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos 112           20             133           
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 128,352     5,504         133,856     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 133,986     16,107       150,093     
      Cuentas por Pagar 107,651     -             107,651     
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 26,335       16,107       42,442       
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 1,357         -             1,357         
MARGEN OPERACIONAL 631,370     (34,868)      596,502     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 418,772     75,251       494,023     
      Personal 163,383     578           163,960     
      Directorio 311           415           725           
      Serv icios Recibidos de Terceros 252,145     71,767       323,912     
      Impuestos y  Contribuciones 2,934         2,492         5,426         
MARGEN OPERACIONAL NETO 212,598     (110,119)    102,479     
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 35,245       59             35,304       
      Prov isones para Créditos Indirectos (243)          -             (243)          
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 9,549         59             9,608         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones (756)          -             (756)          
      Depreciación 16,927       -             16,927       
      Amortización 9,767         -             9,767         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 31,853       7,191         39,045       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 209,206     (102,987)    106,220     
IMPUESTO A LA RENTA 33,966       -             33,966       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 175,241     (102,987)    72,254       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Marzo de 2018  
 (En miles de soles)     
     
Activo   
 Banco Falabella Perú   
   MN   ME   TOTAL  
          
 DISPONIBLE            157,682               269,216               426,897       
    Caja              98,877                 21,132               120,009       
    Bancos y Corresponsales             56,710               248,074               304,784       
    Canje               2,036                       10                   2,046       
    Otros                   59                         -                       59       
     
 FONDOS INTERBANCARIOS             11,000                         -                 11,000       
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             559,352                         -               559,352       
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -       
     Inversiones Disponibles para la Venta           531,706                         -               531,706       
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -       
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             27,647                         -                 27,647       
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -       
    Provisiones                     -                         -                         -       
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          2,840,199                 10,822             2,851,021       
    Vigentes         2,881,746                 12,664             2,894,410       
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -       
       Tarjetas de Crédito         2,801,454                         -             2,801,454       
       Descuentos                     -                         -                         -       
       Factoring                     -                         -                         -       
       Préstamos             80,187                   9,291                 89,478       
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -       
       Hipotecarios para Vivienda                 104                   3,373                   3,478       
       Comercio Exterior                     -                         -                         -       
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -       
       Otros                     -                         -                         -       
    Refinanciados y Reestructurados           103,763                       35               103,799       
    Atrasados           242,559                   6,309               248,868       
       Vencidos           202,498                   4,952               207,450       
       En Cobranza Judicial             40,061                   1,357                 41,418       
    Provisiones         (374,433)                 (8,186)             (382,619)       
    Intereses y Comisiones no Devengados           (13,436)                         -               (13,436)       
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           168,532                     594               169,126       
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              61,873                       87                 61,960       
 Disponible                     -                       35                       35       
     Fondos Interbancarios                     3                         -                         3       
     Inversiones                     -                         -                         -       
     Créditos             61,870                       52                 61,922       
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -       
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -       
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             70,361                         -                 70,361       
     
 OTROS  ACTIVOS           177,674                   1,400               179,074       
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Marzo de 2018
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 265,241     3,445         268,685     
      Disponible -             476           476           
      Fondos Interbancarios 36             72             108           
      Inv ersiones 3,883         -             3,883         
      Créditos Directos 259,066     1,237         260,303     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 807           -             807           
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 1,448         -             1,448         
      Diferencia de Cambio -             1,660         1,660         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros -             -             -             
GASTOS FINANCIEROS 30,891       932           31,823       
      Obligaciones con el Público 26,910       653           27,563       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 365           -             365           
      Fondos Interbancarios 905           1               905           
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 124           28             152           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 773           45             818           
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 1,809         205           2,014         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 6               -             6               
MARGEN FINANCIERO BRUTO 234,350     2,513         236,862     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 68,310       9,598         77,909       
MARGEN FINANCIERO NETO 166,039     (7,086)       158,953     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 31,618       1,351         32,969       
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos 9               1               9               
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 31,610       1,350         32,960       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 24,443       5,977         30,420       
      Cuentas por Pagar 19,146       -             19,146       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 5,297         5,977         11,274       
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 4,696         -             4,696         
MARGEN OPERACIONAL 177,910     (11,712)      166,199     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 122,352     9,628         131,980     
      Personal 44,608       121           44,729       
      Directorio 78             109           187           
      Serv icios Recibidos de Terceros 77,054       8,683         85,738       
      Impuestos y  Contribuciones 612           715           1,327         
MARGEN OPERACIONAL NETO 55,558       (21,340)      34,218       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 14,696       (5)             14,691       
      Prov isones para Créditos Indirectos (4)             -             (4)             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 7,001         (5)             6,996         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones (137)          -             (137)          
      Depreciación 4,452         -             4,452         
      Amortización 3,385         -             3,385         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 6,196         1,019         7,214         
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 47,057       (20,316)      26,741       
IMPUESTO A LA RENTA 8,761         -             8,761         
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 38,296       (20,316)      17,980       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Junio de 2018  
 (En miles de soles)     
     
Activo   
 Banco Falabella Perú   
   MN   ME   TOTAL  
          
 DISPONIBLE            145,360               262,043               407,402       
    Caja              92,902                 21,761               114,664       
    Bancos y Corresponsales             50,365               230,309               280,674       
    Canje               2,034                         -                   2,034       
    Otros                   58                   9,972                 10,030       
     
 FONDOS INTERBANCARIOS             31,000                         -                 31,000       
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             493,721                         -               493,721       
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -       
     Inversiones Disponibles para la Venta           463,780                         -               463,780       
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -       
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             29,941                         -                 29,941       
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -       
    Provisiones                     -                         -                         -       
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          2,862,432                   8,590             2,871,022       
    Vigentes         2,909,097                 10,167             2,919,265       
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -       
       Tarjetas de Crédito         2,838,773                         -             2,838,773       
       Descuentos                     -                         -                         -       
       Factoring                     -                         -                         -       
       Préstamos             70,241                   6,958                 77,198       
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -       
       Hipotecarios para Vivienda                   84                   3,210                   3,293       
       Comercio Exterior                     -                         -                         -       
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -       
       Otros                     -                         -                         -       
    Refinanciados y Reestructurados           104,139                       10               104,149       
    Atrasados           248,214                   5,645               253,859       
       Vencidos           197,658                   4,619               202,277       
       En Cobranza Judicial             50,556                   1,026                 51,582       
    Provisiones         (384,946)                 (7,233)             (392,179)       
    Intereses y Comisiones no Devengados           (14,072)                         -               (14,072)       
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           188,089                     593               188,683       
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              61,924                       77                 62,001       
 Disponible                     -                       30                       30       
     Fondos Interbancarios                     7                         -                         7       
     Inversiones                     -                         -                         -       
     Créditos             61,917                       47                 61,964       
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -       
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -       
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             75,642                         -                 75,642       
     
 OTROS  ACTIVOS           161,238                     465               161,704       
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Junio de 2018
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 455,453     7,999         463,452     
      Disponible 1               1,215         1,216         
      Fondos Interbancarios 95             126           220           
      Inv ersiones 7,221         -             7,221         
      Créditos Directos 443,105     2,395         445,500     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 1,289         -             1,289         
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 3,742         -             3,742         
      Diferencia de Cambio -             4,263         4,263         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros -             -             -             
GASTOS FINANCIEROS 61,225       1,797         63,022       
      Obligaciones con el Público 53,715       1,283         54,998       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 663           -             663           
      Fondos Interbancarios 1,440         5               1,445         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 257           55             313           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 1,452         45             1,497         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 3,685         408           4,094         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 12             -             12             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 394,228     6,203         400,430     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 159,233     (1,099)       158,134     
MARGEN FINANCIERO NETO 234,994     7,302         242,296     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 130,560     2,656         133,216     
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos 12             1               12             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 130,549     2,655         133,204     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 41,366       12,464       53,830       
      Cuentas por Pagar 31,086       -             31,086       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 10,280       12,464       22,744       
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 4,683         -             4,683         
MARGEN OPERACIONAL 328,872     (2,506)       326,366     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 232,497     34,265       266,763     
      Personal 89,233       225           89,458       
      Directorio 179           145           325           
      Serv icios Recibidos de Terceros 140,667     31,650       172,317     
      Impuestos y  Contribuciones 2,418         2,245         4,663         
MARGEN OPERACIONAL NETO 96,375       (36,772)      59,603       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 21,771       (12)            21,759       
      Prov isones para Créditos Indirectos (45)            -             (45)            
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 6,727         (12)            6,714         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones (516)          -             (516)          
      Depreciación 8,866         -             8,866         
      Amortización 6,740         -             6,740         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 6,799         1,028         7,827         
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 81,403       (35,732)      45,671       
IMPUESTO A LA RENTA 14,701       -             14,701       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 66,702       (35,732)      30,971       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Setiembre de 2018  
 (En miles de soles)     
     
Activo   
 Banco Falabella Perú   
   MN   ME   TOTAL  
          
 DISPONIBLE            168,976               264,827               433,803       
    Caja              95,865                 23,821               119,686       
    Bancos y Corresponsales             71,487               230,949               302,435       
    Canje               1,568                         -                   1,568       
    Otros                   57                 10,058                 10,114       
     
 FONDOS INTERBANCARIOS           129,000                         -               129,000       
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             236,438                         -               236,438       
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -       
     Inversiones Disponibles para la Venta           204,783                         -               204,783       
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -       
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             31,655                         -                 31,655       
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -       
    Provisiones                     -                         -                         -       
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          2,720,166                   6,655             2,726,821       
    Vigentes         2,767,431                   8,009             2,775,440       
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -       
       Tarjetas de Crédito         2,708,174                         -             2,708,174       
       Descuentos                     -                         -                         -       
       Factoring                     -                         -                         -       
       Préstamos             59,177                   4,952                 64,129       
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -       
       Hipotecarios para Vivienda                   81                   3,057                   3,138       
       Comercio Exterior                     -                         -                         -       
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -       
       Otros                     -                         -                         -       
    Refinanciados y Reestructurados           106,035                         9               106,043       
    Atrasados           102,471                   5,579               108,050       
       Vencidos           100,858                   4,501               105,360       
       En Cobranza Judicial               1,613                   1,077                   2,690       
    Provisiones         (242,896)                 (6,941)             (249,837)       
    Intereses y Comisiones no Devengados           (12,875)                         -               (12,875)       
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           194,884                     636               195,521       
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              59,388                       67                 59,455       
 Disponible                     -                       29                       29       
     Fondos Interbancarios                   29                         -                       29       
     Inversiones                     -                         -                         -       
     Créditos             59,359                       38                 59,397       
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -       
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -       
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             74,861                         -                 74,861       
     
 OTROS  ACTIVOS           174,252                     336               174,588       
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Setiembre de 2018
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 675,088     12,159       687,247     
      Disponible 5               2,047         2,052         
      Fondos Interbancarios 290           135           425           
      Inv ersiones 9,701         -             9,701         
      Créditos Directos 658,378     3,391         661,769     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 1,257         -             1,257         
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 5,456         -             5,456         
      Diferencia de Cambio -             6,585         6,585         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros -             -             -             
GASTOS FINANCIEROS 89,477       2,561         92,038       
      Obligaciones con el Público 78,929       1,828         80,757       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 782           -             782           
      Fondos Interbancarios 1,737         5               1,742         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 409           80             489           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 2,048         45             2,092         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 5,554         604           6,158         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 19             -             19             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 585,611     9,597         595,208     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 223,441     (1,829)       221,612     
MARGEN FINANCIERO NETO 362,170     11,427       373,597     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 195,394     3,721         199,115     
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos 14             3               17             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 195,380     3,718         199,098     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 63,775       19,797       83,572       
      Cuentas por Pagar 48,404       -             48,404       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 15,371       19,797       35,168       
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 4,683         -             4,683         
MARGEN OPERACIONAL 498,472     (4,650)       493,823     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 335,982     65,653       401,634     
      Personal 134,704     316           135,021     
      Directorio 235           289           524           
      Serv icios Recibidos de Terceros 198,195     61,279       259,474     
      Impuestos y  Contribuciones 2,848         3,768         6,616         
MARGEN OPERACIONAL NETO 162,491     (70,302)      92,188       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 21,081       (53)            21,028       
      Prov isones para Créditos Indirectos (46)            -             (46)            
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar (7,387)       (53)            (7,439)       
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones (392)          -             (392)          
      Depreciación 18,890       -             18,890       
      Amortización 10,014       -             10,014       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 650           1,224         1,873         
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 142,060     (69,026)      73,034       
IMPUESTO A LA RENTA 23,664       -             23,664       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 118,396     (69,026)      49,370       




Balance General por Empresa 
Bancaria     
Al 31 de Diciembre de 2018     
 (En miles de soles)        





Perú   
    
     MN   ME   TOTAL  
          
 DISPONIBLE            158,994               254,703               413,697       
    Caja            113,059                 24,110               137,170       
    Bancos y Corresponsales             44,792               230,536               275,329       
    Canje               1,086                       56                   1,142       
    Otros                   56                         -                       56       
     
 FONDOS INTERBANCARIOS               7,000                         -                   7,000       
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             297,526                         -               297,526       
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -       
     Inversiones Disponibles para la Venta           264,630                         -               264,630       
     Inversiones a Vencimiento                     -                         -                         -       
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos             32,895                         -                 32,895       
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -       
    Provisiones                     -                         -                         -       
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS          2,809,780                   5,219             2,814,999       
    Vigentes         2,860,144                   6,422             2,866,566       
       Cuentas Corrientes                     -                         -                         -       
       Tarjetas de Crédito         2,810,130                         -             2,810,130       
       Descuentos                     -                         -                         -       
       Factoring                     -                         -                         -       
       Préstamos             49,936                   3,464                 53,400       
       Arrendamiento Financiero                     -                         -                         -       
       Hipotecarios para Vivienda                   78                   2,958                   3,036       
       Comercio Exterior                     -                         -                         -       
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -       
       Otros                     -                         -                         -       
    Refinanciados y Reestructurados             98,220                         7                 98,227       
    Atrasados             90,193                     634                 90,827       
       Vencidos             89,871                     583                 90,454       
       En Cobranza Judicial                 322                       52                     374       
    Provisiones         (226,521)                 (1,845)             (228,366)       
    Intereses y Comisiones no Devengados           (12,255)                         -               (12,255)       
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           202,721                   1,075               203,797       
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              58,434                       34                 58,468       
 Disponible                     -                       11                       11       
     Fondos Interbancarios                     1                         -                         1       
     Inversiones                     -                         -                         -       
     Créditos             58,434                       23                 58,457       
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -       
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                     -                         -                         -       
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO             83,152                         -                 83,152       
     
 OTROS  ACTIVOS           169,633                     163               169,796       
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Diciembre de 2018
 (En miles de soles)  
Actualizado el 26-02-2019
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 895,105     16,471       911,576     
      Disponible 5               3,026         3,031         
      Fondos Interbancarios 417           142           558           
      Inv ersiones 11,493       -             11,493       
      Créditos Directos 875,236     4,281         879,518     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 1,257         -             1,257         
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 6,697         -             6,697         
      Diferencia de Cambio -             9,023         9,023         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros -             -             -             
GASTOS FINANCIEROS 117,187     3,416         120,603     
      Obligaciones con el Público 103,153     2,466         105,619     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 1,301         -             1,301         
      Fondos Interbancarios 1,966         5               1,971         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 776           105           880           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 2,557         45             2,602         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 7,409         796           8,205         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 25             (0)             25             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 777,918     13,055       790,973     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 286,618     (2,576)       284,042     
MARGEN FINANCIERO NETO 491,301     15,631       506,932     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 259,535     4,871         264,405     
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos 16             3               19             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 259,519     4,868         264,387     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 80,335       26,358       106,693     
      Cuentas por Pagar 60,349       -             60,349       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 19,987       26,358       46,345       
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 4,683         -             4,683         
MARGEN OPERACIONAL 675,183     (5,856)       669,327     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 449,030     96,111       545,141     
      Personal 179,371     392           179,763     
      Directorio 366           391           757           
      Serv icios Recibidos de Terceros 265,968     89,926       355,894     
      Impuestos y  Contribuciones 3,325         5,402         8,727         
MARGEN OPERACIONAL NETO 226,153     (101,967)    124,186     
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 38,559       (3)             38,556       
      Prov isones para Créditos Indirectos (54)            -             (54)            
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar (574)          (3)             (577)          
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones (353)          -             (353)          
      Depreciación 25,489       -             25,489       
      Amortización 14,052       -             14,052       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 14,877       1,836         16,713       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 202,471     (100,128)    102,343     
IMPUESTO A LA RENTA 34,947       -             34,947       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 167,525     (100,128)    67,396       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Marzo de 2015  
 (En miles de nuevos soles)     
     
Activo   
 Interbank   
   MN   ME   TOTAL  
          
 DISPONIBLE          1,017,555             6,944,429             7,961,984       
    Caja            838,507               701,868             1,540,375       
    Bancos y Corresponsales           237,973             4,828,420             5,066,393       
    Canje           (60,165)                 (6,945)               (67,110)       
    Otros               1,240             1,421,087             1,422,326       
     
 FONDOS INTERBANCARIOS                     -                         -                         -       
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           1,833,699             1,513,241             3,346,940       
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -       
     Inversiones Disponibles para la Venta         1,430,130             1,388,634             2,818,764       
     Inversiones a Vencimiento           289,957                         -               289,957       
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           124,501               132,067               256,568       
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -       
    Provisiones           (10,889)                 (7,461)               (18,349)       
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        14,184,987             7,441,310           21,626,296       
    Vigentes       14,435,562             7,503,284           21,938,846       
       Cuentas Corrientes             34,788                 43,591                 78,380       
       Tarjetas de Crédito         3,167,804               181,256             3,349,060       
       Descuentos           294,345               122,496               416,842       
       Factoring             60,310               225,061               285,371       
       Préstamos         6,555,022             3,400,545             9,955,567       
       Arrendamiento Financiero           908,033             1,239,497             2,147,530       
       Hipotecarios para Vivienda         3,012,941             1,141,563             4,154,504       
       Comercio Exterior           400,338             1,145,365             1,545,703       
       Créditos por Liquidar                     -                     232                     232       
       Otros               1,980                   3,678                   5,658       
    Refinanciados y Reestructurados           126,135                 19,518               145,653       
    Atrasados           340,227               175,884               516,112       
       Vencidos           235,330                 97,083               332,413       
       En Cobranza Judicial           104,897                 78,801               183,698       
    Provisiones         (702,792)             (254,476)             (957,267)       
    Intereses y Comisiones no Devengados           (14,146)                 (2,900)               (17,046)       
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           428,420               304,585               733,005       
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            139,760                 64,877               204,637       
 Disponible                     -                     134                     134       
     Fondos Interbancarios                     -                         -                         -       
     Inversiones                     -                         -                         -       
     Créditos           139,760                 64,743               204,503       
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -       
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS               7,038                         -                   7,038       
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           421,880                         -               421,880       
     
 OTROS  ACTIVOS           590,887                 22,843               613,729       
     










 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Marzo de 2015
 (En miles de nuevos soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 723,935      155,546    879,481      
      Disponible 186            539          724            
      Fondos Interbancarios 753            23            776            
      Inv ersiones 16,029        5,770       21,799        
      Créditos Directos 590,496      139,194    729,690      
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 5,033         6,309       11,342        
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 7,826         5,371       13,198        
      Diferencia de Cambio 100,664      69            100,733      
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados 2,180         (2,122)      58              
      Otros 768            393          1,161         
GASTOS FINANCIEROS 123,440      100,470    223,910      
      Obligaciones con el Público 63,731        7,344       71,074        
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -              -            -              
      Fondos Interbancarios 1,123         23            1,146         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 25,022        60,278      85,299        
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 1,068         848          1,916         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 6,811         21,409      28,220        
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -              -            -              
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -              -            -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 4,562         2,780       7,342         
      Diferencia de Cambio -              -            -              
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 19,157        7,249       26,406        
      Otros 1,967         539          2,506         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 600,495      55,076      655,571      
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 114,328      13,573      127,901      
MARGEN FINANCIERO NETO 486,167      41,503      527,670      
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 82,794        48,622      131,416      
      Cuentas por Cobrar 1               705          706            
      Créditos Indirectos 7,344         6,665       14,009        
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 1,114         241          1,354         
      Ingresos Div ersos 74,336        41,010      115,346      
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 33,164        15,029      48,193        
      Cuentas por Pagar -              -            -              
      Créditos Indirectos -              66            66              
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -              -            -              
      Gastos Div ersos 33,164        14,963      48,127        
MARGEN OPERACIONAL 535,797      75,095      610,893      
GASTOS ADMINISTRATIVOS 261,825      37,272      299,097      
      Personal 141,571      391          141,961      
      Directorio 274            -            274            
      Serv icios Recibidos de Terceros 112,484      36,289      148,773      
      Impuestos y  Contribuciones 7,496         592          8,088         
MARGEN OPERACIONAL NETO 273,973      37,823      311,796      
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 26,343        5,636       31,979        
      Prov isones para Créditos Indirectos 386            3,041       3,427         
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -              -            -              
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 150            -            150            
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados 51              -            51              
      Otras Prov isiones 912            2,595       3,507         
      Depreciación 15,240        -            15,240        
      Amortización 9,605         -            9,605         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 5,622         9,191       14,813        
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 253,252      41,378      294,629      
IMPUESTO A LA RENTA 71,647        -            71,647        
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 181,605      41,378      222,982      




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Junio de 2015  
 (En miles de nuevos soles)     
      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            912,838             6,706,669             7,619,506         
    Caja            741,500               717,322             1,458,823         
    Bancos y Corresponsales           140,567             3,336,503             3,477,070        
    Canje             29,289                   6,462                 35,751        
    Otros               1,481             2,646,381             2,647,862        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS             10,000                         -                 10,000        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           1,939,011             1,450,964             3,389,975         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados               2,348                   7,515                   9,863        
     Inversiones Disponibles para la Venta         1,525,907             1,294,546             2,820,453        
     Inversiones a Vencimiento           293,774                         -               293,774        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           127,870               156,559               284,429        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones           (10,889)                 (7,656)               (18,545)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        15,371,505             7,217,344           22,588,849         
    Vigentes       15,618,316             7,267,714           22,886,031        
       Cuentas Corrientes             35,687                 61,528                 97,215        
       Tarjetas de Crédito         3,439,575               195,185             3,634,760        
       Descuentos           257,307               126,169               383,476        
       Factoring             54,823               172,367               227,190        
       Préstamos         7,319,517             3,208,130           10,527,647        
       Arrendamiento Financiero           955,638             1,146,083             2,101,721        
       Hipotecarios para Vivienda         3,189,704             1,084,409             4,274,113        
       Comercio Exterior           364,115             1,270,214             1,634,329        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros               1,950                   3,630                   5,580        
    Refinanciados y Reestructurados           141,165                 25,265               166,430        
    Atrasados           381,948               186,921               568,869        
       Vencidos           264,834               103,653               368,487        
       En Cobranza Judicial           117,114                 83,268               200,382        
    Provisiones         (755,005)             (259,469)           (1,014,474)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (14,919)                 (3,088)               (18,007)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           388,775               184,399               573,174        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            164,262                 54,565               218,827         
 Disponible                     4                     112                     117        
     Fondos Interbancarios                     1                         -                         1        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           164,256                 54,453               218,709        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS               7,601                         -                   7,601        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           421,589                         -               421,589        
      
 OTROS  ACTIVOS           535,439                 47,690               583,129        
      










 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Junio de 2015
 (En miles de nuevos soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 1,492,089   322,984    1,815,073   
      Disponible 294            1,109       1,403         
      Fondos Interbancarios 1,376         25            1,402         
      Inv ersiones 34,771        19,775      54,546        
      Créditos Directos 1,225,455   272,453    1,497,908   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 4,896         9,006       13,902        
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 16,949        22,339      39,288        
      Diferencia de Cambio 202,157      1,569       203,726      
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados 4,384         (4,327)      57              
      Otros 1,807         1,035       2,842         
GASTOS FINANCIEROS 260,854      195,464    456,318      
      Obligaciones con el Público 129,064      13,956      143,020      
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -              -            -              
      Fondos Interbancarios 2,139         56            2,194         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 60,312        121,777    182,090      
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 2,172         1,732       3,904         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 13,601        43,551      57,152        
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -              -            -              
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -              -            -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 9,223         5,719       14,942        
      Diferencia de Cambio -              -            -              
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 38,728        7,574       46,302        
      Otros 5,616         1,098       6,714         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,231,235   127,521    1,358,756   
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 270,261      13,751      284,013      
MARGEN FINANCIERO NETO 960,974      113,769    1,074,743   
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 162,393      98,856      261,249      
      Cuentas por Cobrar 3               828          831            
      Créditos Indirectos 14,691        13,758      28,449        
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 2,229         556          2,785         
      Ingresos Div ersos 145,471      83,713      229,184      
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 65,158        28,876      94,034        
      Cuentas por Pagar 10              -            10              
      Créditos Indirectos -              134          134            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -              -            -              
      Gastos Div ersos 65,148        28,742      93,890        
MARGEN OPERACIONAL 1,058,209   183,750    1,241,959   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 525,571      81,193      606,764      
      Personal 280,325      1,316       281,641      
      Directorio 531            -            531            
      Serv icios Recibidos de Terceros 229,130      78,887      308,017      
      Impuestos y  Contribuciones 15,585        989          16,574        
MARGEN OPERACIONAL NETO 532,638      102,557    635,195      
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 61,018        8,282       69,300        
      Prov isones para Créditos Indirectos 3,955         4,321       8,276         
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -              -            -              
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 300            6             306            
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados 278            -            278            
      Otras Prov isiones 6,086         3,955       10,041        
      Depreciación 30,778        -            30,778        
      Amortización 19,619        -            19,619        
OTROS INGRESOS Y GASTOS 559            9,923       10,482        
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 472,179      104,198    576,377      
IMPUESTO A LA RENTA 146,856      -            146,856      
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 325,323      104,198    429,521      





Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Setiembre de 2015  
 (En miles de nuevos soles)     
      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            796,957             8,543,207             9,340,164         
    Caja            754,262               763,999             1,518,262         
    Bancos y Corresponsales             46,047             4,275,772             4,321,819        
    Canje             (5,002)                 (3,428)                 (8,430)        
    Otros               1,649             3,506,865             3,508,514        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS             31,000                 64,440                 95,440        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           1,902,901             2,493,254             4,396,155         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados               2,138                   6,140                   8,279        
     Inversiones Disponibles para la Venta         1,315,654             2,359,048             3,674,702        
     Inversiones a Vencimiento           472,911                         -               472,911        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           123,085               135,830               258,916        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones           (10,889)                 (7,764)               (18,653)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        16,686,670             6,765,827           23,452,498         
    Vigentes       16,912,948             6,817,832           23,730,780        
       Cuentas Corrientes             23,840                 37,328                 61,169        
       Tarjetas de Crédito         3,478,590               200,640             3,679,230        
       Descuentos           242,962               136,647               379,609        
       Factoring             52,353               130,046               182,399        
       Préstamos         8,191,684             2,903,177           11,094,860        
       Arrendamiento Financiero           987,256             1,029,399             2,016,655        
       Hipotecarios para Vivienda         3,440,581               990,105             4,430,686        
       Comercio Exterior           494,181             1,386,726             1,880,907        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros               1,501                   3,763                   5,264        
    Refinanciados y Reestructurados           199,119                 31,917               231,036        
    Atrasados           388,148               179,765               567,913        
       Vencidos           262,290                 88,070               350,360        
       En Cobranza Judicial           125,858                 91,695               217,553        
    Provisiones         (793,475)             (260,399)           (1,053,873)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (20,069)                 (3,288)               (23,357)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           444,551               260,186               704,737        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            172,929                 52,894               225,823         
 Disponible                     -                     201                     201        
     Fondos Interbancarios                     3                         0                         3        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           172,926                 52,692               225,618        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS               7,586                         -                   7,586        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           415,891                         -               415,891        
      
 OTROS  ACTIVOS           501,088                 85,801               586,889        
      
 TOTAL ACTIVO       20,959,573           18,265,610           39,225,183        








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Setiembre de 2015
 (En miles de nuevos soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 2,341,054   463,086    2,804,141   
      Disponible 712            2,031       2,742         
      Fondos Interbancarios 2,154         43            2,197         
      Inv ersiones 55,484        27,160      82,643        
      Créditos Directos 1,911,468   400,279    2,311,747   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 6,372         7,155       13,527        
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 25,563        28,280      53,843        
      Diferencia de Cambio 330,082      2,862       332,944      
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados 6,588         (6,580)      7               
      Otros 2,633         1,857       4,490         
GASTOS FINANCIEROS 389,456      289,057    678,513      
      Obligaciones con el Público 199,428      21,722      221,150      
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -              -            -              
      Fondos Interbancarios 2,884         77            2,961         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 104,226      185,687    289,913      
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 3,310         2,650       5,960         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 20,423        65,992      86,415        
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -              -            -              
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -              -            -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 14,055        8,805       22,861        
      Diferencia de Cambio -              -            -              
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 36,866        2,455       39,321        
      Otros 8,262         1,669       9,931         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,951,598   174,030    2,125,628   
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 421,459      13,492      434,951      
MARGEN FINANCIERO NETO 1,530,139   160,537    1,690,676   
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 251,146      151,287    402,432      
      Cuentas por Cobrar 7               1,142       1,148         
      Créditos Indirectos 22,571        21,097      43,668        
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 3,341         738          4,079         
      Ingresos Div ersos 225,227      128,310    353,536      
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 97,047        42,688      139,735      
      Cuentas por Pagar 20              -            20              
      Créditos Indirectos -              204          204            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -              -            -              
      Gastos Div ersos 97,027        42,483      139,511      
GANANCIA (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 7,889         845          8,734         
MARGEN OPERACIONAL 1,692,126   269,981    1,962,107   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 797,511      128,766    926,277      
      Personal 421,559      1,961       423,520      
      Directorio 809            -            809            
      Serv icios Recibidos de Terceros 351,900      125,468    477,368      
      Impuestos y  Contribuciones 23,244        1,336       24,580        
MARGEN OPERACIONAL NETO 894,615      141,215    1,035,830   
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 111,451      12,946      124,397      
      Prov isones para Créditos Indirectos 5,259         6,419       11,678        
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -              -            -              
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 630            (74)          556            
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados 383            -            383            
      Otras Prov isiones 28,686        6,601       35,287        
      Depreciación 45,994        -            45,994        
      Amortización 30,499        -            30,499        
OTROS INGRESOS Y GASTOS (11,475)      2,667       (8,807)        
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 771,689      130,936    902,625      
IMPUESTO A LA RENTA 235,280      -            235,280      
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 536,409      130,936    667,345      




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Diciembre de 2015  
 (En miles de soles)     
Actualizado al 11/02/2016      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE          1,178,584           10,626,513           11,805,096         
    Caja            908,642               791,879             1,700,521         
    Bancos y Corresponsales           265,639             6,189,666             6,455,305        
    Canje               2,577                 (2,317)                     261        
    Otros               1,724             3,647,284             3,649,009        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS           245,000                         -               245,000        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           1,944,957             1,796,105             3,741,062         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados             38,213                   8,847                 47,060        
     Inversiones Disponibles para la Venta         1,304,134             1,668,433             2,972,567        
     Inversiones a Vencimiento           479,561                         -               479,561        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           133,937               129,407               263,344        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones           (10,889)               (10,581)               (21,470)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        16,927,579             6,985,909           23,913,489         
    Vigentes       17,207,382             7,034,357           24,241,739        
       Cuentas Corrientes             22,773                 24,467                 47,240        
       Tarjetas de Crédito         3,490,743               214,229             3,704,971        
       Descuentos           308,542               129,502               438,044        
       Factoring             55,501               158,323               213,824        
       Préstamos         8,331,921             2,839,878           11,171,799        
       Arrendamiento Financiero           993,095               996,673             1,989,768        
       Hipotecarios para Vivienda         3,648,268               978,869             4,627,138        
       Comercio Exterior           337,766             1,199,084             1,536,850        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros             18,772               493,332               512,104        
    Refinanciados y Reestructurados           219,341                 29,875               249,216        
    Atrasados           423,955               165,151               589,106        
       Vencidos           291,973                 71,354               363,328        
       En Cobranza Judicial           131,981                 93,797               225,778        
    Provisiones         (902,107)             (240,020)           (1,142,128)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (20,991)                 (3,453)               (24,444)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           443,626               143,216               586,842        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            197,925                 61,927               259,852         
 Disponible                   21                     342                     363        
     Fondos Interbancarios                   28                         -                       28        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           197,875                 61,585               259,461        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS               9,859                         -                   9,859        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           429,541                         -               429,541        
      
 OTROS  ACTIVOS           496,681                 18,101               514,782        
      
 TOTAL ACTIVO       21,873,751           19,631,771           41,505,522        








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Diciembre de 2015
 (En miles de soles)  
Actualizado al 11/02/2016
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 3,231,686   620,881    3,852,567   
      Disponible 3,577         3,253       6,830         
      Fondos Interbancarios 3,584         118          3,702         
      Inv ersiones 76,223        34,710      110,933      
      Créditos Directos 2,642,153   527,608    3,169,761   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 6,497         7,606       14,103        
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 35,289        34,961      70,250        
      Diferencia de Cambio 460,115      10,412      470,527      
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -              -            -              
      Otros 4,249         2,213       6,463         
GASTOS FINANCIEROS 602,493      396,848    999,342      
      Obligaciones con el Público 278,259      32,197      310,455      
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -              -            -              
      Fondos Interbancarios 3,111         99            3,211         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 157,344      251,057    408,401      
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 4,498         3,608       8,105         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 27,327        89,459      116,786      
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -              -            -              
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -              -            -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 19,013        12,083      31,096        
      Diferencia de Cambio -              -            -              
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 103,239      6,245       109,485      
      Otros 9,702         2,100       11,802        
MARGEN FINANCIERO BRUTO 2,629,193   224,033    2,853,226   
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 634,393      20,072      654,465      
MARGEN FINANCIERO NETO 1,994,799   203,961    2,198,760   
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 346,143      206,078    552,222      
      Cuentas por Cobrar 11              2,932       2,944         
      Créditos Indirectos 30,016        28,962      58,978        
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 5,042         986          6,027         
      Ingresos Div ersos 311,074      173,198    484,272      
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 131,861      56,231      188,092      
      Cuentas por Pagar 40              -            40              
      Créditos Indirectos -              277          277            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -              -            -              
      Gastos Div ersos 131,821      55,954      187,775      
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 18,982        1,764       20,746        
MARGEN OPERACIONAL 2,228,064   355,572    2,583,637   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,074,052   182,590    1,256,642   
      Personal 557,616      2,231       559,847      
      Directorio 1,489         -            1,489         
      Serv icios Recibidos de Terceros 483,600      178,665    662,265      
      Impuestos y  Contribuciones 31,348        1,694       33,042        
MARGEN OPERACIONAL NETO 1,154,012   172,983    1,326,995   
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 138,485      16,860      155,345      
      Prov isones para Créditos Indirectos 4,088         4,899       8,988         
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -              2,362       2,362         
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 2,519         693          3,212         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados 1,211         -            1,211         
      Otras Prov isiones 27,698        8,907       36,605        
      Depreciación 61,266        -            61,266        
      Amortización 41,704        -            41,704        
OTROS INGRESOS Y GASTOS (9,367)        6,673       (2,693)        
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 1,006,160   162,796    1,168,956   
IMPUESTO A LA RENTA 308,615      -            308,615      
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 697,545      162,796    860,341      




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Marzo de 2016  
 (En miles de soles)     
      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            912,771           10,183,639           11,096,410         
    Caja            859,674               757,236             1,616,910         
    Bancos y Corresponsales             51,393             5,949,752             6,001,144        
    Canje               (225)                 (1,717)                 (1,942)        
    Otros               1,929             3,478,369             3,480,298        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS           394,000                 26,608               420,608        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           2,020,464             1,532,698             3,553,162         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                   50                         -                       50        
     Inversiones Disponibles para la Venta         1,422,302             1,386,996             2,809,298        
     Inversiones a Vencimiento           472,407                         -               472,407        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           136,593               156,020               292,614        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones           (10,889)               (10,318)               (21,206)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        17,523,230             6,502,753           24,025,982         
    Vigentes       17,779,192             6,541,137           24,320,329        
       Cuentas Corrientes             51,332                 73,257               124,589        
       Tarjetas de Crédito         3,470,535               203,137             3,673,672        
       Descuentos           284,253               130,017               414,269        
       Factoring             52,955               195,393               248,349        
       Préstamos         8,658,058             2,593,343           11,251,401        
       Arrendamiento Financiero         1,006,315               902,642             1,908,957        
       Hipotecarios para Vivienda         3,819,882               882,703             4,702,585        
       Comercio Exterior           271,842               958,382             1,230,225        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros           164,020               602,263               766,283        
    Refinanciados y Reestructurados           246,630                 28,333               274,964        
    Atrasados           448,570               179,816               628,385        
       Vencidos           303,490                 76,008               379,497        
       En Cobranza Judicial           145,080               103,808               248,888        
    Provisiones         (927,949)             (243,279)           (1,171,228)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (23,213)                 (3,255)               (26,468)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           571,695               229,773               801,469        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            201,944                 66,086               268,029         
 Disponible                     0                     330                     330        
     Fondos Interbancarios                   46                         0                       46        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           201,898                 65,755               267,653        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS               3,542                         -                   3,542        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           429,525                         -               429,525        
      
 OTROS  ACTIVOS           544,942                 21,325               566,267        
      
 TOTAL ACTIVO       22,602,111           18,562,882           41,164,994        








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Marzo de 2016
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 857,363      146,936    1,004,299   
      Disponible 1,004         1,837       2,841         
      Fondos Interbancarios 1,575         91            1,666         
      Inv ersiones 24,420        7,678       32,098        
      Créditos Directos 717,954      127,767    845,720      
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 621            3,216       3,837         
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 10,497        6,778       17,274        
      Diferencia de Cambio 100,668      (812)         99,856        
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -              -            -              
      Otros 625            382          1,006         
GASTOS FINANCIEROS 152,897      108,061    260,958      
      Obligaciones con el Público 80,857        9,077       89,934        
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -              -            -              
      Fondos Interbancarios 1,078         34            1,112         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 19,271        68,182      87,453        
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 1,203         983          2,186         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 7,063         24,129      31,192        
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -              -            -              
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -              -            -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 5,091         3,436       8,526         
      Diferencia de Cambio -              -            -              
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 36,121        1,849       37,970        
      Otros 2,213         372          2,585         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 704,466      38,875      743,341      
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 174,387      10,982      185,369      
MARGEN FINANCIERO NETO 530,079      27,894      557,972      
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 95,831        53,117      148,948      
      Cuentas por Cobrar 2               1,148       1,150         
      Créditos Indirectos 7,927         7,006       14,933        
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 1,080         349          1,429         
      Ingresos Div ersos 86,822        44,614      131,436      
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 69,848        14,278      84,127        
      Cuentas por Pagar 28,935        -            28,935        
      Créditos Indirectos -              76            76              
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -              -            -              
      Gastos Div ersos 40,914        14,203      55,116        
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 49              -            49              
MARGEN OPERACIONAL 556,110      66,732      622,842      
GASTOS ADMINISTRATIVOS 256,239      49,291      305,530      
      Personal 137,673      260          137,933      
      Directorio 308            -            308            
      Serv icios Recibidos de Terceros 110,232      48,414      158,646      
      Impuestos y  Contribuciones 8,026         617          8,643         
MARGEN OPERACIONAL NETO 299,871      17,441      317,312      
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 28,459        (3,560)      24,899        
      Prov isones para Créditos Indirectos (766)           (4,916)      (5,682)        
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -              -            -              
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 360            (34)          326            
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados (472)           -            (472)           
      Otras Prov isiones 962            1,390       2,351         
      Depreciación 15,365        -            15,365        
      Amortización 13,011        -            13,011        
OTROS INGRESOS Y GASTOS 624            7,903       8,527         
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 272,036      28,903      300,940      
IMPUESTO A LA RENTA 80,695        -            80,695        
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 191,342      28,903      220,245      




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Junio de 2016  
 (En miles de soles)     
      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            861,691             6,841,321             7,703,013         
    Caja            742,848               577,832             1,320,681         
    Bancos y Corresponsales           111,457             2,684,502             2,795,959        
    Canje               5,625                 (3,663)                   1,962        
    Otros               1,761             3,582,651             3,584,412        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS             55,000               246,675               301,675        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           2,077,102             2,047,888             4,124,990         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados               1,031                   8,542                   9,573        
     Inversiones Disponibles para la Venta         1,492,745             1,848,118             3,340,863        
     Inversiones a Vencimiento           478,977                         -               478,977        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           115,237               201,432               316,669        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones           (10,889)               (10,203)               (21,092)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        17,999,563             6,504,086           24,503,649         
    Vigentes       18,227,455             6,528,760           24,756,215        
       Cuentas Corrientes             33,449                 53,295                 86,744        
       Tarjetas de Crédito         3,597,145               209,855             3,807,000        
       Descuentos           288,348               116,722               405,070        
       Factoring             56,696               224,527               281,223        
       Préstamos         8,935,409             2,583,392           11,518,801        
       Arrendamiento Financiero           963,246               853,239             1,816,485        
       Hipotecarios para Vivienda         3,950,159               826,157             4,776,316        
       Comercio Exterior           239,699             1,058,381             1,298,079        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros           163,305               603,192               766,497        
    Refinanciados y Reestructurados           263,561                 27,652               291,213        
    Atrasados           505,236               182,630               687,866        
       Vencidos           351,646                 65,715               417,361        
       En Cobranza Judicial           153,590               116,915               270,505        
    Provisiones         (974,383)             (231,940)           (1,206,323)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (22,306)                 (3,017)               (25,323)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           537,678               661,532             1,199,209        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            208,512                 55,961               264,473         
 Disponible                     -                     242                     242        
     Fondos Interbancarios                     6                         3                         9        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           208,505                 55,717               264,222        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS               6,748                         -                   6,748        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           422,482                         -               422,482        
      
 OTROS  ACTIVOS           566,956                 35,446               602,402        
      








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Junio de 2016
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 1,680,955   303,100    1,984,055   
      Disponible 1,834         3,692       5,526         
      Fondos Interbancarios 3,208         234          3,442         
      Inv ersiones 48,566        22,484      71,050        
      Créditos Directos 1,454,335   246,022    1,700,357   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 1,937         8,045       9,982         
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 19,247        22,932      42,179        
      Diferencia de Cambio 150,269      (1,146)      149,123      
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -              -            -              
      Otros 1,560         838          2,398         
GASTOS FINANCIEROS 273,355      210,977    484,332      
      Obligaciones con el Público 172,888      16,860      189,748      
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -              -            -              
      Fondos Interbancarios 1,819         46            1,866         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 39,133        134,382    173,515      
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 2,363         1,929       4,292         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 13,941        47,391      61,332        
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -              -            -              
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -              -            -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 10,283        6,852       17,135        
      Diferencia de Cambio -              -            -              
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 28,661        2,785       31,445        
      Otros 4,267         732          5,000         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,407,600   92,124      1,499,723   
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 369,442      16,625      386,067      
MARGEN FINANCIERO NETO 1,038,158   75,498      1,113,656   
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 188,122      102,244    290,366      
      Cuentas por Cobrar 3               2,055       2,058         
      Créditos Indirectos 15,625        13,908      29,534        
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 2,205         592          2,797         
      Ingresos Div ersos 170,289      85,688      255,978      
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 137,122      26,710      163,833      
      Cuentas por Pagar 58,861        -            58,861        
      Créditos Indirectos -              107          107            
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -              -            -              
      Gastos Div ersos 78,261        26,603      104,865      
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 62              -            62              
MARGEN OPERACIONAL 1,089,220   151,032    1,240,252   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 519,091      102,408    621,499      
      Personal 280,859      1,022       281,881      
      Directorio 585            -            585            
      Serv icios Recibidos de Terceros 221,859      100,093    321,953      
      Impuestos y  Contribuciones 15,788        1,293       17,081        
MARGEN OPERACIONAL NETO 570,129      48,624      618,753      
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 59,518        (4,860)      54,658        
      Prov isones para Créditos Indirectos (486)           (5,329)      (5,815)        
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -              -            -              
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 720            (58)          662            
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados (425)           -            (425)           
      Otras Prov isiones 1,373         527          1,900         
      Depreciación 30,673        -            30,673        
      Amortización 27,663        -            27,663        
OTROS INGRESOS Y GASTOS 2,226         15,515      17,742        
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 512,837      68,999      581,837      
IMPUESTO A LA RENTA 156,290      -            156,290      
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 356,547      68,999      425,546      




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Setiembre de 2016  
 (En miles de soles)     
      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE          1,003,882             9,391,195           10,395,077         
    Caja            747,977               714,383             1,462,360         
    Bancos y Corresponsales           244,059             5,288,691             5,532,750        
    Canje             10,069                 (6,616)                   3,453        
    Otros               1,777             3,394,737             3,396,514        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS           230,000                         -               230,000        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           2,840,521             1,456,754             4,297,275         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -        
     Inversiones Disponibles para la Venta         2,256,257             1,237,211             3,493,468        
     Inversiones a Vencimiento           471,888                         -               471,888        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           123,265               230,090               353,354        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones           (10,889)               (10,547)               (21,436)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        18,078,536             6,768,199           24,846,735         
    Vigentes       18,307,154             6,786,022           25,093,176        
       Cuentas Corrientes             50,460                 50,745               101,205        
       Tarjetas de Crédito         3,729,538               226,585             3,956,123        
       Descuentos           279,728               115,574               395,302        
       Factoring             43,477               252,524               296,001        
       Préstamos         8,825,415             2,834,039           11,659,453        
       Arrendamiento Financiero           962,196               829,078             1,791,274        
       Hipotecarios para Vivienda         4,023,162               822,284             4,845,446        
       Comercio Exterior           245,286             1,075,617             1,320,904        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros           147,892               579,575               727,467        
    Refinanciados y Reestructurados           277,354                 27,428               304,782        
    Atrasados           482,338               199,703               682,040        
       Vencidos           326,493                 67,473               393,965        
       En Cobranza Judicial           155,845               132,230               288,075        
    Provisiones         (965,081)             (241,905)           (1,206,987)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (23,228)                 (3,049)               (26,277)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           497,260               400,303               897,563        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            206,145                 50,889               257,033         
 Disponible                   17                     357                     374        
     Fondos Interbancarios                   27                         -                       27        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           206,101                 50,531               256,632        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS               7,159                         -                   7,159        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           413,497                         -               413,497        
      
 OTROS  ACTIVOS           572,226                 30,570               602,796        
      








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Setiembre de 2016
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 2,551,037   450,365     3,001,402   
      Disponible 3,632         5,512         9,144         
      Fondos Interbancarios 4,505         306           4,811         
      Inv ersiones 77,048       29,868       106,915     
      Créditos Directos 2,217,648   365,113     2,582,761   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 5,520         16,858       22,378       
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 27,964       29,737       57,700       
      Diferencia de Cambio 212,193     1,506         213,698     
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 2,528         1,466         3,994         
GASTOS FINANCIEROS 437,658     312,977     750,635     
      Obligaciones con el Público 272,811     26,311       299,122     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -             24             24             
      Fondos Interbancarios 2,304         63             2,366         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 58,833       200,037     258,871     
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 3,560         2,901         6,461         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 20,919       70,834       91,753       
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 15,743       10,328       26,071       
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 57,429       1,398         58,827       
      Otros 6,059         1,081         7,140         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 2,113,379   137,388     2,250,767   
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 545,933     20,101       566,035     
MARGEN FINANCIERO NETO 1,567,446   117,287     1,684,733   
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 284,255     155,960     440,215     
      Cuentas por Cobrar 8               2,946         2,954         
      Créditos Indirectos 24,051       21,307       45,358       
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 3,479         812           4,291         
      Ingresos Div ersos 256,717     130,895     387,612     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 207,319     35,256       242,575     
      Cuentas por Pagar 89,285       -             89,285       
      Créditos Indirectos -             158           158           
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 118,035     35,098       153,132     
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 85             -             85             
MARGEN OPERACIONAL 1,644,467   237,991     1,882,458   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 781,285     158,726     940,011     
      Personal 426,042     1,532         427,574     
      Directorio 845           -             845           
      Serv icios Recibidos de Terceros 330,641     155,533     486,173     
      Impuestos y  Contribuciones 23,757       1,662         25,418       
MARGEN OPERACIONAL NETO 863,182     79,265       942,447     
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 100,485     (2,743)       97,742       
      Prov isones para Créditos Indirectos 357           (6,178)       (5,821)       
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 876           246           1,122         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados (248)          -             (248)          
      Otras Prov isiones 11,441       3,189         14,630       
      Depreciación 45,737       -             45,737       
      Amortización 42,323       -             42,323       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 2,583         17,987       20,569       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 765,280     99,995       865,274     
IMPUESTO A LA RENTA 228,732     -             228,732     
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 536,547     99,995       636,542     




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Diciembre de 2016  
 (En miles de soles)     
Actualizado al 27-09-2017      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            959,950             9,923,999           10,883,949         
    Caja            857,393               681,822             1,539,215         
    Bancos y Corresponsales             87,867             5,985,170             6,073,036        
    Canje             12,932                 (6,553)                   6,378        
    Otros               1,758             3,263,561             3,265,319        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS               5,000                         -                   5,000        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           2,962,539             1,792,254             4,754,793         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados             10,909                         -                 10,909        
     Inversiones Disponibles para la Venta         2,220,100             1,568,265             3,788,366        
     Inversiones a Vencimiento           611,293                         -               611,293        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           131,125               234,399               365,525        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones           (10,889)               (10,411)               (21,300)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        18,125,020             6,829,635           24,954,655         
    Vigentes       18,379,298             6,858,383           25,237,681        
       Cuentas Corrientes             29,254                   1,671                 30,925        
       Tarjetas de Crédito         3,630,509               224,876             3,855,385        
       Descuentos           290,557               116,878               407,435        
       Factoring             56,328               179,461               235,789        
       Préstamos         8,882,199             3,077,698           11,959,897        
       Arrendamiento Financiero           965,874               794,817             1,760,691        
       Hipotecarios para Vivienda         4,109,281               761,846             4,871,127        
       Comercio Exterior           279,840             1,129,917             1,409,757        
       Créditos por Liquidar                     -                     226                     226        
       Otros           135,455               570,994               706,449        
    Refinanciados y Reestructurados           268,089                 28,396               296,485        
    Atrasados           501,785               191,535               693,320        
       Vencidos           336,238                 62,026               398,264        
       En Cobranza Judicial           165,547               129,509               295,056        
    Provisiones       (1,001,274)             (245,048)           (1,246,322)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (22,879)                 (3,630)               (26,509)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           383,133               191,834               574,967        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            219,727                 53,085               272,812         
 Disponible                   11                     547                     558        
     Fondos Interbancarios                     2                         -                         2        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           219,714                 52,538               272,252        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS               8,846                         -                   8,846        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           416,014                         -               416,014        
      
 OTROS  ACTIVOS           589,514                 16,834               606,348        
      








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Diciembre de 2016
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 3,428,181   585,219     4,013,400   
      Disponible 3,844         7,742         11,586       
      Fondos Interbancarios 6,916         339           7,256         
      Inv ersiones 109,159     37,572       146,730     
      Créditos Directos 2,987,584   486,038     3,473,622   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 10,770       15,613       26,383       
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 34,114       36,685       70,799       
      Diferencia de Cambio 272,364     (1,103)       271,260     
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 3,429         2,334         5,763         
GASTOS FINANCIEROS 570,064     406,942     977,006     
      Obligaciones con el Público 372,036     35,374       407,410     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -             166           166           
      Fondos Interbancarios 3,541         90             3,631         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 77,667       263,923     341,590     
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 4,756         3,233         7,990         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 27,844       94,603       122,447     
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 21,353       13,812       35,165       
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 54,627       (5,669)       48,959       
      Otros 8,239         1,408         9,647         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 2,858,116   178,278     3,036,394   
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 732,816     28,788       761,604     
MARGEN FINANCIERO NETO 2,125,300   149,490     2,274,790   
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 381,589     209,176     590,764     
      Cuentas por Cobrar 12             4,680         4,693         
      Créditos Indirectos 32,131       28,424       60,555       
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 4,996         1,097         6,092         
      Ingresos Div ersos 344,450     174,975     519,424     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 274,342     47,596       321,938     
      Cuentas por Pagar 118,853     51             118,904     
      Créditos Indirectos -             238           238           
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 155,489     47,308       202,797     
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 8,207         -             8,207         
MARGEN OPERACIONAL 2,240,753   311,070     2,551,823   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,051,741   220,968     1,272,708   
      Personal 572,818     2,224         575,042     
      Directorio 1,470         -             1,470         
      Serv icios Recibidos de Terceros 445,572     216,717     662,289     
      Impuestos y  Contribuciones 31,880       2,026         33,907       
MARGEN OPERACIONAL NETO 1,189,012   90,102       1,279,114   
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 132,288     (4,248)       128,040     
      Prov isones para Créditos Indirectos (1,096)       (7,934)       (9,030)       
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,026         (17)            1,010         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados (180)          -             (180)          
      Otras Prov isiones 14,158       3,702         17,860       
      Depreciación 61,019       -             61,019       
      Amortización 57,361       0               57,361       
OTROS INGRESOS Y GASTOS (1,427)       21,245       19,818       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 1,055,297   115,595     1,170,892   
IMPUESTO A LA RENTA 295,817     -             295,817     
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 759,480     115,595     875,075     




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Marzo de 2017  
 (En miles de soles)     
      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            962,507             7,361,842             8,324,349         
    Caja            870,110               748,439             1,618,549         
    Bancos y Corresponsales             86,402             3,786,978             3,873,381        
    Canje               4,013                 (6,372)                 (2,359)        
    Otros               1,982             2,832,797             2,834,779        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS                     -                         -                         -        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           2,791,491             1,992,840             4,784,331         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -        
     Inversiones Disponibles para la Venta         2,073,381             1,762,512             3,835,893        
     Inversiones a Vencimiento           601,567                         -               601,567        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           127,431               240,404               367,835        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones           (10,889)               (10,076)               (20,964)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        18,471,884             6,666,676           25,138,560         
    Vigentes       18,717,357             6,695,750           25,413,107        
       Cuentas Corrientes             10,235                   2,853                 13,088        
       Tarjetas de Crédito         3,496,950               214,988             3,711,939        
       Descuentos           324,827               120,578               445,406        
       Factoring             42,110               204,722               246,832        
       Préstamos         9,271,827             3,018,521           12,290,348        
       Arrendamiento Financiero           915,436               744,228             1,659,665        
       Hipotecarios para Vivienda         4,224,207               703,730             4,927,936        
       Comercio Exterior           271,894             1,104,082             1,375,975        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros           159,872               582,046               741,918        
    Refinanciados y Reestructurados           266,615                 26,508               293,123        
    Atrasados           534,754               192,010               726,764        
       Vencidos           357,440                 58,328               415,768        
       En Cobranza Judicial           177,314               133,682               310,996        
    Provisiones       (1,021,091)             (243,799)           (1,264,890)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (25,751)                 (3,793)               (29,544)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           349,947               138,411               488,358        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            217,972                 56,220               274,192         
 Disponible                   17                     582                     599        
     Fondos Interbancarios                     -                         -                         -        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           217,955                 55,638               273,593        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS             10,327                         -                 10,327        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           413,027                         -               413,027        
      
 OTROS  ACTIVOS           630,119                 29,107               659,226        
      
 TOTAL ACTIVO       23,847,276           16,245,095           40,092,371        








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Marzo de 2017
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 864,683     138,585     1,003,268   
      Disponible 766           3,258         4,024         
      Fondos Interbancarios 631           170           801           
      Inv ersiones 36,256       8,155         44,411       
      Créditos Directos 747,880     115,119     862,999     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 3,812         5,453         9,265         
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 6,901         6,224         13,125       
      Diferencia de Cambio 67,460       (241)          67,220       
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             35             35             
      Otros 977           411           1,388         
GASTOS FINANCIEROS 141,299     100,516     241,815     
      Obligaciones con el Público 108,316     10,042       118,358     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -             102           102           
      Fondos Interbancarios 797           42             839           
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 18,829       60,568       79,397       
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 1,132         103           1,235         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 6,986         22,792       29,778       
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 5,729         3,477         9,206         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados (2,534)       3,092         558           
      Otros 2,042         299           2,342         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 723,384     38,069       761,453     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 198,873     6,890         205,763     
MARGEN FINANCIERO NETO 524,511     31,179       555,690     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 102,276     47,047       149,324     
      Cuentas por Cobrar 2               6               8               
      Créditos Indirectos 7,337         6,369         13,707       
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 1,219         315           1,534         
      Ingresos Div ersos 93,718       40,357       134,075     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 68,203       11,587       79,790       
      Cuentas por Pagar 26,902       57             26,959       
      Créditos Indirectos -             50             50             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 41,301       11,480       52,781       
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 4,371         -             4,371         
MARGEN OPERACIONAL 562,956     66,639       629,595     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 285,532     46,354       331,886     
      Personal 147,218     219           147,437     
      Directorio 292           -             292           
      Serv icios Recibidos de Terceros 130,014     45,394       175,408     
      Impuestos y  Contribuciones 8,008         741           8,748         
MARGEN OPERACIONAL NETO 277,424     20,285       297,710     
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 43,528       (968)          42,560       
      Prov isones para Créditos Indirectos 10,834       (1,238)       9,597         
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 297           20             317           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados 113           -             113           
      Otras Prov isiones 1,554         249           1,803         
      Depreciación 16,056       -             16,056       
      Amortización 14,674       -             14,674       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 11,387       1,600         12,987       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 245,283     22,854       268,136     
IMPUESTO A LA RENTA 68,518       -             68,518       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 176,765     22,854       199,618     




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Junio de 2017  
 (En miles de soles)     
      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE          1,036,375             8,316,748             9,353,122         
    Caja            903,653               812,069             1,715,723         
    Bancos y Corresponsales           106,216             4,645,799             4,752,016        
    Canje             24,151                 (1,224)                 22,927        
    Otros               2,354             2,860,104             2,862,457        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS             20,000                         -                 20,000        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           2,789,005             1,976,234             4,765,239         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                 70,682                 70,682        
     Inversiones Disponibles para la Venta         1,915,760             1,655,198             3,570,958        
     Inversiones a Vencimiento           763,169                         -               763,169        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           120,965               260,446               381,411        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones           (10,889)               (10,091)               (20,980)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        18,581,275             6,708,354           25,289,629         
    Vigentes       18,849,084             6,738,164           25,587,248        
       Cuentas Corrientes             30,748                   3,059                 33,807        
       Tarjetas de Crédito         3,536,226               225,590             3,761,816        
       Descuentos           346,572                 65,877               412,449        
       Factoring             53,542               186,303               239,846        
       Préstamos         9,056,060             3,152,501           12,208,562        
       Arrendamiento Financiero           954,515               724,653             1,679,169        
       Hipotecarios para Vivienda         4,368,760               676,257             5,045,017        
       Comercio Exterior           343,283             1,080,304             1,423,587        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros           159,377               623,620               782,997        
    Refinanciados y Reestructurados           246,652                 28,255               274,907        
    Atrasados           558,841               189,977               748,817        
       Vencidos           370,155                 36,752               406,907        
       En Cobranza Judicial           188,686               153,225               341,910        
    Provisiones       (1,043,953)             (244,190)           (1,288,144)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (29,349)                 (3,851)               (33,201)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           473,289               223,803               697,092        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            231,099                 55,696               286,795         
 Disponible                     7                     674                     681        
     Fondos Interbancarios                     7                         -                         7        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           231,086                 55,022               286,108        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS               8,828                         -                   8,828        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           407,051                         -               407,051        
      
 OTROS  ACTIVOS           628,108                 17,590               645,698        
      








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Junio de 2017
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 1,734,749   298,250     2,032,998   
      Disponible 810           6,768         7,578         
      Fondos Interbancarios 1,718         269           1,987         
      Inv ersiones 68,417       29,667       98,084       
      Créditos Directos 1,507,816   230,870     1,738,686   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 14,793       7,578         22,371       
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 15,242       22,190       37,432       
      Diferencia de Cambio 123,117     (145)          122,972     
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             288           288           
      Otros 2,835         763           3,599         
GASTOS FINANCIEROS 295,348     199,551     494,898     
      Obligaciones con el Público 219,993     19,027       239,020     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -             160           160           
      Fondos Interbancarios 2,062         107           2,169         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 38,008       121,204     159,212     
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 2,274         212           2,486         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 13,885       45,727       59,613       
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 11,470       6,950         18,420       
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 2,915         5,577         8,492         
      Otros 4,740         587           5,327         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,439,401   98,699       1,538,100   
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 402,695     9,739         412,434     
MARGEN FINANCIERO NETO 1,036,706   88,960       1,125,666   
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 198,947     96,022       294,969     
      Cuentas por Cobrar 12             11             23             
      Créditos Indirectos 14,998       13,291       28,289       
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 2,376         535           2,911         
      Ingresos Div ersos 181,561     82,185       263,746     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 131,930     23,373       155,303     
      Cuentas por Pagar 52,441       57             52,498       
      Créditos Indirectos -             50             50             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 79,489       23,266       102,755     
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 4,399         -             4,399         
MARGEN OPERACIONAL 1,108,120   161,609     1,269,730   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 562,712     99,819       662,531     
      Personal 297,212     570           297,782     
      Directorio 557           -             557           
      Serv icios Recibidos de Terceros 248,754     98,155       346,909     
      Impuestos y  Contribuciones 16,188       1,094         17,282       
MARGEN OPERACIONAL NETO 545,409     61,790       607,199     
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 73,355       3,840         77,195       
      Prov isones para Créditos Indirectos 1,901         3,508         5,409         
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 446           18             463           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados (449)          -             (449)          
      Otras Prov isiones 8,558         314           8,872         
      Depreciación 31,661       -             31,661       
      Amortización 31,239       -             31,239       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 19,950       4,801         24,751       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 492,004     62,751       554,755     
IMPUESTO A LA RENTA 139,439     -             139,439     
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 352,564     62,751       415,316     




Balance General por Empresa 
Bancaria     
Al 30 de Setiembre de 2017     
 (En miles de soles)        
     
Activo 
  
 Interbank       
     MN   ME   TOTAL  
          
 DISPONIBLE          1,194,021             6,966,878             8,160,899       
    Caja            827,756             1,001,744             1,829,501       
    Bancos y Corresponsales           332,077             3,483,847             3,815,924       
    Canje             31,516                   1,850                 33,366       
    Otros               2,671             2,479,437             2,482,108       
     
 FONDOS INTERBANCARIOS           231,000                         -               231,000       
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           3,844,643             1,960,156             5,804,799       
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -       
     Inversiones Disponibles para la Venta         2,492,764             1,674,077             4,166,841       
     Inversiones a Vencimiento         1,232,387                         -             1,232,387       
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           130,381               293,947               424,328       
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -       
    Provisiones           (10,889)                 (7,868)               (18,757)       
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        19,037,299             6,799,348           25,836,647       
    Vigentes       19,296,820             6,835,846           26,132,666       
       Cuentas Corrientes             27,539                   2,339                 29,877       
       Tarjetas de Crédito         3,500,622               228,783             3,729,405       
       Descuentos           347,969               116,042               464,011       
       Factoring             62,523                 91,999               154,522       
       Préstamos         9,440,854             3,347,543           12,788,397       
       Arrendamiento Financiero           979,090               772,150             1,751,240       
       Hipotecarios para Vivienda         4,480,949               698,120             5,179,069       
       Comercio Exterior           298,576             1,061,258             1,359,834       
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -       
       Otros           158,697               517,612               676,309       
    Refinanciados y Reestructurados           249,257                 27,244               276,501       
    Atrasados           580,741               189,926               770,667       
       Vencidos           395,023                 36,289               431,312       
       En Cobranza Judicial           185,718               153,637               339,355       
    Provisiones       (1,062,866)             (249,750)           (1,312,616)       
    Intereses y Comisiones no Devengados           (26,653)                 (3,918)               (30,571)       
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           367,873               187,840               555,713       
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            215,250                 56,736               271,986       
 Disponible                   87                     757                     844       
     Fondos Interbancarios                   44                         -                       44       
     Inversiones                     -                         -                         -       
     Créditos           215,118                 55,979               271,097       
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -       
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS               6,792                         -                   6,792       
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           406,410                         -               406,410       
     
 OTROS  ACTIVOS           605,831                 22,855               628,686       
     








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Setiembre de 2017
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 2,612,412   431,048     3,043,460   
      Disponible 3,161         10,765       13,926       
      Fondos Interbancarios 3,281         330           3,610         
      Inv ersiones 102,786     38,173       140,960     
      Créditos Directos 2,276,063   347,471     2,623,534   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 20,302       11,769       32,071       
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 24,353       28,739       53,093       
      Diferencia de Cambio 165,597     314           165,911     
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados 13,075       (7,711)       5,364         
      Otros 3,794         1,198         4,992         
GASTOS FINANCIEROS 440,708     291,818     732,526     
      Obligaciones con el Público 330,648     30,056       360,704     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -             271           271           
      Fondos Interbancarios 3,056         222           3,278         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 57,128       181,925     239,053     
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 3,427         322           3,748         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 20,873       68,695       89,567       
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 17,349       10,421       27,770       
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 1,548         (954)          594           
      Otros 6,681         860           7,541         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 2,171,704   139,230     2,310,934   
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 606,851     15,249       622,100     
MARGEN FINANCIERO NETO 1,564,853   123,981     1,688,834   
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 299,033     148,408     447,441     
      Cuentas por Cobrar 17             17             34             
      Créditos Indirectos 22,895       21,127       44,022       
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 3,481         754           4,235         
      Ingresos Div ersos 272,640     126,511     399,150     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 196,454     35,368       231,822     
      Cuentas por Pagar 79,870       57             79,927       
      Créditos Indirectos -             100           100           
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 116,584     35,212       151,796     
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 5,093         -             5,093         
MARGEN OPERACIONAL 1,672,525   237,021     1,909,546   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 833,523     150,666     984,189     
      Personal 443,068     873           443,941     
      Directorio 813           -             813           
      Serv icios Recibidos de Terceros 365,318     148,351     513,669     
      Impuestos y  Contribuciones 24,325       1,442         25,767       
MARGEN OPERACIONAL NETO 839,001     86,355       925,357     
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 102,724     1,006         103,730     
      Prov isones para Créditos Indirectos 458           2,617         3,074         
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             (2,243)       (2,243)       
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 596           17             614           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados (655)          -             (655)          
      Otras Prov isiones 7,330         615           7,945         
      Depreciación 47,131       -             47,131       
      Amortización 47,864       -             47,864       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 29,221       6,879         36,100       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 765,498     92,228       857,726     
IMPUESTO A LA RENTA 220,566     -             220,566     
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 544,932     92,228       637,160     




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Diciembre de 2017  
 (En miles de soles)     
Actualizado el 14-02-2018*      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE          1,220,771             9,431,139           10,651,910         
    Caja          1,038,245             1,095,275             2,133,520         
    Bancos y Corresponsales           180,825             6,380,895             6,561,720        
    Canje             (1,874)               (17,370)               (19,244)        
    Otros               3,575             1,972,339             1,975,914        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS           290,000               113,435               403,435        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           4,120,375             2,117,082             6,237,457         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                     -                         -                         -        
     Inversiones Disponibles para la Venta         2,748,518             1,815,423             4,563,941        
     Inversiones a Vencimiento         1,248,474                         -             1,248,474        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           134,272               309,469               443,741        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones           (10,889)                 (7,810)               (18,699)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        19,395,373             7,114,701           26,510,074         
    Vigentes       19,651,854             7,156,373           26,808,226        
       Cuentas Corrientes             51,232                   2,632                 53,864        
       Tarjetas de Crédito         3,562,950               232,422             3,795,372        
       Descuentos           403,814               144,043               547,857        
       Factoring             68,631                 95,374               164,005        
       Préstamos         9,472,355             3,538,550           13,010,904        
       Arrendamiento Financiero           955,084               751,545             1,706,629        
       Hipotecarios para Vivienda         4,746,424               790,225             5,536,650        
       Comercio Exterior           233,179             1,091,054             1,324,233        
       Créditos por Liquidar                     -                         0                         0        
       Otros           158,184               510,527               668,712        
    Refinanciados y Reestructurados           245,956                 27,492               273,448        
    Atrasados           591,159               203,496               794,655        
       Vencidos           396,076                 55,351               451,427        
       En Cobranza Judicial           195,082               148,146               343,228        
    Provisiones       (1,068,348)             (260,333)           (1,328,680)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (25,248)               (12,327)               (37,575)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           290,542                 98,854               389,396        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            205,918                 56,708               262,627         
 Disponible                   17                   1,181                   1,197        
     Fondos Interbancarios                   77                       14                       91        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           205,825                 55,514               261,338        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS               5,158                         -                   5,158        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           429,414                         -               429,414        
      
 OTROS  ACTIVOS           646,795                 35,075               681,871        
      








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Diciembre de 2017
 (En miles de soles)  
Actualizado el 14-02-2018*
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 3,174,434   568,399     3,742,833   
      Disponible 4,307         16,650       20,957       
      Fondos Interbancarios 4,410         454           4,863         
      Inv ersiones 143,267     46,885       190,152     
      Créditos Directos 2,724,648   440,784     3,165,433   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 29,694       32,886       62,579       
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 33,980       35,483       69,463       
      Diferencia de Cambio 219,339     (620)          218,720     
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados 9,261         (5,687)       3,574         
      Otros 5,529         1,563         7,092         
GASTOS FINANCIEROS 586,496     395,654     982,151     
      Obligaciones con el Público 439,540     45,238       484,778     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -             354           354           
      Fondos Interbancarios 3,907         263           4,169         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 76,707       244,771     321,477     
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 4,559         427           4,986         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 27,838       91,535       119,373     
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 23,443       13,861       37,304       
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 3,046         (1,887)       1,159         
      Otros 7,457         1,093         8,550         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 2,587,938   172,744     2,760,682   
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 806,394     5,890         812,284     
MARGEN FINANCIERO NETO 1,781,544   166,854     1,948,398   
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 727,741     229,540     957,280     
      Cuentas por Cobrar 20             25             45             
      Créditos Indirectos 31,170       29,342       60,512       
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 4,837         976           5,814         
      Ingresos Div ersos 691,714     199,196     890,910     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 258,714     47,170       305,884     
      Cuentas por Pagar 101,701     79             101,780     
      Créditos Indirectos -             148           148           
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 157,013     46,942       203,955     
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 16,561       394           16,956       
MARGEN OPERACIONAL 2,267,132   349,618     2,616,751   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,109,403   204,030     1,313,432   
      Personal 587,868     1,234         589,103     
      Directorio 1,467         -             1,467         
      Serv icios Recibidos de Terceros 488,527     200,972     689,499     
      Impuestos y  Contribuciones 31,541       1,823         33,364       
MARGEN OPERACIONAL NETO 1,157,730   145,589     1,303,318   
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 148,955     2,355         151,310     
      Prov isones para Créditos Indirectos 4,738         4,087         8,825         
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             (2,243)       (2,243)       
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 7,625         16             7,642         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados (821)          -             (821)          
      Otras Prov isiones 8,115         495           8,609         
      Depreciación 64,425       -             64,425       
      Amortización 64,872       -             64,872       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 39,248       6,945         46,193       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 1,048,022   150,179     1,198,201   
IMPUESTO A LA RENTA 296,202     -             296,202     
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 751,821     150,179     902,000     




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Marzo de 2018  
 (En miles de soles)     
      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE          1,217,266             7,779,134             8,996,400         
    Caja          1,074,797             1,014,214             2,089,011         
    Bancos y Corresponsales           138,539             4,815,962             4,954,501        
    Canje                 895                 (3,553)                 (2,658)        
    Otros               3,035             1,952,511             1,955,546        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS           179,000                         -               179,000        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           4,153,802             2,454,925             6,608,726         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados               4,662                         -                   4,662        
     Inversiones Disponibles para la Venta         2,170,510             2,296,521             4,467,031        
     Inversiones a Vencimiento         1,852,061                         -             1,852,061        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           137,457               166,181               303,638        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones           (10,889)                 (7,776)               (18,665)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        20,077,148             6,976,180           27,053,328         
    Vigentes       20,455,049             7,016,384           27,471,433        
       Cuentas Corrientes             51,138                   4,126                 55,264        
       Tarjetas de Crédito         3,737,402               235,289             3,972,691        
       Descuentos           334,148                 96,847               430,995        
       Factoring             69,278               140,410               209,688        
       Préstamos         9,984,491             3,418,946           13,403,437        
       Arrendamiento Financiero           925,862               710,203             1,636,065        
       Hipotecarios para Vivienda         4,832,986               773,561             5,606,547        
       Comercio Exterior           364,340             1,144,670             1,509,009        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros           155,405               492,333               647,738        
    Refinanciados y Reestructurados           239,849                 26,927               266,776        
    Atrasados           577,169               204,416               781,585        
       Vencidos           358,980                 57,251               416,231        
       En Cobranza Judicial           218,189               147,165               365,354        
    Provisiones       (1,168,336)             (261,291)           (1,429,628)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (26,583)               (10,256)               (36,839)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           337,883               426,383               764,267        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            206,244                 64,173               270,417         
 Disponible                     -                   1,286                   1,286        
     Fondos Interbancarios                   54                         -                       54        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           206,190                 62,886               269,077        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS             38,773                         -                 38,773        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           419,642                         -               419,642        
      
 OTROS  ACTIVOS           666,457               103,488               769,945        
      








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Marzo de 2018
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 821,638     260,837     1,082,474   
      Disponible 1,617         7,337         8,955         
      Fondos Interbancarios 1,218         170           1,388         
      Inv ersiones 40,199       11,361       51,560       
      Créditos Directos 679,083     111,047     790,130     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 25,914       36,205       62,119       
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 10,795       89,836       100,632     
      Diferencia de Cambio 43,123       164           43,286       
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados 19,156       4,270         23,427       
      Otros 532           447           978           
GASTOS FINANCIEROS 145,351     106,771     252,121     
      Obligaciones con el Público 104,008     17,084       121,092     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -             89             89             
      Fondos Interbancarios 1,175         51             1,227         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 18,197       49,102       67,299       
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 1,293         18,273       19,566       
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 6,961         22,614       29,575       
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 6,374         3,450         9,824         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 5,943         (4,117)       1,826         
      Otros 1,399         224           1,623         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 676,287     154,066     830,353     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 276,831     3,890         280,721     
MARGEN FINANCIERO NETO 399,456     150,176     549,632     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 184,754     58,642       243,396     
      Cuentas por Cobrar 19             -             19             
      Créditos Indirectos 7,783         7,487         15,270       
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 1,194         308           1,502         
      Ingresos Div ersos 175,758     50,847       226,605     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 64,236       12,108       76,344       
      Cuentas por Pagar 18,014       -             18,014       
      Créditos Indirectos -             49             49             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 46,222       12,059       58,281       
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -             -             -             
MARGEN OPERACIONAL 519,974     196,710     716,684     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 291,807     44,386       336,192     
      Personal 149,477     180           149,657     
      Directorio 272           -             272           
      Serv icios Recibidos de Terceros 133,221     43,797       177,018     
      Impuestos y  Contribuciones 8,836         408           9,245         
MARGEN OPERACIONAL NETO 228,167     152,324     380,492     
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 45,408       166           45,574       
      Prov isones para Créditos Indirectos 4,186         (223)          3,964         
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 157           121           278           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados 5,128         -             5,128         
      Otras Prov isiones 2,006         267           2,273         
      Depreciación 15,742       -             15,742       
      Amortización 18,188       -             18,188       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 2,072         951           3,023         
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 184,832     153,109     337,941     
IMPUESTO A LA RENTA 53,741       -             53,741       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 131,091     153,109     284,200     




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Junio de 2018  
 (En miles de soles)     
      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            949,023             6,412,985             7,362,007         
    Caja            834,218               839,716             1,673,934         
    Bancos y Corresponsales           118,800             4,089,996             4,208,796        
    Canje             (7,587)                 (6,439)               (14,025)        
    Otros               3,591             1,489,712             1,493,303        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS           150,000                 81,800               231,800        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           4,225,443             2,283,449             6,508,892         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                   34                 19,700                 19,733        
     Inversiones Disponibles para la Venta         2,238,615             2,099,556             4,338,171        
     Inversiones a Vencimiento         1,874,354                         -             1,874,354        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           123,329               172,078               295,407        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones           (10,889)                 (7,885)               (18,773)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        20,680,918             7,975,057           28,655,975         
    Vigentes       21,057,189             8,023,018           29,080,207        
       Cuentas Corrientes             58,136                   5,075                 63,212        
       Tarjetas de Crédito         4,082,967               250,296             4,333,263        
       Descuentos           367,511               107,675               475,187        
       Factoring             59,984               217,450               277,433        
       Préstamos         9,966,419             3,547,890           13,514,309        
       Arrendamiento Financiero           951,716               760,996             1,712,712        
       Hipotecarios para Vivienda         4,997,391               780,393             5,777,784        
       Comercio Exterior           419,167             1,853,600             2,272,767        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros           153,898               499,642               653,540        
    Refinanciados y Reestructurados           216,231                 22,016               238,247        
    Atrasados           612,142               207,389               819,531        
       Vencidos           393,295                 60,405               453,699        
       En Cobranza Judicial           218,847               146,984               365,832        
    Provisiones       (1,179,712)             (267,482)           (1,447,194)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (24,933)                 (9,884)               (34,817)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           410,329               362,748               773,077        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            202,972                 55,545               258,518         
 Disponible                     -                   1,301                   1,301        
     Fondos Interbancarios                   34                       14                       48        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           202,915                 54,230               257,145        
     Cuentas por Cobrar                   23                         -                       23        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS             43,448                         -                 43,448        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           410,188                         -               410,188        
      
 OTROS  ACTIVOS           645,111               109,159               754,270        
      








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Junio de 2018
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 1,626,400   413,245     2,039,645   
      Disponible 1,645         15,164       16,809       
      Fondos Interbancarios 1,751         421           2,172         
      Inv ersiones 80,041       33,314       113,355     
      Créditos Directos 1,380,636   228,052     1,608,689   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 24,956       37,174       62,129       
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 20,258       93,411       113,669     
      Diferencia de Cambio 105,844     2,505         108,349     
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados 9,926         2,410         12,336       
      Otros 1,344         794           2,137         
GASTOS FINANCIEROS 301,623     201,537     503,160     
      Obligaciones con el Público 209,058     33,919       242,977     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -             209           209           
      Fondos Interbancarios 2,950         216           3,166         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 37,222       92,561       129,783     
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 2,535         35,837       38,373       
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 13,898       45,452       59,350       
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 12,826       6,941         19,766       
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 20,346       (14,041)      6,305         
      Otros 2,789         443           3,231         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,324,777   211,708     1,536,485   
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 433,673     12,411       446,084     
MARGEN FINANCIERO NETO 891,104     199,297     1,090,401   
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 373,753     123,024     496,777     
      Cuentas por Cobrar 43             -             43             
      Créditos Indirectos 16,291       15,313       31,604       
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 2,416         534           2,951         
      Ingresos Div ersos 355,002     107,177     462,179     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 135,102     48,105       183,207     
      Cuentas por Pagar 34,165       -             34,165       
      Créditos Indirectos -             100           100           
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 100,937     48,006       148,943     
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 56             -             56             
MARGEN OPERACIONAL 1,129,811   274,215     1,404,026   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 569,639     72,174       641,813     
      Personal 303,526     1,332         304,858     
      Directorio 561           -             561           
      Serv icios Recibidos de Terceros 253,463     70,787       324,250     
      Impuestos y  Contribuciones 12,088       56             12,144       
MARGEN OPERACIONAL NETO 560,173     202,041     762,213     
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 83,076       (254)          82,822       
      Prov isones para Créditos Indirectos 7,645         (1,834)       5,811         
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 379           2               382           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados 5,188         -             5,188         
      Otras Prov isiones 2,975         1,578         4,553         
      Depreciación 31,230       -             31,230       
      Amortización 35,659       -             35,659       
OTROS INGRESOS Y GASTOS (1,601)       (27)            (1,629)       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 475,496     202,267     677,763     
IMPUESTO A LA RENTA 143,722     -             143,722     
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 331,774     202,267     534,040     




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Setiembre de 2018  
 (En miles de soles)     
      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE            874,188             5,891,077             6,765,264         
    Caja            804,677               814,711             1,619,388         
    Bancos y Corresponsales             80,702             3,427,601             3,508,303        
    Canje           (13,872)                 (3,444)               (17,316)        
    Otros               2,681             1,652,208             1,654,889        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS             30,000                         -                 30,000        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           4,360,455             2,160,890             6,521,346         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados             58,740                   9,866                 68,606        
     Inversiones Disponibles para la Venta         2,330,273             1,981,432             4,311,706        
     Inversiones a Vencimiento         1,842,458                         -             1,842,458        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           135,418               177,544               312,962        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones             (6,434)                 (7,952)               (14,387)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        21,241,455             8,428,390           29,669,845         
    Vigentes       21,654,414             8,484,232           30,138,646        
       Cuentas Corrientes             57,338                 59,589               116,927        
       Tarjetas de Crédito         4,259,710               261,611             4,521,321        
       Descuentos           371,533                 76,613               448,145        
       Factoring             57,114               234,491               291,606        
       Préstamos       10,142,133             3,805,108           13,947,241        
       Arrendamiento Financiero           934,106               760,907             1,695,012        
       Hipotecarios para Vivienda         5,161,367               788,563             5,949,929        
       Comercio Exterior           518,358             1,884,658             2,403,016        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros           152,755               612,693               765,448        
    Refinanciados y Reestructurados           194,448                 21,066               215,514        
    Atrasados           612,840               202,341               815,180        
       Vencidos           385,403                 60,248               445,651        
       En Cobranza Judicial           227,437               142,093               369,530        
    Provisiones       (1,194,248)             (269,917)           (1,464,166)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (25,998)                 (9,332)               (35,330)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           409,388               188,695               598,083        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            204,381                 63,695               268,076         
 Disponible                     -                   1,380                   1,380        
     Fondos Interbancarios                     7                         -                         7        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           204,374                 62,316               266,690        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS             15,241                         -                 15,241        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           409,039                         -               409,039        
      
 OTROS  ACTIVOS           676,528               130,864               807,393        
      









 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Setiembre de 2018
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 2,444,575   573,219     3,017,794   
      Disponible 1,884         26,490       28,374       
      Fondos Interbancarios 2,278         682           2,960         
      Inv ersiones 121,276     45,501       166,777     
      Créditos Directos 2,096,060   353,462     2,449,523   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 24,544       37,462       62,006       
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 31,722       97,391       129,113     
      Diferencia de Cambio 157,393     4,239         161,631     
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados 7,471         6,793         14,264       
      Otros 1,947         1,198         3,145         
GASTOS FINANCIEROS 468,941     306,106     775,047     
      Obligaciones con el Público 324,111     59,888       383,998     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -             441           441           
      Fondos Interbancarios 4,370         338           4,708         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 56,164       136,662     192,826     
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 3,784         53,387       57,172       
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 20,895       68,608       89,503       
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 19,628       10,457       30,084       
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 35,327       (24,329)      10,998       
      Otros 4,662         654           5,316         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,975,634   267,113     2,242,747   
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 605,314     17,466       622,781     
MARGEN FINANCIERO NETO 1,370,320   249,646     1,619,966   
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 556,506     180,209     736,715     
      Cuentas por Cobrar 412           -             412           
      Créditos Indirectos 24,078       23,213       47,291       
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 3,317         769           4,086         
      Ingresos Div ersos 528,700     156,226     684,926     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 189,600     74,402       264,002     
      Cuentas por Pagar 47,587       -             47,587       
      Créditos Indirectos -             150           150           
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 142,013     74,252       216,265     
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 120           2,856         2,976         
MARGEN OPERACIONAL 1,737,346   358,309     2,095,654   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 863,812     111,588     975,400     
      Personal 455,138     1,704         456,843     
      Directorio 888           -             888           
      Serv icios Recibidos de Terceros 389,709     109,811     499,520     
      Impuestos y  Contribuciones 18,076       73             18,149       
MARGEN OPERACIONAL NETO 873,534     246,720     1,120,254   
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 112,637     (302)          112,335     
      Prov isones para Créditos Indirectos 4,872         (1,247)       3,625         
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 769           16             785           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados 2,552         -             2,552         
      Otras Prov isiones 3,087         884           3,971         
      Depreciación 47,384       -             47,384       
      Amortización 53,974       45             54,018       
OTROS INGRESOS Y GASTOS (4,002)       808           (3,194)       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 756,895     247,830     1,004,725   
IMPUESTO A LA RENTA 227,733     -             227,733     
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 529,162     247,830     776,992     




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Diciembre de 2018  
 (En miles de soles)     
Actualizado el 26-02-2019      
Activo   
 Interbank   
  
   MN   ME   TOTAL    
            
 DISPONIBLE          1,134,937             6,534,189             7,669,126         
    Caja            878,946               979,568             1,858,514         
    Bancos y Corresponsales           249,728             4,274,471             4,524,199        
    Canje               4,130                 (2,458)                   1,672        
    Otros               2,133             1,282,608             1,284,741        
      
 FONDOS INTERBANCARIOS           495,000                         -               495,000        
      
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES           4,023,903             2,082,664             6,106,567         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados             21,927                 16,967                 38,894        
     Inversiones Disponibles para la Venta         2,011,534             1,889,609             3,901,142        
     Inversiones a Vencimiento         1,864,891                         -             1,864,891        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos           131,985               184,216               316,202        
     Inversiones en Commodities                     -                         -                         -        
    Provisiones             (6,434)                 (8,128)               (14,562)        
      
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS        22,565,461             8,420,316           30,985,778         
    Vigentes       22,976,354             8,474,160           31,450,514        
       Cuentas Corrientes             42,614                   3,963                 46,578        
       Tarjetas de Crédito         4,590,529               284,034             4,874,563        
       Descuentos           400,085                 94,868               494,953        
       Factoring             68,747               240,811               309,558        
       Préstamos       11,010,672             4,250,705           15,261,377        
       Arrendamiento Financiero           909,546               773,083             1,682,629        
       Hipotecarios para Vivienda         5,342,265               802,798             6,145,064        
       Comercio Exterior           456,389             1,559,829             2,016,218        
       Créditos por Liquidar                     -                         -                         -        
       Otros           155,506               464,067               619,574        
    Refinanciados y Reestructurados           187,956                 22,428               210,384        
    Atrasados           658,216               198,899               857,114        
       Vencidos           417,809                 63,925               481,734        
       En Cobranza Judicial           240,407               134,974               375,381        
    Provisiones       (1,233,072)             (266,696)           (1,499,767)        
    Intereses y Comisiones no Devengados           (23,992)                 (8,475)               (32,467)        
      
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES           640,158               139,053               779,211        
      
 RENDIMIENTOS POR COBRAR            212,933                 74,717               287,650         
 Disponible                     -                   4,926                   4,926        
     Fondos Interbancarios                   37                         -                       37        
     Inversiones                     -                         -                         -        
     Créditos           212,896                 69,791               282,687        
     Cuentas por Cobrar                     -                         -                         -        
      
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS             23,824                         -                 23,824        
      
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO           420,455                         -               420,455        
      
 OTROS  ACTIVOS           684,331                 98,715               783,046        
      








 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Diciembre de 2018
 (En miles de soles)  
Actualizado el 26-02-2019
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 3,290,308   741,319     4,031,627   
      Disponible 1,949         41,208       43,158       
      Fondos Interbancarios 3,230         776           4,006         
      Inv ersiones 161,986     57,447       219,433     
      Créditos Directos 2,838,594   490,778     3,329,372   
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 26,289       37,692       63,980       
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 42,613       100,060     142,674     
      Diferencia de Cambio 213,121     9,609         222,730     
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             2,026         2,026         
      Otros 2,526         1,722         4,248         
GASTOS FINANCIEROS 647,182     414,916     1,062,099   
      Obligaciones con el Público 443,124     85,944       529,068     
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -             588           588           
      Fondos Interbancarios 5,642         433           6,075         
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 75,613       180,466     256,080     
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 5,063         71,118       76,181       
      Obligaciones en Circulación Subordinadas 27,914       92,180       120,094     
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 26,656       14,041       40,698       
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 57,091       (31,814)      25,277       
      Otros 6,078         1,960         8,038         
MARGEN FINANCIERO BRUTO 2,643,126   326,402     2,969,528   
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 788,889     8,585         797,474     
MARGEN FINANCIERO NETO 1,854,237   317,817     2,172,054   
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 749,484     249,934     999,418     
      Cuentas por Cobrar 1,233         -             1,233         
      Créditos Indirectos 31,317       30,628       61,945       
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza 4,264         1,090         5,354         
      Ingresos Div ersos 712,670     218,216     930,886     
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 244,451     101,785     346,236     
      Cuentas por Pagar 60,281       -             60,281       
      Créditos Indirectos -             150           150           
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 184,170     101,635     285,805     
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 10,759       2,856         13,615       
MARGEN OPERACIONAL 2,370,029   468,822     2,838,851   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,158,164   162,349     1,320,513   
      Personal 615,570     1,966         617,536     
      Directorio 1,545         -             1,545         
      Serv icios Recibidos de Terceros 517,277     160,305     677,582     
      Impuestos y  Contribuciones 23,771       78             23,849       
MARGEN OPERACIONAL NETO 1,211,864   306,473     1,518,338   
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 174,986     315           175,301     
      Prov isones para Créditos Indirectos 19,903       (776)          19,127       
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,176         38             1,214         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados 10,345       -             10,345       
      Otras Prov isiones 2,451         1,053         3,505         
      Depreciación 67,193       -             67,193       
      Amortización 73,918       -             73,918       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 18,245       2,882         21,127       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 1,055,124   309,040     1,364,164   
IMPUESTO A LA RENTA 324,101     -             324,101     
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 731,023     309,040     1,040,063   




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Marzo de 2015  
 (En miles de nuevos soles)     
     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE              85,305                   20,987                 106,293         
    Caja              19,219                    1,246                   20,465         
    Bancos y Corresponsales              65,951                   19,741                   85,693        
    Canje                    56                           -                         56        
    Otros                    79                           -                         79        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS                      -                           -                           -        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             181,020                           -                 181,020         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            180,961                           -                 180,961        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    59                           -                         59        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,112,613                           -              1,112,613         
    Vigentes         1,158,008                           -              1,158,008        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            634,470                           -                 634,470        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            523,537                           -                 523,537        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados               9,958                           -                    9,958        
    Atrasados              41,089                           -                   41,089        
       Vencidos              31,595                           -                   31,595        
       En Cobranza Judicial               9,494                           -                    9,494        
    Provisiones            (96,441)                           -                 (96,441)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              17,851                       260                   18,111        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              25,085                          0                   25,085         
 Disponible                    39                          0                         39        
     Fondos Interbancarios                      -                           -                           -        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              25,045                           -                   25,045        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              13,352                           -                   13,352        
     
 OTROS  ACTIVOS              97,728                    1,375                   99,103        
     









 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Marzo de 2015
 (En miles de nuevos soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 120,367     58             120,425     
      Disponible 193           3               196           
      Fondos Interbancarios 149           3               152           
      Inv ersiones 1,498         -             1,498         
      Créditos Directos 118,010     30             118,040     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 110           -             110           
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 234           -             234           
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 174           22             196           
GASTOS FINANCIEROS 14,027       131           14,158       
      Obligaciones con el Público 10,781       80             10,861       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 588           -             588           
      Fondos Interbancarios 4               -             4               
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 274           37             312           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 1,854         -             1,854         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 501           14             515           
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 25             -             25             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 106,340     (73)            106,267     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 23,594       (9)             23,584       
MARGEN FINANCIERO NETO 82,746       (64)            82,683       
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 4,114         0               4,114         
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 4,114         0               4,114         
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 10,321       62             10,383       
      Cuentas por Pagar 9,764         -             9,764         
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 557           62             618           
MARGEN OPERACIONAL 76,540       (125)          76,414       
GASTOS ADMINISTRATIVOS 50,461       9,256         59,717       
      Personal 28,210       80             28,290       
      Directorio -             34             34             
      Serv icios Recibidos de Terceros 21,551       9,143         30,694       
      Impuestos y  Contribuciones 700           -             700           
MARGEN OPERACIONAL NETO 26,079       (9,382)       16,697       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 5,665         -             5,665         
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 910           -             910           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 924           -             924           
      Depreciación 1,570         -             1,570         
      Amortización 2,261         -             2,261         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 11,878       117           11,995       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 32,292       (9,264)       23,028       
IMPUESTO A LA RENTA 8,047         -             8,047         
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 24,245       (9,264)       14,981       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Junio de 2015  
 (En miles de nuevos soles)     
     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE            120,966                   27,853                 148,819         
    Caja              19,032                    1,654                   20,685         
    Bancos y Corresponsales            101,788                   26,199                 127,987        
    Canje                    51                           -                         51        
    Otros                    96                           -                         96        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS              75,000                           -                   75,000        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             191,850                           -                 191,850         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            191,790                           -                 191,790        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    60                           -                         60        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,226,747                           -              1,226,747         
    Vigentes         1,273,195                           -              1,273,195        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            665,178                           -                 665,178        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            608,017                           -                 608,017        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados               7,700                           -                    7,700        
    Atrasados              46,890                           -                   46,890        
       Vencidos              36,523                           -                   36,523        
       En Cobranza Judicial              10,367                           -                   10,367        
    Provisiones          (101,038)                           -               (101,038)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              26,617                         69                   26,686        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              27,374                          0                   27,374         
 Disponible                    41                          0                         41        
     Fondos Interbancarios                    17                           -                         17        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              27,316                           -                   27,316        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              13,102                           -                   13,102        
     
 OTROS  ACTIVOS            106,255                    1,213                 107,468        
     









 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Junio de 2015
 (En miles de nuevos soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 247,482     66             247,549     
      Disponible 392           9               401           
      Fondos Interbancarios 356           3               359           
      Inv ersiones 3,093         -             3,093         
      Créditos Directos 242,600     2               242,602     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 116           -             116           
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 562           -             562           
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 364           52             416           
GASTOS FINANCIEROS 29,439       286           29,725       
      Obligaciones con el Público 22,159       182           22,341       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 901           -             901           
      Fondos Interbancarios 5               -             5               
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 1,153         75             1,228         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 4,185         -             4,185         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 987           30             1,016         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 50             -             50             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 218,043     (220)          217,824     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 50,742       (43)            50,700       
MARGEN FINANCIERO NETO 167,301     (177)          167,124     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 8,508         0               8,508         
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 8,508         0               8,508         
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 21,737       182           21,919       
      Cuentas por Pagar 20,571       -             20,571       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 1,167         182           1,348         
MARGEN OPERACIONAL 154,072     (358)          153,713     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 104,765     20,090       124,855     
      Personal 59,227       386           59,613       
      Directorio -             76             76             
      Serv icios Recibidos de Terceros 43,957       19,628       63,585       
      Impuestos y  Contribuciones 1,581         -             1,581         
MARGEN OPERACIONAL NETO 49,307       (20,449)      28,858       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 10,456       -             10,456       
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,030         -             1,030         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 1,279         -             1,279         
      Depreciación 3,122         -             3,122         
      Amortización 5,025         -             5,025         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 26,682       540           27,222       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 65,532       (19,909)      45,624       
IMPUESTO A LA RENTA 15,128       -             15,128       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 50,404       (19,909)      30,496       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Setiembre de 2015  
 (En miles de nuevos soles)     
     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE            100,321                   16,813                 117,134         
    Caja              17,304                    1,250                   18,554         
    Bancos y Corresponsales              82,584                   15,563                   98,148        
    Canje                  359                           -                       359        
    Otros                    74                           -                         74        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS              20,000                    9,666                   29,666        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             191,346                           -                 191,346         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            191,271                           -                 191,271        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    75                           -                         75        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,289,101                           -              1,289,101         
    Vigentes         1,338,852                           -              1,338,852        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            660,786                           -                 660,786        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            678,066                           -                 678,066        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados               5,898                           -                    5,898        
    Atrasados              37,826                           -                   37,826        
       Vencidos              29,828                           -                   29,828        
       En Cobranza Judicial               7,999                           -                    7,999        
    Provisiones            (93,475)                           -                 (93,475)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              23,874                         83                   23,957        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              27,846                          0                   27,846         
 Disponible                     4                           -                          4        
     Fondos Interbancarios                     2                          0                          2        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              27,840                           -                   27,840        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              13,190                           -                   13,190        
     
 OTROS  ACTIVOS            104,200                       641                 104,841        
     
 TOTAL ACTIVO         1,769,878                   27,203              1,797,082        







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Setiembre de 2015
 (En miles de nuevos soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 382,569     82             382,651     
      Disponible 594           16             610           
      Fondos Interbancarios 683           5               688           
      Inv ersiones 4,898         -             4,898         
      Créditos Directos 374,796     3               374,799     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 116           -             116           
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 970           -             970           
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 511           59             570           
GASTOS FINANCIEROS 46,977       431           47,408       
      Obligaciones con el Público 35,349       295           35,644       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 1,016         -             1,016         
      Fondos Interbancarios 18             -             18             
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 2,277         87             2,364         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 6,731         -             6,731         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 1,511         49             1,559         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 76             0               76             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 335,592     (349)          335,243     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 72,711       (54)            72,657       
MARGEN FINANCIERO NETO 262,881     (295)          262,586     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 12,671       -             12,671       
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 12,671       -             12,671       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 33,311       210           33,520       
      Cuentas por Pagar 31,688       -             31,688       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 1,623         210           1,832         
GANANCIA (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 4,260         -             4,260         
MARGEN OPERACIONAL 246,501     (505)          245,997     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 160,397     30,420       190,817     
      Personal 93,328       844           94,172       
      Directorio -             120           120           
      Serv icios Recibidos de Terceros 64,777       29,457       94,234       
      Impuestos y  Contribuciones 2,291         -             2,291         
MARGEN OPERACIONAL NETO 86,105       (30,925)      55,180       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 15,517       0               15,517       
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,821         0               1,821         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 1,607         -             1,607         
      Depreciación 4,650         -             4,650         
      Amortización 7,438         -             7,438         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 39,706       586           40,291       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 110,294     (30,339)      79,954       
IMPUESTO A LA RENTA 24,884       -             24,884       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 85,409       (30,339)      55,070       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Diciembre de 2015  
 (En miles de soles)     
Actualizado al 11/02/2016     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE              88,123                   42,773                 130,896         
    Caja              15,512                       950                   16,462         
    Bancos y Corresponsales              72,536                   41,823                 114,359        
    Canje                      -                           -                           -        
    Otros                    75                           -                         75        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS              30,000                           -                   30,000        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             175,282                           -                 175,282         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            175,207                           -                 175,207        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    75                           -                         75        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,445,273                           -              1,445,273         
    Vigentes         1,497,841                           -              1,497,841        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            747,985                           -                 747,985        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            749,856                           -                 749,856        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados               4,524                           -                    4,524        
    Atrasados              38,288                           -                   38,288        
       Vencidos              32,910                           -                   32,910        
       En Cobranza Judicial               5,378                           -                    5,378        
    Provisiones            (95,380)                           -                 (95,380)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              13,362                    2,133                   15,496        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              26,575                          0                   26,575         
 Disponible                    11                          0                         12        
     Fondos Interbancarios                     5                           -                          5        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              26,559                           -                   26,559        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              16,830                           -                   16,830        
     
 OTROS  ACTIVOS            103,506                    3,779                 107,284        
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Diciembre de 2015
 (En miles de soles)  
Actualizado al 11/02/2016
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 520,378     100           520,478     
      Disponible 713           26             739           
      Fondos Interbancarios 921           8               929           
      Inv ersiones 6,802         -             6,802         
      Créditos Directos 509,843     1               509,844     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 116           -             116           
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 1,324         -             1,324         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 659           64             723           
GASTOS FINANCIEROS 66,320       543           66,863       
      Obligaciones con el Público 49,903       385           50,288       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 1,554         -             1,554         
      Fondos Interbancarios 24             -             24             
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 3,563         87             3,650         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 9,077         -             9,077         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 2,078         71             2,149         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 122           0               122           
MARGEN FINANCIERO BRUTO 454,058     (443)          453,615     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 101,075     (53)            101,022     
MARGEN FINANCIERO NETO 352,984     (390)          352,594     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 17,190       -             17,190       
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 17,190       -             17,190       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 47,851       275           48,126       
      Cuentas por Pagar 45,840       -             45,840       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 2,011         275           2,286         
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 4,260         -             4,260         
MARGEN OPERACIONAL 326,583     (666)          325,917     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 221,187     42,352       263,539     
      Personal 128,045     1,334         129,379     
      Directorio -             165           165           
      Serv icios Recibidos de Terceros 89,893       40,853       130,746     
      Impuestos y  Contribuciones 3,250         -             3,250         
MARGEN OPERACIONAL NETO 105,396     (43,018)      62,378       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 18,944       0               18,944       
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,049         0               1,049         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 1,576         -             1,576         
      Depreciación 6,264         -             6,264         
      Amortización 10,055       -             10,055       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 54,244       2,535         56,779       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 140,696     (40,482)      100,213     
IMPUESTO A LA RENTA 30,212       -             30,212       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 110,484     (40,482)      70,002       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Marzo de 2016  
 (En miles de soles)     
     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE              85,470                   37,575                 123,045         
    Caja              13,015                       912                   13,926         
    Bancos y Corresponsales              72,334                   36,663                 108,998        
    Canje                    50                           -                         50        
    Otros                    72                           -                         72        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS              90,000                           -                   90,000        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             185,688                           -                 185,688         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            185,613                           -                 185,613        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    75                           -                         75        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,465,563                           -              1,465,563         
    Vigentes         1,520,883                           -              1,520,883        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            710,146                           -                 710,146        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            810,738                           -                 810,738        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados               3,955                           -                    3,955        
    Atrasados              41,071                           -                   41,071        
       Vencidos              37,326                           -                   37,326        
       En Cobranza Judicial               3,745                           -                    3,745        
    Provisiones          (100,346)                           -               (100,346)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              14,251                       865                   15,116        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              30,036                          0                   30,036         
 Disponible                     2                          0                          2        
     Fondos Interbancarios                    10                           -                         10        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              30,024                           -                   30,024        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              16,064                           -                   16,064        
     
 OTROS  ACTIVOS            120,101                    2,114                 122,215        
     
 TOTAL ACTIVO         2,007,173                   40,554              2,047,727        







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Marzo de 2016
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 146,736     32             146,768     
      Disponible 120           23             142           
      Fondos Interbancarios 637           2               639           
      Inv ersiones 1,894         -             1,894         
      Créditos Directos 143,895     0               143,895     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 72             2               74             
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 119           4               123           
GASTOS FINANCIEROS 21,660       98             21,758       
      Obligaciones con el Público 16,882       71             16,954       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 472           -             472           
      Fondos Interbancarios 15             -             15             
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 1,429         -             1,429         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 2,162         -             2,162         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 612           26             639           
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 89             -             89             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 125,076     (66)            125,009     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 36,347       (1)             36,346       
MARGEN FINANCIERO NETO 88,729       (66)            88,663       
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 3,966         -             3,966         
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 3,966         -             3,966         
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 10,428       57             10,484       
      Cuentas por Pagar 9,875         -             9,875         
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 553           57             609           
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -             -             -             
MARGEN OPERACIONAL 82,267       (122)          82,145       
GASTOS ADMINISTRATIVOS 54,568       10,152       64,720       
      Personal 33,413       354           33,767       
      Directorio -             49             49             
      Serv icios Recibidos de Terceros 20,308       9,749         30,058       
      Impuestos y  Contribuciones 847           -             847           
MARGEN OPERACIONAL NETO 27,699       (10,274)      17,425       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 5,551         -             5,551         
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 21             -             21             
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 1,474         -             1,474         
      Depreciación 1,572         -             1,572         
      Amortización 2,484         -             2,484         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 14,242       192           14,434       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 36,390       (10,082)      26,308       
IMPUESTO A LA RENTA 7,910         -             7,910         
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 28,480       (10,082)      18,398       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Junio de 2016  
 (En miles de soles)     
     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE              76,290                   42,781                 119,071         
    Caja              20,006                    2,451                   22,457         
    Bancos y Corresponsales              55,484                   40,311                   95,796        
    Canje                  717                         19                       736        
    Otros                    82                           -                         82        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS              40,000                    6,578                   46,578        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             200,855                           -                 200,855         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            200,780                           -                 200,780        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    75                           -                         75        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,554,027                           -              1,554,027         
    Vigentes         1,607,850                           -              1,607,850        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            754,459                           -                 754,459        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            853,391                           -                 853,391        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados               6,162                           -                    6,162        
    Atrasados              32,721                           -                   32,721        
       Vencidos              29,334                           -                   29,334        
       En Cobranza Judicial               3,387                           -                    3,387        
    Provisiones            (92,706)                           -                 (92,706)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              13,733                       263                   13,996        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              30,564                          0                   30,564         
 Disponible                     1                          0                          1        
     Fondos Interbancarios                     5                          0                          5        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              30,558                           -                   30,558        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              22,296                           -                   22,296        
     
 OTROS  ACTIVOS            101,371                       442                 101,812        
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Junio de 2016
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 300,897     64             300,962     
      Disponible 219           52             271           
      Fondos Interbancarios 1,190         3               1,193         
      Inv ersiones 4,238         -             4,238         
      Créditos Directos 294,450     0               294,450     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 543           2               546           
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 258           7               265           
GASTOS FINANCIEROS 45,316       173           45,489       
      Obligaciones con el Público 35,829       121           35,950       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 837           -             837           
      Fondos Interbancarios 15             -             15             
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 2,728         -             2,728         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 4,496         -             4,496         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 1,211         52             1,263         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 200           -             200           
MARGEN FINANCIERO BRUTO 255,582     (109)          255,473     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 79,826       (1)             79,825       
MARGEN FINANCIERO NETO 175,756     (108)          175,648     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 8,370         -             8,370         
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 8,370         -             8,370         
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 24,400       148           24,548       
      Cuentas por Pagar 23,250       -             23,250       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 1,149         148           1,297         
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 3,715         -             3,715         
MARGEN OPERACIONAL 163,441     (256)          163,185     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 112,428     21,343       133,772     
      Personal 67,220       794           68,014       
      Directorio -             95             95             
      Serv icios Recibidos de Terceros 43,435       20,454       63,889       
      Impuestos y  Contribuciones 1,774         -             1,774         
MARGEN OPERACIONAL NETO 51,012       (21,599)      29,413       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 11,208       -             11,208       
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 462           -             462           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 2,427         -             2,427         
      Depreciación 3,348         -             3,348         
      Amortización 4,971         -             4,971         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 28,394       295           28,689       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 68,199       (21,304)      46,895       
IMPUESTO A LA RENTA 14,165       -             14,165       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 54,034       (21,304)      32,730       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Setiembre de 2016  
 (En miles de soles)     
     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE              59,151                   45,766                 104,917         
    Caja              15,553                    6,476                   22,029         
    Bancos y Corresponsales              43,040                   39,291                   82,331        
    Canje                  255                           -                       255        
    Otros                  303                           -                       303        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS            100,000                           -                 100,000        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             199,466                           -                 199,466         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            199,391                           -                 199,391        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    75                           -                         75        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,570,610                           -              1,570,610         
    Vigentes         1,624,070                           -              1,624,070        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            736,128                           -                 736,128        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            887,943                           -                 887,943        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados               6,654                           -                    6,654        
    Atrasados              26,718                           -                   26,718        
       Vencidos              26,456                           -                   26,456        
       En Cobranza Judicial                  262                           -                       262        
    Provisiones            (86,833)                           -                 (86,833)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              19,797                       253                   20,051        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              31,382                          0                   31,382         
 Disponible                     4                          0                          4        
     Fondos Interbancarios                    12                           -                         12        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              31,366                           -                   31,366        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              20,919                           -                   20,919        
     
 OTROS  ACTIVOS            109,522                       552                 110,075        
     
 TOTAL ACTIVO         2,110,848                   46,572              2,157,420        







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Setiembre de 2016
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 462,359     98             462,457     
      Disponible 412           80             492           
      Fondos Interbancarios 1,672         5               1,678         
      Inv ersiones 6,620         -             6,620         
      Créditos Directos 452,050     0               452,050     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 267           -             267           
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 976           2               979           
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 362           10             372           
GASTOS FINANCIEROS 70,771       244           71,015       
      Obligaciones con el Público 55,760       166           55,927       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 1,622         -             1,622         
      Fondos Interbancarios 15             -             15             
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 3,540         -             3,540         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 7,626         -             7,626         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 1,854         77             1,931         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 354           -             354           
MARGEN FINANCIERO BRUTO 391,588     (145)          391,442     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 118,412     (1)             118,411     
MARGEN FINANCIERO NETO 273,176     (145)          273,031     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 12,928       -             12,928       
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 12,928       -             12,928       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 36,603       225           36,828       
      Cuentas por Pagar 34,839       -             34,839       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 1,764         225           1,989         
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 5,296         -             5,296         
MARGEN OPERACIONAL 254,798     (370)          254,428     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 171,037     34,162       205,199     
      Personal 102,311     1,113         103,424     
      Directorio -             143           143           
      Serv icios Recibidos de Terceros 66,029       32,907       98,936       
      Impuestos y  Contribuciones 2,696         -             2,696         
MARGEN OPERACIONAL NETO 83,761       (34,532)      49,229       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 16,023       -             16,023       
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 497           -             497           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 2,818         -             2,818         
      Depreciación 5,188         -             5,188         
      Amortización 7,520         -             7,520         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 41,067       324           41,391       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 108,806     (34,208)      74,598       
IMPUESTO A LA RENTA 22,381       -             22,381       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 86,425       (34,208)      52,217       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Diciembre de 2016  
 (En miles de soles)     
Actualizado al 27-09-2017     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE              85,132                   44,412                 129,544         
    Caja              19,215                    1,600                   20,815         
    Bancos y Corresponsales              65,058                   42,812                 107,870        
    Canje                  128                           -                       128        
    Otros                  731                           -                       731        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS              93,000                           -                   93,000        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             206,892                           -                 206,892         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            206,824                           -                 206,824        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    68                           -                         68        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,674,257                           -              1,674,257         
    Vigentes         1,722,282                           -              1,722,282        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            813,492                           -                 813,492        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            908,791                           -                 908,791        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados               5,701                           -                    5,701        
    Atrasados              47,750                           -                   47,750        
       Vencidos              47,259                           -                   47,259        
       En Cobranza Judicial                  491                           -                       491        
    Provisiones          (101,476)                           -               (101,476)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              13,830                       128                   13,958        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              32,669                          2                   32,671         
 Disponible                      -                          2                          2        
     Fondos Interbancarios                    22                           -                         22        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              32,648                           -                   32,648        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              21,385                           -                   21,385        
     
 OTROS  ACTIVOS            107,097                    1,014                 108,112        
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Diciembre de 2016
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 628,210     136           628,346     
      Disponible 470           115           585           
      Fondos Interbancarios 2,123         6               2,128         
      Inv ersiones 9,078         -             9,078         
      Créditos Directos 614,343     0               614,343     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 278           -             278           
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 1,403         2               1,405         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 516           13             529           
GASTOS FINANCIEROS 95,865       315           96,180       
      Obligaciones con el Público 75,786       213           75,999       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 2,156         -             2,156         
      Fondos Interbancarios 21             -             21             
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 4,244         -             4,244         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 10,631       -             10,631       
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 2,530         102           2,632         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 498           -             498           
MARGEN FINANCIERO BRUTO 532,345     (179)          532,166     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 156,337     (1)             156,336     
MARGEN FINANCIERO NETO 376,008     (178)          375,830     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 17,904       -             17,904       
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 17,904       -             17,904       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 52,304       304           52,607       
      Cuentas por Pagar 49,920       -             49,920       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 2,384         304           2,688         
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA 5,296         -             5,296         
MARGEN OPERACIONAL 346,905     (482)          346,423     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 228,067     50,186       278,254     
      Personal 134,452     1,449         135,901     
      Directorio -             191           191           
      Serv icios Recibidos de Terceros 89,915       48,547       138,462     
      Impuestos y  Contribuciones 3,700         -             3,700         
MARGEN OPERACIONAL NETO 118,838     (50,668)      68,170       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 19,993       -             19,993       
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 277           -             277           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 2,527         -             2,527         
      Depreciación 7,058         -             7,058         
      Amortización 10,131       -             10,131       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 54,067       341           54,408       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 152,912     (50,327)      102,585     
IMPUESTO A LA RENTA 30,828       -             30,828       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 122,084     (50,327)      71,757       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Marzo de 2017  
 (En miles de soles)     
     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE              68,624                   38,993                 107,617         
    Caja              25,105                    2,988                   28,093         
    Bancos y Corresponsales              42,860                   36,005                   78,865        
    Canje                      -                           -                           -        
    Otros                  659                           -                       659        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS              40,000                           -                   40,000        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             190,175                           -                 190,175         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            190,107                           -                 190,107        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    68                           -                         68        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,607,802                           -              1,607,802         
    Vigentes         1,659,374                           -              1,659,374        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            749,244                           -                 749,244        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            910,130                           -                 910,130        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados               4,691                           -                    4,691        
    Atrasados              53,001                           -                   53,001        
       Vencidos              51,905                           -                   51,905        
       En Cobranza Judicial               1,096                           -                    1,096        
    Provisiones          (109,265)                           -               (109,265)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              19,593                       168                   19,761        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              34,182                          1                   34,182         
 Disponible                    12                          1                         13        
     Fondos Interbancarios                     5                           -                          5        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              34,165                           -                   34,165        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              19,783                           -                   19,783        
     
 OTROS  ACTIVOS            171,670                       810                 172,480        
     






 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Marzo de 2017
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 163,691     59             163,750     
      Disponible 227           53             281           
      Fondos Interbancarios 524           4               528           
      Inv ersiones 2,175         -             2,175         
      Créditos Directos 160,165     0               160,166     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 445           -             445           
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 155           1               156           
GASTOS FINANCIEROS 25,191       68             25,258       
      Obligaciones con el Público 19,888       44             19,932       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 526           -             526           
      Fondos Interbancarios 5               -             5               
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 678           -             678           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 3,258         -             3,258         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 704           24             728           
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 132           -             132           
MARGEN FINANCIERO BRUTO 138,500     (9)             138,491     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 53,998       -             53,998       
MARGEN FINANCIERO NETO 84,503       (9)             84,493       
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 4,664         -             4,664         
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 4,664         -             4,664         
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 10,188       60             10,248       
      Cuentas por Pagar 9,551         -             9,551         
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 636           60             697           
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -             -             -             
MARGEN OPERACIONAL 78,979       (70)            78,910       
GASTOS ADMINISTRATIVOS 55,217       10,868       66,085       
      Personal 33,174       442           33,615       
      Directorio -             58             58             
      Serv icios Recibidos de Terceros 21,147       10,369       31,516       
      Impuestos y  Contribuciones 896           -             896           
MARGEN OPERACIONAL NETO 23,762       (10,938)      12,824       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4,902         -             4,902         
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 36             -             36             
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 374           -             374           
      Depreciación 1,816         -             1,816         
      Amortización 2,676         -             2,676         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 13,292       185           13,477       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 32,152       (10,752)      21,399       
IMPUESTO A LA RENTA 7,185         -             7,185         
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 24,967       (10,752)      14,215       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Junio de 2017  
 (En miles de soles)     
     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE            114,550                   38,493                 153,042         
    Caja              28,708                    4,640                   33,348         
    Bancos y Corresponsales              85,153                   33,853                 119,006        
    Canje                  114                           -                       114        
    Otros                  574                           -                       574        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS                      -                           -                           -        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             203,276                           -                 203,276         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            203,195                           -                 203,195        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    81                           -                         81        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,683,077                           -              1,683,077         
    Vigentes         1,734,819                           -              1,734,819        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            815,808                           -                 815,808        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            919,010                           -                 919,010        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados               8,084                           -                    8,084        
    Atrasados              50,251                           -                   50,251        
       Vencidos              48,659                           -                   48,659        
       En Cobranza Judicial               1,591                           -                    1,591        
    Provisiones          (110,076)                           -               (110,076)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              21,860                       203                   22,062        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              33,888                          3                   33,891         
 Disponible                     7                          3                         10        
     Fondos Interbancarios                      -                           -                           -        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              33,881                           -                   33,881        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              20,830                           -                   20,830        
     
 OTROS  ACTIVOS            120,782                    1,794                 122,576        
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Junio de 2017
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 325,050     131           325,180     
      Disponible 336           113           450           
      Fondos Interbancarios 975           13             988           
      Inv ersiones 4,434         -             4,434         
      Créditos Directos 317,720     0               317,721     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 341           -             341           
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 940           -             940           
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 304           4               307           
GASTOS FINANCIEROS 50,216       139           50,354       
      Obligaciones con el Público 39,966       86             40,052       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 701           -             701           
      Fondos Interbancarios 7               0               7               
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 1,429         -             1,429         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 6,404         -             6,404         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 1,456         47             1,503         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 253           5               258           
MARGEN FINANCIERO BRUTO 274,834     (8)             274,826     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 104,191     -             104,191     
MARGEN FINANCIERO NETO 170,643     (8)             170,635     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 9,348         -             9,348         
      Cuentas por Cobrar 3               -             3               
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 9,345         -             9,345         
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 24,555       178           24,733       
      Cuentas por Pagar 23,136       -             23,136       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 1,419         178           1,596         
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -             -             -             
MARGEN OPERACIONAL 155,436     (186)          155,250     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 112,173     22,735       134,909     
      Personal 65,307       831           66,137       
      Directorio -             141           141           
      Serv icios Recibidos de Terceros 45,038       21,763       66,801       
      Impuestos y  Contribuciones 1,829         -             1,829         
MARGEN OPERACIONAL NETO 43,263       (22,921)      20,342       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 9,662         -             9,662         
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 128           -             128           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 486           -             486           
      Depreciación 3,680         -             3,680         
      Amortización 5,368         -             5,368         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 28,128       281           28,409       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 61,729       (22,640)      39,089       
IMPUESTO A LA RENTA 13,193       -             13,193       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 48,536       (22,640)      25,896       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Setiembre de 2017  
 (En miles de soles)     
     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE            111,984                   13,371                 125,355         
    Caja              25,148                    2,315                   27,462         
    Bancos y Corresponsales              86,171                   10,806                   96,977        
    Canje                    61                       250                       311        
    Otros                  605                           -                       605        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS              30,000                   22,855                   52,855        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             246,295                           -                 246,295         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            246,214                           -                 246,214        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    81                           -                         81        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,670,259                           -              1,670,259         
    Vigentes         1,715,644                           -              1,715,644        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            792,256                           -                 792,256        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            923,388                           -                 923,388        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados              14,347                           -                   14,347        
    Atrasados              53,593                           -                   53,593        
       Vencidos              51,886                           -                   51,886        
       En Cobranza Judicial               1,707                           -                    1,707        
    Provisiones          (113,325)                           -               (113,325)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              19,019                       215                   19,233        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              33,741                          4                   33,745         
 Disponible                     7                          0                          8        
     Fondos Interbancarios                     6                          4                         10        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              33,728                           -                   33,728        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              18,747                           -                   18,747        
     
 OTROS  ACTIVOS            122,966                       695                 123,662        
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Setiembre de 2017
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 493,826     236           494,062     
      Disponible 463           169           632           
      Fondos Interbancarios 1,184         58             1,241         
      Inv ersiones 6,891         -             6,891         
      Créditos Directos 482,170     0               482,171     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 967           -             967           
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 1,734         -             1,734         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 417           9               426           
GASTOS FINANCIEROS 75,732       218           75,950       
      Obligaciones con el Público 60,134       126           60,261       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 1,280         -             1,280         
      Fondos Interbancarios 12             0               12             
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 2,098         -             2,098         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 9,540         -             9,540         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 2,262         72             2,333         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 406           20             427           
MARGEN FINANCIERO BRUTO 418,094     18             418,113     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 145,829     -             145,829     
MARGEN FINANCIERO NETO 272,266     18             272,284     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 14,094       -             14,094       
      Cuentas por Cobrar 3               -             3               
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 14,090       -             14,090       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 37,110       287           37,397       
      Cuentas por Pagar 34,891       -             34,891       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 2,219         287           2,507         
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -             -             -             
MARGEN OPERACIONAL 249,250     (269)          248,980     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 172,768     35,007       207,775     
      Personal 100,721     1,223         101,944     
      Directorio -             224           224           
      Serv icios Recibidos de Terceros 69,296       33,560       102,855     
      Impuestos y  Contribuciones 2,752         -             2,752         
MARGEN OPERACIONAL NETO 76,481       (35,276)      41,205       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 14,784       -             14,784       
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 411           -             411           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 401           -             401           
      Depreciación 5,646         -             5,646         
      Amortización 8,327         -             8,327         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 44,565       955           45,520       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 106,263     (34,322)      71,941       
IMPUESTO A LA RENTA 24,087       -             24,087       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 82,175       (34,322)      47,854       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Diciembre de 2017  
 (En miles de soles)     
Actualizado el 14-02-2018*     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE              89,974                   36,885                 126,859         
    Caja              29,781                    2,719                   32,500         
    Bancos y Corresponsales              59,559                   34,166                   93,725        
    Canje                    49                           -                         49        
    Otros                  584                           -                       584        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS              32,000                           -                   32,000        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             262,727                           -                 262,727         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            262,646                           -                 262,646        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    81                           -                         81        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,732,586                           -              1,732,586         
    Vigentes         1,773,465                           -              1,773,465        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            859,292                           -                 859,292        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            914,173                           -                 914,173        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados              24,252                           -                   24,252        
    Atrasados              56,281                           -                   56,281        
       Vencidos              54,235                           -                   54,235        
       En Cobranza Judicial               2,046                           -                    2,046        
    Provisiones          (121,413)                           -               (121,413)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              26,505                       410                   26,915        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              33,774                          3                   33,777         
 Disponible                    38                          3                         41        
     Fondos Interbancarios                     9                           -                          9        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              33,728                           -                   33,728        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              22,500                           -                   22,500        
     
 OTROS  ACTIVOS            101,857                       874                 102,731        
     
 TOTAL ACTIVO         2,301,922                   38,172              2,340,094        







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Diciembre de 2017





INGRESOS FINANCIEROS 662,909     328           663,237     
      Disponible 696           201           897           
      Fondos Interbancarios 1,380         114           1,493         
      Inv ersiones 9,529         -             9,529         
      Créditos Directos 646,825     0               646,825     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 1,623         -             1,623         
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 2,306         -             2,306         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 550           13             562           
GASTOS FINANCIEROS 100,705     292           100,998     
      Obligaciones con el Público 80,241       164           80,405       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 1,703         -             1,703         
      Fondos Interbancarios 39             0               39             
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 2,639         -             2,639         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 12,460       -             12,460       
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 3,072         95             3,168         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 551           33             584           
MARGEN FINANCIERO BRUTO 562,203     36             562,239     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 190,973     -             190,973     
MARGEN FINANCIERO NETO 371,231     36             371,266     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 18,873       -             18,873       
      Cuentas por Cobrar 3               -             3               
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 18,870       -             18,870       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 52,773       524           53,297       
      Cuentas por Pagar 49,672       -             49,672       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 3,100         524           3,625         
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -             -             -             
MARGEN OPERACIONAL 337,331     (489)          336,842     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 229,429     49,028       278,458     
      Personal 132,085     1,688         133,773     
      Directorio -             307           307           
      Serv icios Recibidos de Terceros 93,603       47,033       140,636     
      Impuestos y  Contribuciones 3,741         -             3,741         
MARGEN OPERACIONAL NETO 107,901     (49,517)      58,384       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 20,214       -             20,214       
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 666           -             666           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 382           -             382           
      Depreciación 7,714         -             7,714         
      Amortización 11,451       -             11,451       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 65,697       1,170         66,868       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 153,385     (48,347)      105,038     
IMPUESTO A LA RENTA 34,449       -             34,449       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Marzo de 2018  
 (En miles de soles)     
     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE              80,544                   35,824                 116,368         
    Caja              32,161                    1,880                   34,041         
    Bancos y Corresponsales              47,754                   33,944                   81,698        
    Canje                  116                           -                       116        
    Otros                  513                           -                       513        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS              23,000                           -                   23,000        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             279,502                           -                 279,502         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            279,422                           -                 279,422        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    81                           -                         81        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,625,105                           -              1,625,105         
    Vigentes         1,672,354                           -              1,672,354        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            774,613                           -                 774,613        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            897,741                           -                 897,741        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados              20,897                           -                   20,897        
    Atrasados              56,756                           -                   56,756        
       Vencidos              54,515                           -                   54,515        
       En Cobranza Judicial               2,240                           -                    2,240        
    Provisiones          (124,901)                           -               (124,901)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              18,819                       405                   19,224        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              32,826                          5                   32,831         
 Disponible                     4                          5                          9        
     Fondos Interbancarios                     7                           -                          7        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              32,815                           -                   32,815        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              20,470                           -                   20,470        
     
 OTROS  ACTIVOS            117,267                    1,227                 118,494        
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Marzo de 2018
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 164,348     111           164,459     
      Disponible 45             42             88             
      Fondos Interbancarios 192           67             258           
      Inv ersiones 2,267         -             2,267         
      Créditos Directos 160,839     0               160,839     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 153           -             153           
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 738           -             738           
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 114           1               115           
GASTOS FINANCIEROS 23,814       111           23,925       
      Obligaciones con el Público 18,681       35             18,716       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 420           -             420           
      Fondos Interbancarios 7               -             7               
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 489           -             489           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 3,219         -             3,219         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 869           21             890           
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 129           55             184           
MARGEN FINANCIERO BRUTO 140,534     (0)             140,534     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 47,744       -             47,744       
MARGEN FINANCIERO NETO 92,790       (0)             92,790       
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 4,389         -             4,389         
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 4,389         -             4,389         
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 11,271       113           11,384       
      Cuentas por Pagar 10,484       -             10,484       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 787           113           899           
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -             -             -             
MARGEN OPERACIONAL 85,909       (113)          85,795       
GASTOS ADMINISTRATIVOS 56,270       11,486       67,756       
      Personal 34,235       444           34,679       
      Directorio -             83             83             
      Serv icios Recibidos de Terceros 21,211       10,959       32,171       
      Impuestos y  Contribuciones 823           -             823           
MARGEN OPERACIONAL NETO 29,639       (11,599)      18,039       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 7,134         -             7,134         
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 658           -             658           
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 501           -             501           
      Depreciación 2,263         -             2,263         
      Amortización 3,712         -             3,712         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 11,477       19             11,496       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 33,982       (11,580)      22,402       
IMPUESTO A LA RENTA 7,083         -             7,083         
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 26,899       (11,580)      15,319       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Junio de 2018  
 (En miles de soles)     
     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE              54,146                   14,142                   68,289         
    Caja              36,634                    3,360                   39,995         
    Bancos y Corresponsales              16,821                   10,782                   27,603        
    Canje                  177                           -                       177        
    Otros                  513                           -                       513        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS              10,000                   16,360                   26,360        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             320,187                           -                 320,187         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            320,106                           -                 320,106        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    81                           -                         81        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,646,589                           -              1,646,589         
    Vigentes         1,695,025                           -              1,695,025        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            791,143                           -                 791,143        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            903,882                           -                 903,882        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados              12,882                           -                   12,882        
    Atrasados              62,593                           -                   62,593        
       Vencidos              60,637                           -                   60,637        
       En Cobranza Judicial               1,956                           -                    1,956        
    Provisiones          (123,911)                           -               (123,911)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              16,303                       201                   16,505        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              32,319                          3                   32,321         
 Disponible                     2                           -                          2        
     Fondos Interbancarios                     2                          3                          5        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              32,314                           -                   32,314        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              18,968                           -                   18,968        
     
 OTROS  ACTIVOS            102,367                       822                 103,189        
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Junio de 2018
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 325,240     238           325,478     
      Disponible 90             98             187           
      Fondos Interbancarios 325           135           460           
      Inv ersiones 4,682         -             4,682         
      Créditos Directos 318,251     0               318,251     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones 134           -             134           
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 1,511         -             1,511         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 247           5               252           
GASTOS FINANCIEROS 46,368       217           46,584       
      Obligaciones con el Público 36,293       71             36,364       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 852           -             852           
      Fondos Interbancarios 119           0               119           
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 739           -             739           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 6,437         -             6,437         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 1,684         40             1,724         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 243           105           348           
MARGEN FINANCIERO BRUTO 278,872     21             278,894     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 94,036       -             94,036       
MARGEN FINANCIERO NETO 184,836     21             184,857     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 8,982         -             8,982         
      Cuentas por Cobrar -             -             -             
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 8,982         -             8,982         
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 25,385       255           25,640       
      Cuentas por Pagar 23,772       -             23,772       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 1,613         255           1,868         
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -             -             -             
MARGEN OPERACIONAL 168,433     (234)          168,199     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 114,400     21,333       135,733     
      Personal 68,137       738           68,876       
      Directorio -             166           166           
      Serv icios Recibidos de Terceros 44,462       20,429       64,891       
      Impuestos y  Contribuciones 1,800         -             1,800         
MARGEN OPERACIONAL NETO 54,033       (21,567)      32,466       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 14,621       -             14,621       
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,038         -             1,038         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 1,002         -             1,002         
      Depreciación 4,455         -             4,455         
      Amortización 8,125         -             8,125         
OTROS INGRESOS Y GASTOS 23,781       149           23,930       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 63,193       (21,418)      41,775       
IMPUESTO A LA RENTA 13,087       -             13,087       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 50,107       (21,418)      28,689       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 30 de Setiembre de 2018  
 (En miles de soles)     
     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE              35,100                   29,181                   64,281         
    Caja              30,966                    5,040                   36,005         
    Bancos y Corresponsales               3,415                   24,078                   27,492        
    Canje                  206                         63                       269        
    Otros                  513                           -                       513        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS               4,000                           -                    4,000        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             281,177                           -                 281,177         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            281,096                           -                 281,096        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    81                           -                         81        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,678,976                           -              1,678,976         
    Vigentes         1,724,679                           -              1,724,679        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            762,964                           -                 762,964        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            961,715                           -                 961,715        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados               8,211                           -                    8,211        
    Atrasados              57,549                           -                   57,549        
       Vencidos              55,009                           -                   55,009        
       En Cobranza Judicial               2,540                           -                    2,540        
    Provisiones          (111,462)                           -               (111,462)        
    Intereses y Comisiones no Devengados                      -                           -                           -        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              21,120                       172                   21,293        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              32,480                          4                   32,484         
 Disponible                      -                          4                          4        
     Fondos Interbancarios                     1                           -                          1        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              32,479                           -                   32,479        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              20,828                           -                   20,828        
     
 OTROS  ACTIVOS            143,884                       934                 144,817        
     







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 30 de Setiembre de 2018
 (En miles de soles)  
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 488,963     362           489,325     
      Disponible 115           171           285           
      Fondos Interbancarios 389           178           567           
      Inv ersiones 7,053         -             7,053         
      Créditos Directos 478,864     0               478,864     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 2,175         -             2,175         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 367           14             381           
GASTOS FINANCIEROS 69,107       312           69,419       
      Obligaciones con el Público 53,225       107           53,331       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 1,283         -             1,283         
      Fondos Interbancarios 164           0               164           
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 971           -             971           
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 9,871         -             9,871         
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones 1,005         -             1,005         
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 2,246         55             2,301         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 343           150           493           
MARGEN FINANCIERO BRUTO 419,855     50             419,906     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 128,601     -             128,601     
MARGEN FINANCIERO NETO 291,255     50             291,305     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 13,817       -             13,817       
      Cuentas por Cobrar 2               -             2               
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 13,815       -             13,815       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 37,574       358           37,932       
      Cuentas por Pagar 35,081       -             35,081       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 2,492         358           2,851         
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -             -             -             
MARGEN OPERACIONAL 267,498     (308)          267,190     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 175,860     32,792       208,652     
      Personal 103,769     965           104,734     
      Directorio -             250           250           
      Serv icios Recibidos de Terceros 69,397       31,577       100,975     
      Impuestos y  Contribuciones 2,693         -             2,693         
MARGEN OPERACIONAL NETO 91,638       (33,100)      58,538       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 21,781       -             21,781       
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,269         -             1,269         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 1,525         -             1,525         
      Depreciación 6,557         -             6,557         
      Amortización 12,430       -             12,430       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 36,650       145           36,795       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 106,506     (32,955)      73,551       
IMPUESTO A LA RENTA 25,160       -             25,160       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 81,346       (32,955)      48,391       




Balance General por Empresa 
Bancaria  
Al 31 de Diciembre de 2018  
 (En miles de soles)     
Actualizado el 26-02-2019     
Activo 
 Banco Ripley     
 MN   ME   TOTAL    
          
 DISPONIBLE              81,837                   33,952                 115,788         
    Caja              20,129                    4,263                   24,393         
    Bancos y Corresponsales              60,989                   29,688                   90,677        
    Canje                  236                           -                       236        
    Otros                  482                           -                       482        
     
 FONDOS INTERBANCARIOS              30,000                           -                   30,000        
     
 INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES             255,887                           -                 255,887         
     Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                      -                           -                           -        
     Inversiones Disponibles para la Venta            255,807                           -                 255,807        
     Inversiones a Vencimiento                      -                           -                           -        
     Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                    81                           -                         81        
     Inversiones en Commodities                      -                           -                           -        
    Provisiones                      -                           -                           -        
     
 CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS         1,796,627                           -              1,796,627         
    Vigentes         1,848,611                           -              1,848,611        
       Cuentas Corrientes                      -                           -                           -        
       Tarjetas de Crédito            862,586                           -                 862,586        
       Descuentos                      -                           -                           -        
       Factoring                      -                           -                           -        
       Préstamos            986,025                           -                 986,025        
       Arrendamiento Financiero                      -                           -                           -        
       Hipotecarios para Vivienda                      -                           -                           -        
       Comercio Exterior                      -                           -                           -        
       Créditos por Liquidar                      -                           -                           -        
       Otros                      -                           -                           -        
    Refinanciados y Reestructurados               6,817                           -                    6,817        
    Atrasados              55,974                           -                   55,974        
       Vencidos              53,519                           -                   53,519        
       En Cobranza Judicial               2,456                           -                    2,456        
    Provisiones          (108,680)                           -               (108,680)        
    Intereses y Comisiones no Devengados             (6,095)                           -                  (6,095)        
     
 CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES              20,808                       201                   21,009        
     
 RENDIMIENTOS POR COBRAR              33,881                           -                   33,881         
 Disponible                    18                           -                         18        
     Fondos Interbancarios                     2                           -                          2        
     Inversiones                      -                           -                           -        
     Créditos              33,861                           -                   33,861        
     Cuentas por Cobrar                      -                           -                           -        
     
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS                      -                           -                           -        
     
 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO              19,507                           -                   19,507        
     
 OTROS  ACTIVOS              86,479                    1,435                   87,914        
     
 TOTAL ACTIVO         2,325,027                   35,588              2,360,615        







 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de Diciembre de 2018
 (En miles de soles)  
Actualizado el 26-02-2019
MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 657,424     526           657,950     
      Disponible 391           272           664           
      Fondos Interbancarios 631           195           827           
      Inv ersiones 8,942         -             8,942         
      Créditos Directos 644,012     0               644,012     
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -             -             -             
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Diferencia de Cambio 2,929         -             2,929         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 518           58             575           
GASTOS FINANCIEROS 91,309       402           91,711       
      Obligaciones con el Público 69,659       142           69,800       
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales 1,964         -             1,964         
      Fondos Interbancarios 185           0               185           
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 1,655         -             1,655         
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 13,521       -             13,521       
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -             -             -             
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones 1,005         -             1,005         
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -             -             -             
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 2,876         69             2,946         
      Diferencia de Cambio -             -             -             
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados -             -             -             
      Otros 445           190           635           
MARGEN FINANCIERO BRUTO 566,115     124           566,239     
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 165,965     -             165,965     
MARGEN FINANCIERO NETO 400,150     124           400,274     
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 19,488       -             19,488       
      Cuentas por Cobrar 2               -             2               
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Ingresos Div ersos 19,486       -             19,486       
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 53,133       498           53,631       
      Cuentas por Pagar 49,805       -             49,805       
      Créditos Indirectos -             -             -             
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -             -             -             
      Gastos Div ersos 3,328         498           3,826         
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -             -             -             
MARGEN OPERACIONAL 366,505     (374)          366,130     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 239,867     48,425       288,292     
      Personal 139,095     1,366         140,461     
      Directorio -             336           336           
      Serv icios Recibidos de Terceros 97,669       46,723       144,392     
      Impuestos y  Contribuciones 3,103         -             3,103         
MARGEN OPERACIONAL NETO 126,638     (48,800)      77,838       
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 28,437       -             28,437       
      Prov isones para Créditos Indirectos -             -             -             
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -             -             -             
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,593         -             1,593         
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -             -             -             
      Otras Prov isiones 1,798         -             1,798         
      Depreciación 8,598         -             8,598         
      Amortización 16,449       -             16,449       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 50,521       1,606         52,127       
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 148,721     (47,194)      101,527     
IMPUESTO A LA RENTA 34,271       -             34,271       
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 114,450     (47,194)      67,257       
 Banco Ripley  

